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EMLÉKEZÉS GEOl Óg US AKADÉMIAI TAGJAINKRA 
A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA ALAPÍTÁSÁNAK 
150, ÉVFORDULÓJA ALKALMÁBÓL
Bevezetés
A M agyar Tudományos Akadémia 150, esztendős évfordulója ünnepi fényénél 
néhány kiem elkedő geológus akadém ikusra em lékezünk, tudományos működé­
sűket m éltatjuk és jelentőségüket a haza i tudományok tö rténetében . Beveze­
tésü l engedjék meg, hogy néhány szó t szóljak  az Akadémia m ultszázad i kultu­
rá lis  sze rep é rő l és a hazai tudománymüvelés fe jlődésérő l,
A polgári fo rrada lm at és á talakulást é rle lő , előkészitő  refo rm kor te rem ti m eg  
az A kadém iát, Valójában m egkésett időpont 1825, és a kései szü le té s  az A ka­
démia céljainak , feladatainak to rlódását, egym ásra  halm ozódását eredm énye­
zi s a választások  d ilem m áját hozza m agával, A nyelvmivelő és a nem zeti i r o ­
dalm at felkaroló  tudományos te s tü le tre , tudós tá r s a s á g ra , m ár a XVIIL s z á ­
zadvégi felvilágosodás korszakában szükség le tt volna, am ikoris nyugaton m á r  
szám os akadém ia működött. Sajnos, több kezdem ény között az egyedüli, az 
1793-ban m egalakult első  m agyar tudós tá rsa sá g , az  "E rdély i M agyar Nyelv­
mivelő T á rsa sá g " , m ely  az Akadémia egyetlen m éltó  elődje, e lő fu tára  volt, 
rövid működés után 1806-ban m egszűnt.
Az Akadémia m egalakulása időszakában a tá rsad a lm i igény tám asz to tta  köve­
telm ény m á r a tudomány m űvelése, a te rm é sz e ti és m űszaki tudományok fe j­
le sz tése  le tt volna, m égis a rom antika akadém iáján egyelőre m ég nem ta lá lják  
meg helyüket ezek a tudományok, holott a felvilágosodás korától kezdve m ajd­
nem ugyanolyan lendülettel fejlődtek, m int az irodalom . így például Kitaibel 
Pál, a két Bolyai meg előzi korát, továbbá V ásárhely i Pál, B alázsházy Ján o s , 
Bugát P á l, valam int az Akadémia többi te rm észe ttudós tagja, nem azt a s z e r e ­
pet tö lti be a testü letben , am elyet szaktudom ányaik tö rténelm i időszerűsége  
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je lö ln e  ki szám ukra» Az Akadém iának azonban 1848 e lő tt, m ég nem á llt  mód­
jában  eldönteni, éppen a késés m ia tti to rló d ása  következtében, hogy e re jé t  a 
nyelvm ivelésre  avagy a tudom ánym ivelésre ford its a „
Az 1849 utáni k o rsz ak  m agyar gondolkodói azonban m ár világosan lá tták , hogy 
a nem zet fennm aradása és p u sz ta  léte nem csak  a nyelv fennm aradásátó l függ, 
-a m in ta z t Széchenyi vallotta hanem attó l is , hogy az o rszág  be tu d -e  kap­
csolódni, ha m egkésve is, a XIX, század tudom ányos-technikai fo rradalm ába, 
r é s z t  tud-e venni annak nagyarányú fejlődésében, Az Akadém ia azonban csak 
akkor válla lhato tt feladatot a te rm é sz e ti  és m iiszaki tudományok m űvelésében, 
am iko r a képzés a lap jait in tézm ényesen le rak ták , vagyis am ikor egyetem ek, 
tanszékek , laboratórium ok lé te sü ltek  a szak em b erk ép zésre , A XIX» század tu - 
dom ányos-technikai fo rradalm a sem  az akadém iák kupolái a la tt, hanem  az an­
gol és a ném et egyetem ek tanszékein , kutató intézeteiben valósult meg» Mind­
ez minálunk azonban csak Eötvös József egyetem i politikája nyomán jö tt lé tre  
a kiegyezés után»
A hum án és re á l tudományok d ilem m ájá t, az  európai fe jlődésse l lépést ta rtó  
Eötvös József é s  köre  - Szalay L ászló , C sengery  Antal, Kemény Zsigmond -  
a cen tra lis ták  oldották fel, Eötvös J , elnöksége idején s ik e rü lt az Akadém iá­
nak egységbe fognia azt a ké tfé le  h ivatást, m elyet m egalakulása után m ég nem 
tudo tt egyesiteni» Eötvös koncepciójában a tudomány nem zeti feladatai és nem­
zetközi h ivatása  is  egyensúlyba kerü ltek  egym ással, a h aza i feladatok és a 
nem zetközi vívm ányok együttes érvényesítésével»  A cen tra listákhoz  csa tlako ­
zik a m agyar irodalom  is, m elynek  nép ies-nem zeti igényét az Akadémia főtit­
k á ra , Arany Ján o s  fogalmazza m eg és vá ltja  is  valóra eg ész  életm űvében, 
A rany  és Eötvös Akadém iájának korszaka valósíto tta  m eg a polgári tudom ány­
eszm ényt, m ely  a ' ‘nemzeti m űveltség" re fo rm k o ri eszm ényét, újabb fogal­
m azásban  a "m ü v e it nemzet" eszm ényét foglalta  m agában,
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Hazánk földjének é rté k e ire , a nem zeti célkitűzésű term észettudom ányok irá ­
nyították a figyelm et, ezeknek gondjává vált a m ezőgazdaság és a bányászat 
fejlesztése* Ennek a nem zeti fogantatásu term észettudom ányosságnak alapel­
vét éppen A rany János, m in t az Akadémia fő titkára , költői és egyben tudósi 
szabatossággal fogalm azta meg 1865» évi je len tésében” "Egy van fő leg , mi 
e lső  helyen reánk , m agyarokra néz: hazánk minden oldalú m eg ism erése  és 
m eg ism erte tése  a nagyvilággal, Ha m ajd e haza szen t földjén m inden rög is ­
m erve  lesz , m inden kődarab elmondja, honnan jö tt, kikkel ta lá lkozo tt; ha 
minden élő, m ely  ra jta  tenyész és m ozog, általunk összegyűjtve a közös rend­
szerben  foglal helyet; ha kitanultuk ege m é rsék le té t, a nedv- és aszályhordó 
fuvalmak viszonyait; ha népei egym ásra tem etkezett ré tegeit felbuvároltuk a 
legm élyebbig, de kivált a m a élőnek -  édes nemzetünknek - nyelvben és te tt­
ben nyilatkozó m últjá t, je len é t a tudomány te ljes fényébe állítottuk: ezáltal 
oly politikai tőkére  tettünk s z e r t, m elynek keletét legöröm estebb is m e ri el a 
m üveit külföld* Es im , ez a honszere te t a tudományban* * *"
Az összes tudományok "nem zeti égisze" a la tt A ranynál igy kerülnek összhang 
ba egym ással a geológia, a botanika, a m eteoro lóg ia , a földrajz, a néprajz, 
az  archeológia, a tö rténelem  és a nyelvtudomány, vagyis elvben m egszűnik 
a humán -  re á l ellen tét, v ita , m ert humán is és re á l  is ,  a te rm é sz e ti tudomá­
nyok éppúgy, m int a tá rsad a lm iak , ugyanannak a hazának tudományos m egism e­
ré s é t  és jelenbeli fe jle sz té sé t szolgálják, és a m últ m eg ism erése  á lta l is a je ­
lenbeli so rso t próbálják megjavítani* Ennek a h o n ism ereti jellegű s a nemzeti 
eszm e égisze a la tt egybeforro tt term észettudom ányosságnak köszönhetjük a 
m últ század néhány nagy tudományos vállalkozását, m in t például a Pest-B uda 
term észettudom ányi le írá s á ra  k iir t pályázatot, P est-B uda  környékének földta­
ni le írá sá t, ásványvizeinek e lem zését, a főváros környéki növényvilág le írá ­
sá t, a m agyar ásványi k incsekrő l szóló geológiai le írá so k a t, a föld tani té rk é ­
pezést, M agyarország fö ld ra jz i és v íz ra jz i jellegű feldolgozását, valam int az 
1890-es évek elején  kezdődött m onum entális Balaton kutatási m onográfiát.
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A rany osztozik a XIX, századnak  a tudom ány fejlődésérő l és fontos sz e re p é ­
rő l alkotott b izakodó, op tim ista  felfogásában, és önkéntelenül is m a te r iá lis -  
ta  szellem ű m egfogalm azássa l ő oldja fel a humán és a reáltudományolc d i­
lem m áját, am időn  vallja? Az érin tkezés az  anyaggal, a földdel, m int a rege 
ó riásának , uj e rő t  adott m agának a tudománynak is".
A nagy költő id éze tt szavai, m indm áig élő és érvényes üzenetként szólnak 
napjaink eg ész  hazai tudományos világához és mindnyájunkhoz.
D r, Csiky Gábor
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S Z A B ( /  J Ó Z S E F
D r, Kriván Pál
Szentm iklósi Szabó József 1822, m árc iu s 14-én K alocsán, m int Inkey irta  a 
''kötélén  Alföld1' fiaként szü le te tt, Édesapja Szabó Jó z se f  /1788 / é rs e k i u ra ­
dalm i főpénztárnok, Szabó kalocsai gim názium i tanulm ányai befejeztével 1837 
őszén  a pesti egyetem re ira tkozik  be, s a filozófia k é t évét követően a jus két 
évfolyamát 1841-re fényes eredm énnyel zárta , Selm ecbányára k e rü lt, Ott 
Hänrich F erenc  k irá ly i főkam aragrófi ülnök és a k in c s tá ri uradalm ak főügy­
védjénél joggyakornokoskodott, Selm ecen sze re tte  m eg a bányász-é le te t, s az  
1842-43, tanévben m egkezdte a term észettudom ányok tanulását is a selm eci 
akadém ián. Kiváló képességével és szorgalm ával é r te  el, hogy bányászati k i­
rá ly i ösztöndíjjal végezhette be 1846-ban nyert absolutorium ával tanulm ányait.
Ez alatt felkészü lt ügyvédi v izsgájára  is , Ügyvédi oklevelét 1846, decem ber 
19-rol keltezték , Szavai s z e r in t a jogot a zé rt tanulta  ’'m ert honpolgári köteles-ő ­
ségének ta r tá  hazájának törvényeit ism e rn i" . Ügyvédi okleveléről azonban nem  
nyilatkozott ily  e lism erően . Mondta " a z  inkább használhat, m int nem ".
1840-től kelteződik szorgos nyelvtanulása, M egtanulta a fontosabb európai 
nyelveket, B eszélt és i r t  ném etül, franciáu l, angolul -  é rte tt szlovákul / tó tu l / ,  
olaszul, görögül. F erenc  öccsével, a későbbi k a lo csa i orvossal beutazta M orva­
országot, G aliciát, S z iléz iá t, O rosz- és P o ro szo rszág  határos te rü le te it, M eg­
tekintette, tanulm ányozta, jegyzetelte és rajzos m ellékletekkel e llá tta  naplóját 
a látogatott te rü le tek  kohóiról, ip a rte rü le te irő l,
Első m unkahelye a zsarnócai ezüstkohóban, majd Felsőbányán vo lt. 1847, 
junius 3-tó l kezdve a Pénzügym inisztérium  bányászati osztályán dolgozott 
Kossuth pénzügym iniszter m eghivására .
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A szabadságharc  alatt K ossuth P e s t-k e rü le t salétrom -főfelügyelőjének neve­
zi ki. Ez a k inevezés aktuogeológiai tanulm ányokra v eze tte , helyszíni földta­
ni m egfigyelésekkel. 1849 nyarán  kéthónapos külső m unkával k é sz íte tt je len­
té s e  ''S a lé tro m term elés  M agyarhonban" cim m el a K ir. M agyar T e rm észe ttu ­
dományi T á rs u la t  Évkönyvének II. kötetében 1851-ben, teh á t a szabadságharc 
lev erése  után je le n t meg.
A szabadságharc  után Szabó Jó z se f  a p e sti egyetem ásványtani tanszékének 
helyettes tan árak én t működik. 1853-ban m ég a kém iai tanszéket is e llá tja . A z 
izzóan m agyar érzelm ű Szabót azonban az o sz trák  korm ány nem ta r t ja  ném e- 
te s itő  ren d sze réb e  illőnek, igy a középiskolai tanári v iz sg a , sőt a próbaév e l­
engedésével is  szorgalm azta  távozását: a budai főreálisko lába helyezték, ha 
úgy tetszik  igazo lták  át.
A p esti egyetem en utódja P e te rs  Károly volt. (Hangsúlyoznunk kell, hogy 
P e te rsnek  m aradandó  érdem ei voltak, ezek e t Szabó Jó z se f  is , és a kritikusan 
szem lélődő u tóko r részé rő l m ég Vadász E lem é r is m éltánylóan, e lism erően  
é r té k e lte .)
Időközben azonban történt va lam i. A M agyar Tudományos A kadém ia, am ely 
az  1848-as fo rrada lom  után e lsőnek  éledt -  1850-ben ta r to tta  meg szabadság- 
h a rc  utáni e lső  közgyűlését. M int F ejér Leontin  e redeti, nagybecsű tanu lm á­
nya "Szabó Jó z se f  akadémiai pályadija" cim en  a Bányászati és K ohászati Lapok 
1973. évfolyam ának 10. szám ában  le irja , a M agyar Tudom ányos A k ad ém ia" ... 
b á r  m űködését a z  önkény szűk korlátok  közé szo ríto tta , de m égis ú jraé led t és 
dolgozott, A n d rássy  György elnöki m egnyitójában je len thette  az egybegyült tag­
ságának, hogy a c sá sz á ri b iz to s: az igazgatóság, a nagy és közgyűlések ta r tá ­
sá t m ég nem ugyan, de a kis gyűléseket m egengedi, s igy tudományos tá rs a s  
működésűnk fo ly ta tá sá ra  té r t  ny itn i m éltó z ta to tt’ ."
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"A z Akadémia elnökségének ren d e lk ezésé re  . . .  az -  akadém iai é le t ú jraé le­
désének egyik jeleként . . .  1857. feb ru á r 16-án m eghirdették  a Nagy Károly-
féle  pályadijat is” . "Az alapitó  . . . 300 forintot évenkétn a m atem atikai és 
term észettudom ányi osztályok szabad rende lkezésére  bocsátott: F o rd itassék  
ez öszveg ez évben a legjobb m agyar é rtek ezés  m eg ju ta lm azására , m ely 
M agyar- vagy E rdélyország  valam ely vidékének földtani m eg ism erte té sé t, 
s a já t vizsgálatokon épülve ad ja ."
"A felhivásnak élénk visszhangja volt. Toldy Ferenc , titoknok’ . . . 1850. 
feb ru ár 1-én . . . je len te tte , hogy ,N agy Károly rendes tag ’ . . . , 300 fo­
rin tnyi geológiai ju ta lm ára  három  p á ly a ira t é rk eze tt’í'
A harm adik: , Pestbuda környékének földtani le irá sa , földtani té rk ép p e l’ , 
je lig e : ,H aec studia nobiscum p ereg rinan tu r. ’
A beérkezett pályamunkák e lb írá lá sá ra  kiküldött b izo ttság  tagjai: Kubinyi 
F erenc , Nendtvich Károly és Szőnyi P ál. Az első két pályam unka, am ely egy­
ré s z t  Selmec vidékéről, m á s ré sz t M áram aros megye geognosztikai feldolgo­
zásával foglalkozott, nem nyerte  meg a b irá ló  b izo ttság  te tszé sé t. , Jóakara- 
tu tankedvelő’ munkájának tekintették  őket. A Szabó Jó zse f-fé le  pályamunkát 
viszont k ivéte lesen  nagyra é rtékelték : .E rk ö lcs ileg  kényszerü lve érezzük m a­
gunkat, egyhangúlag óhajtani: vajha m inél több komoly tudományos pályairato t, 
s m indenkor oly érdem  sz e rin t koszoruzhatná a T ek. Akadém ia, m ennyire a 
III. szám ú geológiai pályam űvet a kitűzött d ijram éltónak  örvendezve nyilatkoz­
ta tjuk ’ .
"A m agyar földtant európai sz ínvonalra  emelő Szabó József . . . pályaműve 
benyújtása elő tt m ár évek óta foglalkozott . . . P est-B uda földtani viszonyai­
nak tisz tázásáv a l. M ert b á rm ily en  fu rcsán  hangzik is , hazánk fővárosának 
geológiai fe lép ítésé t sem m ivel sem ism ertük  jobban, m int pl. a K eleti-K árpá­
tokét, . . .  Budapest geológiai fe lk u ta tásá ra : , kedvvel és elegendő készültség­
gel nem igen adta m agát va lak i’»
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"A pályadij e ln y erése  után rövidesen m eg is  jelent tanulm ánya, Az 1858, áp­
r i l i s  19—i ü lé se n  ,Toldy F e re n c  titoknok je len ti, hogy Szabó Jó zsef u r  k ije ­
lentette abbeli óhajtását, m isz e rin t koszoruzo tt geológiai pályairata  az  aka­
dém ia által ad assák  ki, ennek kinyom tatása e lre n d e lte te tt’ ,. Pest-B uda k ö r­
nyékének fö ld tani le irá sa  igy  a hazai szakem berek  és érdeklődők szám ára  
hozzáférhető l e t t , "
"A pályadij m egnyitotta Szabó Józsefnek az  utat az akadém iai tagság felé.
A z Akadémia szabadságharc  utáni első nagygyűlésére 1858, decem ber 15-20- 
án  került s o r , A nagygyűlés fontos feladata volt az e rő sen  m egcsappant tag ­
lé tszám  fe ltö lté se  az elhalt tagok p ó tlá sá ra , az a r ra  érdem esek  bev á lasz tá ­
sáv a l, Szabó Jó zse fe t a te rm észettudom ányi osztályba választották  levelező
rr
tagnak, A v á la sz tá s t , O c s , k i r ,  Fensége, az-ország  G enerál-K orm ányzója 
Budán decem ber 19-én kelt le ira tában  m eg erő site tte . E zzel kezdetét vette 
szorosan  vett sza k te rü le tén ; túlterjedő s ik e re s  és szé le s  körű akadém iai te ­
vékenysége. "
Szabó József te h á t akadém iánk levelező tag ja  lett és a lig  két évvel később m ár 
az  1860, október 12-13-án ta r to t t  ünnepi közgyűlésen 94 oldalas nagy opuszt 
m utatott be "E g y  continentális emelkedés és sü llyedésrő l Európa D élkeleti 
ré sz é n ."
E z  az értekezés a m agyar fö ld tan i irodalom  olyan ékessége , melynek nem ­
zetközi je len tő ségé t csak L yell Pozzuoli m e lle tt, Serapis tem plom ához kötött 
m egfigyeléseinek nem zetközi h ire  és tudom ánytörténeti jelentősége m úlhatja 
fe lü l, haladhatja meg, Maga Szabó József is  tisz tában  volt benne közzétett fe l­
ism erése inek  je len tőségével é s  e redetiségével, de azza l is , hogy m it köszön­
h e t Lyell nyomán k ife jle sz te tt aktualizm usának. Eredm ényeinek m indössze 
8 oldalas, m in ta sze rű  k ivonatát angol nyelven, az angol földtani m em oárokban 
te t te  közzé, m in tegy  üzenetként és h irad ásu l, hogy a Serap is oszlopok fu ró - 
kagylók lyuggatta derekánál bizonytalanabb, nehezebben megfogható földtani 
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tények alapján, a Duna te ra sza in ak  seg ítségével, a tengerpartok tó l távol is 
adódott lehetőség a szeku láris  m ozgások fe lism e ré sé re  és rö g z íté sé re , Szabó 
Jó zse f volt az  első  -  s ezt nem lehet eléggé hangsúlyozni - ,  aki a belsőkon­
tinentális em elkedés és sü llyedés tényét m egfigyelések alapján rögz ite tte ; 
m egfigyeléseit pedig egy dunai hajóuton gyűjtötte, m elynek so rán  m indig ta ­
lá lt alkalm at a r r a  is, hogy ne csak -  szűk lá tókörre l -  a vá lasz to tt, a kidől - 
gozásre  kerü lő  tém ánál m aradjon , hanem ugyanott ö sszegezze  egyéb megfi­
gyeléseit is ,  m ég hozzá úgy,hogy azok m ennyisége a mű gondolatvezetését, 
fe lép itésé t m ég a legkisebb m értékben se  bolygassa m eg . Amennyiben úgy vél­
te , hogy a hajóút egy-egy állom ása még további vizsgálódásokat kiván, később 
v is sz a té r t oda, így szü le te tt meg Szekszárd  környékének első földtani le irása  
1863-ban, s a Mohácsi sz ig e ti m egfigyelések, B atina-B án környékének föld­
tani vázlata is ,
Dunai hajóutja azonban nem záru lt le  a Duna deltá jánál. Végigutazta a dobrud- 
zsa i és a bo lgár partv idéket, eljutott a Boszporuszig is . Még a F eke te-tengeri 
partvonalat is tanulm ányozta, de m unkájának lényege m égis a folyóvízi te ra ­
szok fe lism e ré se , képződésm echanizm usának m egállap itása  volt. Szabó József 
több m int egy évszázaddal ezelőtt nem csak a belsőkontinentális kiem elkedések 
és süllyedések tényét ism e rte  fel, hanem a fo lyóteraszok képződésének egyik 
a lapvető fe lté te lé t is , m elyet a szek u lá ris  kiem elkedésekben je lö lt meg.
L apidáris munkájának m egállap itásai pontos és szép ra jzu  szelvényekre tám asz ­
kodnak, s külön kell kiem elnünk, hogy a dunai te ra sz o k  négyszeri m egism étlő­
dését ism e rte  fel és rö g z ite tte  a Vaskaputól Turnu Severinig, Meg kell monda­
nunk, : am i a lényeget i l le ti, az azóta e lte lt egy évszázad  a te raszv izsg á la to k ­
ban az éghajlati tényező szerepének  fe lism erésén  kivül alapvető újdonságot nem 
hozott, Csak a rész le tezések , csak a m eg ism erések  m ennyiségi tekintetében 
jutottunk előbbre, h iszen Szabó Jó zse f a megoldás m ag já t imponáló biztonsággal 
ta lá lta  m eg. Rem élhetően nem szabad az évszázados haladás ism érvéü l fe lem ­
lítenünk a feledést, m elyben Szabó Józsefnek em e alapvető nem zetközi je len tő ­
ségű m unkáját a k o rtá rsak  és az utódok ré sze s íte tték .
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Hogy az akadém ia és Szabó ku tatásai m ilyen  fogható összefüggéseket ta r ta l ­
m aznak, V adász E lem ér k u ta tá sa i álljanak itt átfogva Szabó és az akadém iai 
tám ogatás dolgait.
" . . . a földtani m űködésben nagy szerepe  vana  lelőhelyek, te rü le tek  köz­
vetlen  v izsgá la tá t, m e g ism erésé t célzó utazásoknak, kirándulásoknak, s z e ­
m élyes kapcsolatoknak és tapasztalatoknak, Ez nem csak szabad m ozgási le ­
hetőséget, hanem  idő- é s  anyagi áldozatot is kiván. Szabó József anyagi füg­
getlensége és egyetem i ta n á r i működése ez t nagym értékben biztosito tta , és 
re n d sze re ssé  te t te .  N aplójegyzeteinek ré sz le te ib ő l és pontos e lszám o lása i­
ból kitűnik, hogy sa já t kö ltségén  kivül b a rá ti és szé les kö rű  hirneve sze rin t 
vendégséget, akadém iai segé lyeket is igénybe vett. K itűnik azonban a pénz­
ügyi gazdálkodáshoz való nagy érzéke és gyakorlata  is . Ebben u to lérhetetlen  
példaképe A rany János leh e te tt, aki Szabó Jó zse f m űködését e lism erő leg  
é rté k e lte ,"
"A .R égi A kadém iai L ev é ltá r’ adatai s z e r in t 1861-ben 300 F segélyt k é r  geo­
lóg ia i tanulm ányainak fo ly ta tá sá ra : , az akadém ia segé lyezése  folytán m eg­
kezd te  tanulm ányát s Pesttő l e lju to tt T urnu-Severin ig , a z  idei szünidő a la tt 
onnét tovább a T örökország i és  az  O láhországi ré szé t honi folyónk völgyé­
nek, valamint D eltaképződm ényeket kivánná v izsgáln i. Ezen útra 300 F - t  kér, 
tekintvén azon körülm ényt is , hogy ott m indent ezüstpénzzel kellvén fizetni 
az  agio ez ö ssz e g e t te tem esen  leapasztja . T avai csak k is részében , aldunai 
u tjának, szo ru lt ezüst pénzre , s a segélyezésnek fe lé re  m enő összeget a m a­
gáéból pótolta’ , . . Ebből valószinüsithetjük , hogy ez volt első akadém iai 
segé lye , am it levelező taggá válasz tása  (1858 ) után k ap o tt."
"1863-ban a M atem atikai és T erm észettudom ányi állandó Bizottsághoz folya­
m odik 130 F seg é ly é rt: , 1. B udapest környékén régebbi tanulm ányainak r e ­
v íz ió ja  és b ő v ité sé re ; 2. P e s t-B ác s  megyék széksós te rü le te ire ; 3. Duna 
p a rtjá n  mutatkozó magas alluvium ok v izsg á la tá ra  Tolna m egyében különösen;
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4. Visegrád környéki ré sz le te s  tanulm ány a T erm észetv izsgálók  nagy gyűlé­
se  a lkalm ára; 5 . T isza völgye b eu tazására ; 6 . E rdélybe utazás V öröspatak­
r a ,  a rendkivüli aranyelojövet m eg tek in tésé re ’ ,"
"1864-ben 150 F -t kér geológiai k irándulásokra; ,1 . A jnácskőre a Pogányvár 
b a za ltk rá te r  tüzetes v iz sg á lá sá ra , hova a felvétel s m ag asság m érések  végett 
M usinszky kapitányt v iszi m agával, s k it szintén ő t a r t ;  2. Nógrádba T arn ó cz- 
ra  a nagy kövült fához, m i m ost éppen kiásva van, m u lasz tás  volna fel nem 
venni; 3. Beutazása a P est-lo so n cz i vasútvonalnak, m ie lő tt bem etszések  t e r ­
m észetes  felü lete  e ltakarta tnék , s m inek okvetlen ez idén kell tö rténn ie , 4. 
B eutazása az  alföldi vasút vonalnak hasonló okok m ia tt; 5. B eutazása azon 
csa to rnák  vonalának, m elyek az alföldön tervezve vannak, s valószinüleg m eg­
kezdetnek, ’ "
"1865-ben az Akadémia ré sz é rő l nyújtott könnyítésekkel utazott; Szabó József 
ö t Ízben M agyarország trach itv idékén , s O laszországban, ahol az  Euganeai 
hegységet kutatta át. Ugyanebben az évben akadém iai m egbízásból Hantken 
M. Hont megye déli ré szé n  folytatta geológiai tanulm ányait, H azslinszky F r . 
M áram arost já rta  be növénytani tekintetben. Ezekről is Szabó J ,  Ír ja : ,Mind 
a három  ú tró l jelentés is van m ár té v e ’ ."
"1865-ben nagyobb tervü  u tazásra  ,a  költségek ném i fed ezésé re ’ a nyár és 
ő sz  folyamán 250 F ;, 1, B azaltv idékekre, különösen az  e lszó rt B azalthelyek­
re ,  minő pU Baranya megyében közel a Dunához, 2, a Rhyolitvidékekre, m e­
lyeket néhány év folyamán képes le sz  az egész o rszágban  felvenni; 3, Foglal­
kozván a k ihalt vulkánokkal e lm úlászthatatlan  azok alapos v iz sg á lá sá ra  látni 
működő vulkánokat is , az idei szünidőben az o laszo rszág i vulkánokat Vezuv5. 
Strom boli, Etna, valam int a Ponza sz ige ti Rhyolitokat szándékszik m egvizs­
gálni. ’
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" 1866-ban Tokaj “Hegyalja é sz a k i részében /A bauj-Z em plén  m . /  rio littan u l- 
m ányához és a B alaton m en tibazaltv izsgála tokra  kap 100 F - t . "
"1869-ben hat h e ti u tazásra  k é r  350 F -t m agyaro rszág i vulkáni kőzetek ö s sz e -  
hason litása  O laszországban  az  Euganei-hegység, F ranciao rszágban  a P ic de 
Dom e és Mte D ore  vidékekkel. Itt s ze rz e tt tap asz ta la ti a r ró l  győzték m eg, 
hogy nagyon h iányzik  egy meet működő vulkán m egtek in tése , anyaggyűjtése, 
h a za i anyaggal való ö sszeh aso n lítá sa ,"
"1871-ben szobi kőzetek v iz sg á la tá ra  120 F , kelet felé a M átráig te rjed ő leg ,"
"1872-ben trach ito k  bővebb tanu lm ányozására  Szerbia közepén és ke leti r é ­
sz é n , saját r é s z é r e  250 F, R y b är I, tanársegédnek 150 F ."
"1873-ban 100 F .B e reg sz ász  és vidékére, hol tim sógyárak  vulkáni anyaga ta ­
lá lh a tó ’
"1875-ben 400 F dél-eu rópai működő vulkánok közül Santorin  sziget tanu lm á­
nyozására  és an y ag g y ű jtésé re ,"
"1876-ban , A trach y to k  uj ta n a ’ tanulm ányának befejezés é ré  két hónapi Milos 
sz ig e ti ku ta tásra  400 F ."
"Különös figyelm et érdem el é le te  utolsó k é ré se  1000 F irányában, a , Dunai 
tra c h y te soport eg ész  te rü le tén ek  té rképezése  a geológiai trachytiipusok é rv é ­
ny esítésév e l’ , Ebben a nyilvánvalóan e lin tézetlen  beadványában találjuk a kö­
vetkezőket: , , „ , geológiai trachy ttipusok  fe lá llítá sa  az  én iskolám ból k e rü lt 
k i, ennek elve a trachytokban talá lható  társásványok  érv én y esítése  kronológiai 
szem pontból is .  E z te rm é sz e te se n  a leg rész le tesebb  p e tro g ra fia i s geológiai 
tanulm ányozás végeredm énye’ , , , , M egkezdettem azon nagy munkámban, 
m e ly e t Selm eczről az Akadém ia adott ki, Selm ecz a legbonyolódottabb tra c h y t-
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vidékünk, de a bányafeltárások hatalm ason elősegítik a ku tatást, e z é r t  válasz­
tottam  azon vagy négy négyzetm érföldnyi te rü le te t m integy bevezetésü l. ’
. . o ,M ost sokkal nagyobb te rü le tű  Dunai T rach y tesoportnál akarom  k e resz ­
tülvinni, m elynek D É jszaki vonala Pom áz-Ipolyság, Kelet-Nyugati V ác-E sz- 
te rgom , m elynek te rü le te  négy megyébe szolgál /P e s t-E sz te rg o m -N ó g rá d - 
-H on t/ o . .
Ezen közben Szabó József akadém iai pályafutása te lje sség b e  m ent. Az akadé­
m iai rendes tagságot követően o sz tá ly titkár, majd igazgatósági tag  le tt. Éle­
te  folytáig v itte  magával korábban m egnyitott tém áit: a M agyar O rvosok és 
T erm észetv izsgálók  vándorgyűléseinek korszakos ügyét, a M agyarhoni Föld­
tan i T á rsu la t dolgait az a lap ítás tó l, a m ásod titk á rság  hősies erő fesz ítése in  
á t, az élete  folytán e lnyert elnökségig; az egyetem ásványfóldtan ügyét; a 
lé tesítm ény  k o rszerű  s m áig otthonunkká vált a lak ításá t; a te rm észettudom á­
nyi ágazatok fe jle sz té sé t a M agyar Tudományos Akadém ián; a nem zetközi geo­
lógus kongresszusok tám ogatását -  m indezt olyan egyszerű  v ere tben , olyan 
soha v issza  nem térő  ötvözetként, am ilyen ő maga, Szabó Jó zse f is volt.
A bstract
SZABC^, Jó zse f (1822-1894), "F a th e r of Hungarian geology", he was the f i r s t  
p ro fesso r of Geology a t the Budapest U niversity (1862), pioneer of geological 
science in Hungary and founder of the independent Hungarian geology, One of 
the founders, la te r  p re s id en t of the Hungarian G eological Society, the firs t 
geologist elected m em ber of the Hungarian Academy of Sciences, correspond­
ing m em ber of the Geological Society of London (1870). The "Szabó Award” , 
bearing his nam e, is the h ighest geological award in  Hungary.
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H A N T K E N  MI KS A
D r, Bogs eh László
Az alapításának 150. évfordulóját ünneplő Tudományos Akadém ia tag jai kö­
zött Hantken Miksa a földtudománynak mindmáig tisz te le tte l ő rzö tt em lékű 
képviselője.
Az Akadémiától v á rt m unkásságot V örösm arty M ihály igy je llem ezte: "M in- 
den rendű hazafiak nagy várakozással tekintenek az A kadém iára, egyik leg ­
előbb is g ram aticá t, m ásik  tökéletes szó tá rt, egyebek iskolai könyveket, 
ném elyek minden jó t, am i még nincs, a M agyar Akadém iától várnak” . (A 
MTA jubileum i k iá llítá sa , 1975.)
Ha nem is a "g ram m atica” o ldaláró l, de a szaktudom ány legm agasabb sz in ­
tű m űvelése m elle tt az általánosan hangoztatott m agyar nyelvművelés tek in ­
tetében is Hantken M iksának fontos szerepe  van, csakúgy, m int kora m ásik , 
a hazai földtudományokban kim agasló sze rep e t já tszó  akadém iai tagjának, 
Szabó Józsefnek.
Szabó Jó zsef Ásványtan című tankönyvének 1861-ben i r t  1. kiadása e lőszavá­
ban a következőket Ír ja : "V égre m i a nyelvet ille ti, az  itt követett szabály t 
legalkalm asabban e szavakkal fejezhetem  ki: m agyarítsuk  a term inológiát, 
d e jie  legyünk túlzók a nom encteturában. Mindennemű k ife jezést, m ely re  
szükségünk van, hogy a tá rgyakró l m entői ha tározottabban, s a határozo ttság  
m elle tt mentői finomabb árnyalatokban szólhassunk, igyekezzünk honi nyel­
vünkön használni; ha nem volna, készíten i, nem csupán szókat, hanem egész 
mondatokat is , szóval oda törekedjünk; hogy a k ife jezéstan  m agyar legyen; 
ellenben a vezetéktanban [Nyilván sajtóhiba a nevezéktan helyett^ csak  a 
meglevő népiesb m agyar nevekkel éljünk, s ha csináln i akarunk, legfölebb 
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közéletben is  forgó tá rg y ak  m egnevezésére  alkossunk uj m agyar nevet, a 
többire nézve pedig m aradjunk azok m e lle tt, m elyeket a je lenkor tudósai 
a világirodalom ban közös haszn á la tra  készítenek. Ha kisebb körben mozgó 
munkákban élünk is tisz tá n  honi elnevezésekkel, de m agasabb tudományos 
tárgyalásoknál am azokat m ellőzni annyit te sz , m int m agunkat m egfosztani 
azon ku lcstó l, m ellyel az  egyéb nyelven i r t  hasonló munkák használatába 
nehézség nélkül ju tunk,”
Hantken M iksa -  ha Í r á s a i t  figyelm esen elem ezzük, -  ugyanezen elveket 
vallhatta. Csakhogy, am i Szabó Józsefnél az anyanyelv féltő szere te tébő l 
adódó é s sz e rű  és tudatosan  kialak íto tt elv volt, az Hantkennél a m egtanult 
nyelvvel szem ben való e lkö te lezettség  é rzése , a nyelvi g o ndosság ra-csiszo lt 
Ságra tö rekvés óhaja -  és meg is va lósíto tt szándéka volt, ’
Koch Antal egyik H antkenről Íro tt m egem lékezésében az t olvashatjuk, hogy 
b á r tökéle tesen  m egtanult m agyarul, az idegenszerü  k ie jtés élete  végéig meg 
érződött beszédén. É rd ek es , hogy Papp K ároly, aki többször is em legette 
Hantken M iksát és V itális Istvánnal és Böckh Hugóval együtt egyetem i előadá 
sa it is h a llg a tta , e rrő l sohasem  szó lt, Majzon (1970) tanukra hivatkozva azt 
ír ja , hogy előadása szebb és lendületesebb volt m int Szabóé, Ez a m egálla­
pítás p e rsze  a k ie jtéstő l független is lehet. Ma m ár nincs tanú, aki ebben a 
kérdésben vallhatna.
Hantken m esszem enően é re z te  a nyelvm űvelésnek az t a je len tőségét, am ely 
a M agyar Tudományos Akadém ia célk itűzései között kezdetiül fogva fontos 
sze rep e t já tsz o tt, (Ma is lépten-nyom on hallunk és olvasunk az anyanyelv 
ápolásának szü k ség esség érő l, Közben meg főbenjáró vétségeket követünk e l, 
m int azt akárhány  közreado tt szakm ai ira t  is sa jnála tosan  igazo lja ,)
Hantken M iksa nyelvgondozása és m agyarságának hangoztatása annál is in­
kább tisz te le trem é ltó , m e r t  m int köztudom ású, idegen, prudniki előnevü lo -
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vagi család s a r ja ,  aki az o sz trák  Sziléziában levő Jablunkauban szü le te tt 
1821, szep tem ber 26-án, Születési helye az  akkori M agyarország h a tá rá tó l 
nem is esett távol: a Jablonkai hágó északi oldala közelében feküdt.
E zt a nem m agyar szá rm a z ás t használták ki ellene azok, akik egyetem i tanár­
rá  tö rtén t k inevezését kívánták m egakadályozni, Majzon László "a  legújabb 
tudom ánytörténeti kutatások alapján em líti, hogy a képviselőházban H erm ann 
Ottó Liierpellált, m ié r t neveznek ki idegen szá rm azású , m agyarul nem  is jól 
tudó férfiú t egyetem i k a ted rá ra , Majzonnak ezeket a s o ra i t  azzal kívánom  ki­
egészíten i, hogy az em líte tt "legújabb tudom ánytörténeti kutatások" ezen 
adatá t a B ányászati és K ohászati Egyesület Tudom ánytörténeti B izottsága 
ezidőszerin ti elnökének, Székely Lajos oki, bányam érnöknek köszönhetjük. 
Székely Lajos tudom ánytörténeti kutatásai so rán  az o rszággyűlési jegyző­
könyvekben akadt e r r e  az a d a tra . Kedves kö te lessége t te ljesítek , am iko r ne­
ki ennek k ö z léséé rt e helyen is köszönetét mondok,
Herm ann Ottó nagyon könnyen m eggyőződhetett volna in terpelláció jának  
"koholt vádak" alapján tö rtén t elm ondásáró l, ha Hantken Miksának egyetlenegy 
í r á s á t  is á to lvasta  volna. Minden irás  tük röz i ugyanis a választékosságo t (nem 
a m esterké ltséget) és a helyes m agyarsággal Írott fogalm azást, A Koch Antal­
tól em líte tt idegenszerűség , am ely k ie jtésén  mindvégig é rze tt, a ligha lehetett 
különösebben feltűnő, ha m inden Hantken M iksával kapcsolatos em lékező kö­
zül csak Koch em líti meg, azonban ő is éppen abban a kapcsolatban: milyen 
tökéletesen tanult meg Hantken m agyarul. K özism ert a külföldi irodalom ban 
közölt m egem lékezés azon m ondata; te s te s tő l-  le lkestő l m agyarrá v á lt ("Er 
w urde m it Leib und Seele U ngar"),
Hantken Miksa le lk i alkatának elem zése külön érdekes tanulmány lehetne a 
lélektan te rü le tén  já rta s  tudom ánytörténet -  kutató szám ára ,
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Koch Antal akadém iai em lékbeszédében (1896) olvashatjuk a m egjegyzést 
(p. 345): . . . . .  . . "  a különben is ideges te rm észe tű  tudós” , Papp K ároly az 
egészen k ö te tlen  beszé lg etések  során v isszaem lékezéseiben  "h irte len  mérgü 
em ber"-nek m ondta Hantken M iksát. Kochnál (1896) világosabban kifejtve a 
következőket olvashatjuk: "S z ak - és h ivatalbeli tá rsa iv a l szem ben is szives 
és barátságos volt Hantken, ha azok tudományos kérdésekben  az övével e l­
lenkező á lláspon to t nem fog la ltak  el. De ha ilyen e se t következett be , akkor 
m eglehetősen rideg  és éleshangu replikákban, vagy a v itás  k é rd é sre  vonat­
kozó értékezésekben  sz ig o rú an  b irá lgatva az ellenfél é rv e it, uj m egfigyelési 
adatokkal igyekezett fölfogásának helyes voltát b izonyítan i."
Majzon tö b b szö r is utal H antken M iksának Hofmann K árollyal fo ly tato tt vi­
tá ira , am elyeket élesnek és Hofmann K áro ly  ré szé rő l csipkelődő hangvéte­
lűnek mond.
A magyar fö ld tan i szakirodalom ban nem tartoznak  az ilyenféle viták a ritk a ­
ságok közé. E zek  között, m egité lésem  s z e r in t, a Hantken és Hofmann -  féle 
mindenképpen m ég a hangfogóval folytatott viták so ráb a  ta rtoz ik .
Hantken M iksa "h irte len  m érg ü "  és "különbenis ideges te rm észe tű "  sa já to s- 
ságai azonban úgy látszik te lje se n  h á tté rb e  szorultak , ha a fia ta lság  oktatá­
s á ró l volt szó .
Mind a Papp K árollyal föntebb em litett beszélgetésekbő l, mind M ajzon László­
nak a többi tanítvánnyal fo ly ta to tt v isszaem lékezéseibő l kitűnik, hogy Hantken 
nagyon lelkes ta n itó -m e s te r  volt, A közvetlen tanú és é rd ek e lt Koch Antal 
pedig a Föld tani Közlönyben (1894) közölt m egem lékezésében a hálás tan ít­
vány hangján i r  a r ró l a tudós férfiú ró l, ak i ő t "kb. 30 évvel ez e lő tt e lőször" 
vezette be a paleontológiába és "később is  jóakaratával és . , ,  tehetségének 
e lism erésév e l további m unkásság ra  "buzdíto tta  (p, 262). Az Akadém iai É rte -
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sitőben  (1896) m eg a következőket olvashatjuk: "Akkor és később is ,  a vele 
folytatott érin tkezésben  tapasz ta ltam , hogy a tanulni vágyó ifjúság irá n t rend­
kívül nyájas, leereszkedő és közlékeny volt s ezt a kedves tu lajdonságát ta ­
nítványai irányában mindvégig m egőrizte" (p. 347).
Mindezekben a m egnyilatkozásokban az ju t k ife jezésre , hogy Hantken Miksa 
le lkesen , szivvel -  lélekkel nyitotta ki tudása tá rh ázá t a tanulni vágyó fia ta l­
ságnak. A Földtani Intézet igazgatói székének az egyetem i tanári á llá s s a l  va­
ló fö lcseré lésében  igy feltehetőleg nem csak az a fá rad tság  já tszo tt sze rep e t, 
am elyet a "F ö ld tan i Intézet igazgatójának növekvő gondjai" okoztak, hanem 
az  elhivatottságnak az é rz é se  is , hogy tudását a fiataloknak á tad h assa . A bu­
dapesti Tudományegyetem Őslénytani T anszéke tehát, am ely a lap ítá s i idejét 
tekintve köztudom ásúan a világ legöregebb ilyen irányú fe lsőok tatási in téz­
m ényei közé ta rto z ik , nem m enedékhely volt az igazgatás gondjai e lő l m ene­
külő tudós s z á m á ra , hanem m unkahely, ahol a felhalm ozott tudást le lkesen  
lehetett továbbadni az érdeklődő és főleg a szak m aszere tő  ifjúságnak.
Hantken tan á ri működéséből eddig még nem váltak ism e re te s sé  olyan adatok, 
am elyek fényt vetítenének a r r a ,  hogy á llt a lelkes tan ító m este r a tanítványok 
m egítélésében a sz ig o rú ság  te ré n . A M agyar Tudományos A kadém ia k ézira t­
tá rában  azonban a RAL (Régi Akadém iai Levelek) je lű  ira tok  között nem egy 
pályázat e lb írá lásának  vagy dolgozatok -  m ai szóval -  lek to rá lásának  Hantken 
M iksától szá rm azó  kézira tával találkozunk. Ezekben a helyes m ag y ar fogal­
m azássa l íro tt  müvekben Hantken M iksát nagyon a lapos, sokoldalú bírálóként 
ism erjük  m eg. B írá la tai sohasem  elhagyagoltak, általánosságokban mozgók, 
hanem  azt igazolják, hogy a munkát Hantken valóban példam utató r é s z le te s ­
séggel e lem ezte , é rtékeit és hibáit egyaránt m élyreható  összehasonlításokkal 
vetette  ö ssze  és m érlegelte .
Érdekes bonyodalmakkal kapcsolatos egyik b írá la ta , am elyet P es ten  1865 
m á rcz . 20-án (RAL 912/1865) keltezve a Vitéz -  a lap ítványra beküldött
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"Minden ásvány  összekö tte tésben  áll földünk általános tö rténetével"  jeligéjű 
pályam unkáról i r t .  A munka cim e: A M agyarhoni antim onit egyedrajza. A 
3 oldalas b i r á la t  igen ré sz le te s  és végül a  következőket á llítja : "S zerző  ezen 
je le s  munkája te h á  t  a m agyarhoni antim onito t alaposan és kellő szakavatott - 
sággal irja  le  s ezáltal az  ásványtani irodalm at egy önbecsü m üvei gaz­
dagítja meg ...............ju ta lom ra  érdem esnek ta r to m .."
A RAL 1208/1865 sz. P e s t, 1865. decem ber 7-_kén k e lt levelében pedig
tox*Hantken azt i r j a ,  hogy az e lőző  napi ü lé sén  "D Nendtvich rendes tag  u r 
figyelm eztetése sze rin t” a B écsi Tudományos Akadémia kiadványaiban m eg­
je len t K renner J .  A, egy n ém et nyelvű m unkája, am ely  azonos a m árcius 
20-i b irá la t m a g y a r  m unkájának fo rd ításával. Hantken az azonosságot e lis ­
m e ri s h o zzá te sz i: "E gyszersm ind kötelességem nek ta rto m  k ije len teni, m i­
sze rin t az e m lí te t t  körülm ény akkor, m időn a pályamű b írá la ta  az Akadémia 
titkárságához beküldetett, ism ere tlen  volt a b írálók e lő tt ."
A Földtani T á r s u la t  Tudom ánytörténeti B izottságának egyik ülésén Bidló 
Gábor utalt a r r a ,  hegy nálunk elsőként Koch Antal a lkalm azott m ikroszkópot 
üledékes k ő zetek  vizsgálatának szolgálatában. Ennek nyoma az Akadém iával 
és Hantkennel kapcsolatban abban a b írá la tb an  je len tkezett (RAL 31/1845 ? ?), 
am elyet H antken Miksa 1870. január 17-én az  Akadémia titkárához küldött:
"A Koch Antal u rnák  m egb irá lás  végett átküldött " a gó rcső  alkalm azása kő­
zettanban" c. é rte k ez é sé t . . . .  k iadásra m éltónak íté le m ."  A b írá la tra  szóló 
fe lkérést az A kadém ia titk á ra  1869. nov. 11-én "az  "É rtek ezések "  szám ára  
leendő m eg b irá lá s  végett " te t te  át Hantkennek.
1878, decem ber 2-án (RAL 1409,/1878)" a  dr„ Koch a d itró i syenittöm zs kő­
zettani és heg y szerk eze ti v iszonyairól cim ü értekezésének  "b írá la tában  ol­
vassuk:", . . . . .  re n d sze re sen  és kitűnő szakavato ttsággal van írv a " , "kinyom ­
ta tá s ra  é rd em esn ek  ta lá lo m ."  A láírás: Hantken M iksa rendes ak. tag. Majd 
a la tta : "H asonlókepén a ján lja  D r. Szabó J ó z s e f r ,  ta g ."
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A b írá la tok  nem mindig voltak ilyen kedvezőek, 1871, febr„ 27—i k e lte zé sse l 
(RAL 1415/1871) 4 te ljes  oldalt te sz  ki '’Hantken Miksa b írá la ta  azon pálya­
munkának, melynek czim e: ’’ Ásványtan alapvonalai tek in te tte l a m űveltebb 
közönség szükségeire" és am elynek jelige "Sem m i nem m úlja felül az  ö rö ­
m et, m elyet a te rm é sz e t tanulm ányozása n y ú jt" ,"  A nagyon hosszan , a la ­
posan és ré sz le te sen  b írá lt  "fentebb jeligével e llá to tt é rtek ezést a pá lyadij- 
ra  érdem esnek nem ta lá lo m ,"  A szerző  ebben az ese tben  nem ism e rt,
RAL 1412/1876, sz , a la tt Budapest 1876, a p rü  23-án b írá la to t küld be 
d r . Török Jó zse f "A jégkorszak  nyomai a m agyar birodalom ban s különösen 
D ebreczen vidékén" c„ az 1875, nov, 8-án  ta r to tt ü lésen  bem utatott dolgoza­
tá ró l, ” „ , ,  a benne foglalt á llitá s  igen kétséges volta , valam int a tá rgya lás 
alaposságának hiányánál fogva az Akadémia álta l kiadhatónak nem vélelm e­
zem s elegendőnek ta rto m , ha annak ta r tam a az É rtesítőben  kivonatilag kö- 
zö R étik ,"
"Ezekből a b írálatokból Hantken Miksa elsősorban  igen le lk iism e re te s , teljes 
tá rg y ilag o sság ra  törekvő és rendkívül alapos tudósként lép elénk, aki m ind­
ezek m elle tt még hallatlan  szorgalom m al is rendelkezett. Ha ezeket a je llem ­
vonásokat hozzáillesztjük eddig m egrajzo lt lelki a rcképéhez , akkor olyan 
egyéniség bontakozik ki előttünk, aki nagyfokú elh ivato ttság , m egfelelő kép­
zés és sok tehetség  m elle tt az igazság kutatásának ernyedetlen szorgalm ú 
m unkása volt, s aki m indezen felül m egingathatatlanul h itt igaznak m eg ism ert 
té te le ib en .1
A hivatali kö telességtelj es Résben éppen úgy példam utató, m int a nem zetközi 
tudományos életben m egkövetelhető udvariasság i m egnyilatkozásokban. E rre  
k é t példát ism erte tek . 1869. január 4-én közli az Akadém ia titk á ráv a l, hogy 
H auer Ferenc , a bécsi b irodalm i földtani in tézet igazgatója fe lk é rte , hogy az 
á lta la  kiadott és Hantkenhez " a  pesti tudományos in tézetek  és tudománykeclve- 
lők köz ti:szé to sz tás  végett küldött VT. és X. szám i földtani á tnézeti térképek­
ből egy-egy példányt a m agyar tudományos A kadém iának" átszo lgáltasson . 
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A m ásik adat egy 1879. okt 22-én kelt levél RAL Ad 928 (1879) a -  londoni -  
Geological Society levélpap írján  W. S. D allas A ssis t. Sec. Geol. Soc. a lá -  
irá s sa l. D allas a csereanyagban fennálló hiányok k iég ész ité sé t k é r i. Hantken, 
m int a Föld tani Intézet igazgató ja  m ár intézkedett ez irányban a m ost Dallas 
levelét elküldi az  Akadém iának is , k é rv e , hogy a hiányok pó tlásáró l szintén 
gondoskodjanak.
Ez a két i r a t  is a rró l győz m eg, hogy Hantken szin te  kinos gondossággal te sz  
eleget az ily en  jellegű fe lkéréseknek , nyomon követi ezek  e lin tézésé t és m ind­
ez pontosságát és m egbizhatóságát igazo lja .
Hantken M iksát a Magyar Tudományos Akadémia az 1864. január 20-i ü lésen 
27 szavazatta l 6 ellenében választo tta  m eg levelező taggá a XXV-ik nagygyű­
lés keretében . Érdekes, hogy a jegyzőkönyv tanúsága sze rin t a te rm é sz e ttu ­
dományi osztályban ez volt a  hazai m egválasztottak  között az egyetlen, am e­
lyiknek szavazataránya ilyen  kedvező volt. Földtudományi szem pontból nem 
érdektelen , hogy ugyanaz a z  ülés vá lasz to tta  meg külföldi tagnak Haidinger 
Vilmost is 20 szavazatta l 1 ellenében. (Az 1858. d e c . - i  Nagygyűlés Szabó 
Józsefet 20 szavazatta l v á lasz to tta  m eg levelező tagul, Kubinyi F eren ce t pe­
dig egyértelem m el tis z te le ti  tagul. Ugyanekkor válasz to tták  levelező tagul 
20-20 szav aza tta l Jedlik Ányost és Stoczek Józsefet és külföldi levelező tago­
kul "egyérte lem m el" H um boldt Sándort, F lo u ren s-t P á riz sb an  és Geoffroy 
St. H ila ire -t P árizsban .)
Ugyanezen év (1864) dec. 27 -én  Hantken a z  Akadémia titoknoki h ivatalát a r ­
r a  kéri, hogy a "m ath, és te rm észettudom ányi osztálynak legközelebbi ü lé ­
s é re  székfoglaló értkezésem  fe lo lvasását feljegyezni szívesked jék . Az é r te ­
kezés cim e: "A buda e sz te rg o m i vidék sze rv es  te stek  á lta l képződött kőze­
te i . "  "
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Egy tiz évvel későbbi i r a t  igy hangzik; "Rendes tagul m eg v álasz tásra  ajánljuk 
Hantken M iksa levelező tagot, m int ki sok önálló m unkája által szakában a kü l­
föld előtt is tekintélyes á llá s t vivott ki magának és az  akadém iánál is  d ic sé re ­
tes tevékenységet fejt k i, m iként ezt sok kinyom atott é rtekezése , m á s ré sz t a 
m agyar Földtani Intézet évkönyveiben közzétett nagybecsű dolgozatai m utatják .
É rtekezései jegyzékét annak idején pótolva te rjesz tend jük  be.
Budapest 1874. m arczius 30
D r. Szabó Jó zse f 
Zsigmondy V ilm os,"
Rendes taggá válasz tása  az 1874, m áj, 28-i ü lésen  tö rtén t meg. Székfoglaló­
já t m ásfél év m úlva, 1876. jan, 10-én ta rto tta , am in t a rró l az Akadém ia t i t -
31kárának levélfogalm azványa (RAL ——) tanúskodik. A székfoglaló után a ti tk á r
o7o
elküldi " ren d es  tagi ok levelét."
A M agyar Tudományos Akadémiai A lm anach MDCCCIXXVL-ra szó ló  kötetének 
270, oldalán Hantken M iksa hivatali és tá rsad a lm i c im eit a következőkben ta ­
láljuk; "m agy. k ir .m in . osztá ly tanácsos, a m . k i r .  földtani in tézet igazgató­
ja , a paleontológia m agántanára a budapesti egyetem nél, a m agy. földtani és 
az  á lla t-  és növényhonositó tá rsu la t alap itó , a se lm ecz i gyógyászati- és t e r ­
m és zettudomáraiyi egylet tisz te le ti, a m agy. fö ld ira ti, a nagyszebeni te rm é ­
szettudom ányi és a bécsi á lla t-  és növénytani tá rs u la t  rendes tag ja .
Lakása Budapesten; K irá ly  útcza 66. sz .
Ebből a fe lso ro lásbó l de rü l ki az a tény , am elyet érdekes módon é le tra jz iró ­
ja  Koch A ntal nem em lite tt s csak az 1967-ben m egjelen t M agyar É le tra jz i 
lexikonban olvassuk ism ét; Hantken M iksát a budapesti egyetem 1876- m agán­
tan árrá  k épesíte tte . Egy m ásik , kevéssé  szám o n ta rto tt, bár mind Koch 
Antalnál, m int Majzon Lászlónál m egtalálható adat; a bolognai egyetem  a la ­
pításának 800- ik  évfordulója alkalm ából több neves külföldi tudóst avatott 
d iszdoktorává. A földtudományok m agyar képviselői közül Szabó Jó zse fe t és
Hantken M iksát.
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Az Akadémia ren d es  tagjává v á lasz tása  u tán 1874, novem ber 10-én (RAL 
1350/1874) Levelet intézett F raknó i V ilm oshoz, amelyből egyik, Koch Antal 
m egem lékezésében  éppen csak  em lite tt szándékáró l szerezhetünk  ré s z le te ­
sebb tudomást,, Részben ta r ta lm a , részben  Hantken kitűnő m agyar nyelvtu­
dásának és v á lasz ték o s, udvarias hangvételének igazo lására  a levél csaknem  
te lje s  szövegét ism erte tem ; ’’T ek in tetes D r, Fraknoi Vilmos Urnák m int a 
m , t ,  Akadémia könyvkiadó b izo ttsága  jegyzőjének. T ek in tetes U r ! . azon 
k é rd é s t sz ív esk ed e tt hozzám in tézni; m ik o rra  helyezhetném  k ilá tásba a 
’’M agyarország  földtana” czim ü munkának e lkészü lésé t, -  Van sze ren csém  
e r r e  nézve a T ek in te tes  B izottság tudom ására  hoani, hogy m iután a nevezett 
munkának m e g írá sá ra  szükséges adatok gyű jtése  és feldolgozása m int ez t az 
1872-ik áp ril 2 8 -án  kelt levelem ben kinyilatkoztattam , 3 évet fog igénybe ven­
n i-  s miután c sa k  m ost é rte sü ltem  a rró l, hogy a tek. B izottság  a nevezett mun­
ka m eg írásáva l m egbízni m éltóz tato tt, annak elkészülése az  1877-i év végén 
v á rh a tó ,, ”
Ugyanezen m unka tám ogatásához az Akadém ia szabadjegyet k é r Hantken Miksa 
szám ára  a C s .K ir ,  K assa-O derberg i Szabadalm azott V aspá ly tá rsaság tó l, m e­
lyet. a vasút igazgatósága röv idesen  meg is  küld Hantken szá m á ra  az Akadém iá­
nak (1876,m áj, 26 -án  ,) E m unka további tám ogatása  az Akadém ia ré sz é rő l 
1876, junius 2 0 -n  kelt fogalm azvány s z e r in t "N yilt levél a ’’M agyarország  föld­
tan a” m eg írásához  ’’kiadása. Ennek utolsó so ra i igy szólnak; "Annál fogva fői­
kére tnek  m indazon hatóságok és m agánosok, kikhez Hantken u r ez útjában fo r­
dul, hogy neki, m in t tudományos utazónak czé lja i e lé ré sé re  mindenben segéd­
k eze t nyújtani szívesked jenek", [Név nélkül^ a M ,T, A kadém ia m ásodelnöke 
és a főtitkár a lá í r á s á ra  fogalm azva,
E munka ezek s z e r in t  Hantken M iksát m á r 1872, óta foglalkoztatta. Ilyen mü 
azonban Hantken Miksa életm űvében nem sze re p e l. M egjelenik azonban 1878- 
ban Hantken egyik alapvető kézikönyve; A m agyar korona országainak  szén te ­
lepei és szénbányászata  (ném et nyelven is ) . Alighanem e munkának hatalm as
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kötetté te reb é ly esed ése  s a gyakorlati é le tte l, a s z e re te t t  bányászatta l való 
szakítás lehetetlensége okozta, hogy M agyarország földtana helyett, talán 
m int annak egy ré szév e l, ezzel a kötettel ajándékozta meg a földtan és bá­
nyászat m űvelőit.
Még szám os beadványt találhatunk az Akadémia k éz ira ttá ráb an  am elyek  kü­
lönböző terve ivel foglalkoznak» Legnagyobb részük  m eg is valósult» Az Aka­
démián ta r to tt  e lőadásairó l a jegyzőkönyveken kivül a Koch Antal m egem lé­
kezésében ta lálható  irodalom jegyzék is fel világosit» A M agyarország földtana 
azonban Hantken M iksa tollából m ár nem látott napvilágot, de tudom ánytörté­
neti szempontból nagyon érdekes ennek a két évtizeden át élő te rv n ek  a fel­
bukkanása az  Akadém iával kapcsolatosan»
A kéziratok között azután m ár csak egy rövid fö ljegyzést találunk (RAL 
106/1893); Szily Kálmán fő titkár be jelen ti Hantken M iksa 1893» jun ius 26 -án 
Budapesten bekövetkezett halálát.
Rendkívül term ékeny, nagyon alapos és az őslénytan terü letén  m á ig , nem­
zetközileg is köztiszte le tben  álló tudós é le té re  te tt  pontot a ha lál.
Hantken M iksa tudományos m unkássága a m agyar földtudomány, különösen p e ­
dig az őslénytan alapvető s általánosan ism e rt ré s z e .  É letrajza Koch Antal 
m egem lékezései, az utóbbi években pedig különösen K retzoi M iklós és Majzon 
László közlem ényei alapján vésődött tudatunkba, E m ai m egem lékezés k e re ­
tében é le tra jz i adataiból néhány olyanra kívántam  fényt v illantani, amelyek 
Hantken M iksának a 150 éves M agyar Tudományos Akadémiával való  kapcso­
latát elevenítik föl,
A szerző  e helyen mond őszinte köszönetét a MTA k éz ira ttá ra  m un k a tá rsa i­
nak, e lsősorban  D r, Csapodi Csaba osztályvezetőnek és F rá te r  Jánosnénak 
szives tám ogatásukért és fá radozásaikért,
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A b strac t
HANTKEN, M iksa  (1821-1893), o rgan izer and firs t D ire c to r of the Royal 
Hungarian G eological Institute (1869), the f i r s t  p ro fesso r of Paleontology at 
the  Budapest U n iversity  (1882), founder of Hungarian paleontology. He was a 
w o rld -sca le  e x p e r t in foram iniferology, espec ia lly  in N um m ulites, He was 
the  f ir s t  to d e sc r ib e  com prehensively the geological se ttin g  and m ining 
conditions of co a l deposits in Hungary (1878),
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H O F M A N N  K Á R O L Y
D r, Szalai T ibor
1839, novem ber 27-én szü le te tt HOFMANN Károly Ruszkabányán, hol atyja 
HOFMANN Z akariás v as- és ólombányák tá rstu la jdonosa  volt,
HOFMANN K ároly külföldi egyetem eken tanult. Az 1856-57 tanévben a bécsi 
m űegyetem  technikai osztályában, a következő évben pedig a badeni nagyher­
cegség k a rls ru h e i M echanikai és technikai iskolán fo ly tatta  tanulm ányait, 
m int rendes hallgató, K a rls ruheból F re ib e rg b e  m ent. I tt BREITHAUPT és 
COTTA előadásai nagy m értékben fokozzák érdek lődését az ásványtan és a 
geológia irán t. Az 1860, év őszén  a heidelberg i egyetem et k e re s te  fe l, hol, 
m int a b ö lcsésze ti k ar hallgatója 1863, év tavaszáig tartózkodott. Geológiai 
ism e re te it a szünidőben te tt k irándulások; m elyeket a z  Eifel, a F eke te-erdő , 
Odenwald és egyéb vidékeken te tt, ö regb ite tték ,
H eidelbergben BUNSEN és KIRCHHOFF pro fesszorok  vezetése m e lle tt  vegy- 
és te rm észe ttannal foglalkozott. Az itten i kutatási eredm ényeirő l KIRCHHOFF 
a b erlin i akadém ián m egem lékezett,
1863-ban Heidelbergben b ö lcsésze ti doktorrá avatják. Ez év nyarán  Bécsbe 
m ent az ottani Földtani Intézethez és r é s z t  vett HAUER Ferenc és STÄCHE 
Guido m elle tt a Vág völgyében végzett felvételekben,
1864, julius 6-án  a budai m űegyetem  ásvány-földtani tanszékét ren d es  tanári 
m inőségben foglalja el,
1867, áp rilisáb an  HOFMANN azzal a k é ré sse l fordul a v a llás- és közoktatás- 
ügyi m inisztérium hoz, hogy neki két évi szabadságot engedélyezzen, szándé­
ka lévén külföldi m úzeum okat és in tézeteket tanulm ányozni,
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K önigsbergben NEUMANN fiz ikai laboratórium ában dolgozott.
Még az egy év i ta rtam m al engedélyezett u tazása e lő tt a M agyarhoni Földtani 
T ársu la t m egbízásából a Z silvölgyi-m edencét v izsgálta  meg.
Az 1867. évi kiegyezés u tán  megkezdődött a lendületes fejlődés. így vált le ­
hetővé, hogy 1868-ban GORO VE István földm űvelés, ip a r  és kereskedelm i 
m in isz ter, addig  is mig az  önálló M, k i r .  Földtani In tézet sze rv ezése  irán t 
intézkedhetett volna, egy külön m agyar földtani o sz tá ly  fe lá llítá sá t ha tá ro z­
ta  el, szándéka lévén evvel a  bécsi föld tani intézet ré s z é rő l  M agyarországon 
dolgozó két osztályával együtt 1868 nyarán  folytatni az  országos földtani fe l­
vételeket. T e rm é sze te s , hogy a tervbevett nagy munka keresz tü lv ite lénél oly 
je le s  szak értő , m int HOFMANN Károly el nem kerü lh e tte  az ille tékes körök 
figyelm ét és igy  -  Írja BÖCKH János-1868. évi julius hó 5-én 446 /eln„sz, 
a la tt  GORO VE á lta l m eghivatott.
A következő évben alakult m eg  a M .K ir. Földtani In tézet. Angliában 1835- 
ben állították fe l az első fö ld tan i in tézetet. A m ásodik helyen áll A usz tria , 
ahol 1849-ben szervezték  a  hazánk te rü le té n  is sokat dolgozó K ,K . Geolo­
gische Reich san s ta lt-o t. A 6 0 -as években több európai országban lá tták  szük­
ség é t földtani in tézetek  fe lá llításának . A z 1869-ben m egalakult M agyar Föld­
tan i Intézet az  ások  között fog la l helyet.
1869, decem ber 22-én HOFMANN Károly egyetem i ta n á r i  tisz tjé tő l megválva 
főgeológusi m inőségben tag ja  le tt a Földtani Intézetnek.
H eidelbergben k ész íte tte  elő  a z t a dolgozatát, am elyet csak  később fe jezett 
be  és am elyet THAN K ároly vegyész p ro fe ssz o r te r je s z te t t  az akadém ia elé 
1868-ban, É m unkájában a sóoldatok kev erésén é l előforduló cserebom lásró l 
és egyes v izes sóoldatok különböző koncentráció  m e lle tti sűrűségi és tö ré s i 
viszonyairól ad szám ot,
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"A tudós munkájában -  í r ja  BÖCKH Hugó -  F ö ld ra jz i Közi, LVIII 1930 -  a 
legbecsesebbnek azt ta rto m , am ikor valam i egészen újat mond, am ikor ko r­
tá rs a it  m egelőzve m egsejt vagy m eglát olyan dolgokat, amik csak  sokkal ké­
sőbb válnak elfogadott tudományos m e g ism eréssé , köztudattá. "M érlege ljük  
a jelzettek  nyomán m űködését.
Legkitűnőbb m unkáit földtani felvételeinek eredm ényeit feljegyző Írá sa i kö­
zött ta láljuk . Az ország szám os addig geológiai]agfel nem dolgozott te rü le tén  
végzett fe lvételi munkát, A szűz te rü le tek  térképezéséné l m indig m egtalálja  
a helyes u ta t, s bejegyzései ma is m egállják  helyüket. B ejárja és felvételeket 
készit a B uda-K ovácsi-hegységben, a Bakonyban, Szatm ár m egyében, a Duna 
jobb p artján , c/szőny és P iszke között, a prelukai k ristá lyos pa lasz ig et vidé­
kén, Szolnok-Doboka és Szilágy m egyében, az északnyugati e rdé ly i határhegy­
ségben, Meg kell emlékeznünk a szénkutatás te rü le tén  végzett m unkásságáró l, 
m elyet a Zsil-völgy  szénm edencéjében, a K rapinai bányában és Boszniában 
folytatott, M ineralógiai és kőzettani munkáiban foglalkozik a V ihorlat Gutin 
trach itjáv al. Ma az itten i m agm atitokat andezites -  rio litos képződménynek 
tekintjük A Tokaj-hegység legegyedibb vonása -  Ír ja  PANTO -  a r io lit túlsúly. 
E rre  példát Európában sehol sem találunk. Továbbá foglalkozik a szig ligeti 
bazalt tufák és a leányvári bazalt b re c c sa  palagonit ta rta lm áv al, a Bakony b a ­
zalt kőzeteivel. Paleontológiái v izsgálataiban többek között a Lystriodon 
splendens uj erdélyi le lőhelyéről, a Budai-K ovácsi hegység puhány faunájáról 
i r ,  A pécsi hegység zef«om jának kövületeit tárgyaló  kitűnő m unkája kéziratban  
m aradt v issza . Ezeken kívül több je len tés t i r t  évenként foganatosított földtani 
fe lvé tele irő l. Tektonikai fe lkészültségét a H árm ashatár-hegy , a M átyás-hegy 
vonulatának földtani szelvénye fejezi k i, m ely a tö ré se s  rögképződést szem ­
lé lte ti, Munkáinak nagy ré sze  m agyar nyelven kívül idegen nyelven is m egje­
lent és igy a világirodalom  kincsévé vált,
Két évtized m unkásságának hagyatéka HOFMANN fejlődésének egy-egy állo­
m ását, egyenesen felfelé Ívelő pályájának gyújtópontjait je lz i. K utatásainak 
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eredm ényei a m agyar geológusok legelső i közé em elik ö t. Kitűnő té rk ép e i, 
szépvölgyi szelvénye a világ é rték m ércé jé t is megütő geológust á llítanak  
elénk, A M agyar Tudományos Akadémia érdem ei e lism eréséü l levelező tag­
jává választo tta  Hofmann K áro ly t,
A tö rtén e lem irá s  nem m e s te re  az életnek, ezt tudjuk. F eladata  nem veze­
té s ,  hanem eszm é lte té s , tu d a tra  é b re sz té s , az hogy az em bereket m eg ta ­
n ítsa  annak a fe lism e ré sé re , am it tesznek  és hogy minő összefüggésben van 
jelenünk a m ú ltta l.
Felhasznált iroda lom ,
Böckh J , : D r, Hofmann K ároly , A M ,K ir Földtani Int, Évi Je len tése  
1890-ről, B pest, 1891
Böckh H ,: L óczy  Lajos és a m agyar geológia. F ö ld rajz i Közi, 
LVIII, 1930, B pest, 1930
A b strac t
HOFMANN, K áro ly  (1839-1891), f ir s t  p ro fe sso r of Geology a t the Technical 
U niversity  of B udapest (1864), sen io r geo log ist of the Hungarian Geological 
Institu te  (since 1869), Having recognized the s tru c tu ra l p ecu lia ritie s  of the 
Hungarian C en tra l M ountains, he becam e the f i r s t  tec ton ist in Hungary, He 
perform ed p io n eer work in the fields of geological mapping and s tra tig rap h y  
of T ransy lvan ia,
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K O C H  A N T A L  
D r. Cs iky Gábor
Koch A ntalra em lékezem , a M agyar Tudományos A kadém ia rendes ta g já ra , a 
Magyarhoni Földtani T á rsu la t volt elnökére és tisz te le ti tag já ra , geológus 
nem zedékek nagy tan itó m este ré re , E rdély  földtanának a lapve tő jé re , a hazai 
term észettudom ányos ok tatás-nevelés egyik legnagyobb egyén iségére, -  A 
m agyar földtan történetének  első  úttörő nem zedéke legkiválóbbjai közé ta rto ­
zik Szabó Józseffe l, Hantken M iksával, Hofmann K áro llya l és K ren n er József­
fel együtt, akik hazánkban e tudománynak polgárjogot sze rez tek ,
A m agyaro rszág i tudom ánytörténet tanulságosan m utatja  a tá rsad a lm i "kiim a" 
egészének a tudom ánym üvelésre gyakorolt hatását, a tá rsad a lm i-p o litik a i vi­
szonyok és a tudományos iskolák képződésének összefüggését, fő leg , am i a 
tudom ánym üvelés folyam atosságát i l l e t i , , -  A re fo rm k o r minden dinam izm u­
s a , optim izm usa, kiemelkedő tudós egyéniségekben való  gazdasága ellenére 
sem  te rm e lt ki tudományos iskolákat, e lsősorban  a p o lg ári forradalom  vere­
sége , de nem utolsó sorban  a tudománymüvelés in tézm ényességének a hiánya, 
i l l , gyöngesége m iatt.
K örösi Csorna Sándor nem form álhato tt tanítványokat, de a Bolyaiak sem , pe­
dig itthon m arad tak , és Sem m elw eis, V ásárhelyi Pál kezdem ényezései is csak 
egy em beröltő m últán ta lá ltak  hazai fo ly tatókra, -  úgyszólván ú jra  ke lle tt őket 
felfedezni, Jed lik  Ányos sem  alapíto tt isko lá t, pedig tanszéki utóda Eötvös 
Loránd volt, aki azonban nem tőle kapta az  indítást, nem őt fo ly tatta .
Egyesek s z e r in t a tudományos iskola "non fit sed n a sc itu r" , azaz egy kiváló 
képességű tudós különleges adottságainak véletlenszerű  term éke. M este rség e­
sen valóban nem lehet lé trehozn i tudományos isko lát, de lehet kedvező körül­
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ményeket te re m te n i lé tre jö ttéh ez , s a tudom ánytörténet sokszorosan  igazol­
ja ,  hogy ez a he lyes tudom ánypolitika, m e ly  azonban csak is egy bizonyos faj­
ta  humánus tá rsa d a lm i-p o litik a i "klim áM-b an  érvényesülhető -  A tudom ány- 
m űvelés ugyanis nem tá rsad a lo m fe le tti lángelm ék szabad  játéka -  Vekerdi 
László  találó  m egfogalm azása szerin t -  hanem  olyan em berek tevékenysége, 
akiknek é le téhez  és eredm ényes m unkájához em beri környezet szü k ség es ,d e  
nem  akárm ilyen , hanem egy humánus környezet, un, humánum.
A m agyaro rszág i tudományos iskolák egyike sem gyökerezik  tö résm en tesen  
a  reform korban , sem  a term észettudom ányok, se a társadalom tudom ányok 
terén» Annál több  alakult k i v iszont nagy tudós egyéniségek keze nyomán a 
dualizmus e lső  évtizedeiben, a gazdasági és ku lturális fejlődés zavarta lan , 
kedvező szak aszának  m inden addiginál nagyobb lehetőségeivel, am ikoris  nem ­
c sak  v isszaállito tták , hanem  igazolni is lá tszo ttak  a re fo rm k o ri optimizmust» 
-  Ez sugárzik Szabó Jó zse f tudományos tevékenységéből is , aki a nagy épitő, 
tudom ányszervező , a nem zetközi fe jlődéssel együtthaladó s a hazai tudomány 
jövőjébe bizakodva tekintő tudós-tipusnak  nem egyedüli képviselője volt a 
hazában, -  Az 1867-1890 közö tti idők á lta lában  a dualizm us korai szak aszá ­
nak  magyar tu d ó sa i életében a tudományos k ite lje sed ést szolgálták, -  Ugyan­
e z t m ár nem m ondhatjuk el a következő időszakró l, a századvég- és a s z á ­
zadfordulóról, Eötvös L orándró l és nem zedékéről, akikben az optim izm ust 
aggodalmak v á lto tták  fel a dualizm us tá rsad a lm i-p o litik a i ren d szere  növekvő 
vá lsága  m iatt.
A z  első iskola a  haza i földtudományok te ré n  a Szabó és Koch neveivel je lze tt 
v o lt.
-A Szabó-iskola e lső  geológusai, a m agyar földtan kiválóságai: KOCH ANTAL, 
SCHAFARZIK FERENC és SZÁDECZKY GYULA voltak, akik egyszersm ind 
e lső  m unkatársaikén t az ő példam utatása s z e r in t  vitték tovább az á lta la  k ije -
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lö lt feladatokat, KOCH ANTAL gyüjtem ényalapitó, oktató-nevelői módon to ­
vábbfejlesztő őslénytan-fö ld történeti k ite r je sz té s se l, -  SCHAFARZIK FERENC 
a gyakorlati a lkalm azott földtan k ife jle sz tésév e l, annak a m érnökképzésben va­
ló sze repéve l, -  SZÁDECZKY GYULA a kőzetvizsgálatok franc iás  irányú gene­
tikai m űvelésével fe jle sz te tte  tovább SZABC^ Jó zse f tan ítá sa it. Egyenes foly­
tató ja Szabónak azonban KOCH ANTAL volt, a m e s te r  legjobb és legközvetle­
nebb tanítványa, életm űvének m éltó továbbfejlesztője, optim izm usának ö rö k ­
lője,
A 67-es kiegyezés utáni lendület a tudományos kutatások te ré n  is kedvező fe j­
lődési lehetőségeket te rem te tt, A m agyar föld kutatásában, sze rv eze te , cé l­
k itűzése és e r re  b eállíto tt anyagi fe lkészültsége alapján az 1869-ben m egala­
kult Földtani In tézet v itte  a vezető sze rep e t, A tudományos kutatásokból azon­
ban tevékenyen kivették részüket az egyetem i tanszékek is , igy a budapesti, 
1872-íol pedig a ko lozsvári is , A hazai földtani kutatásoknak ezt a század fo r­
dulóig terjedő  első , hősi ko rszaká t az anyag és adatgyűjtés, földtani ill, á s ­
vány-kőzettani és ré teg tan i-őslény tan i ism e re tsz e rzé s  je llem ez te , m ely  e lső ­
sorban pontos ré teg tan i v izsgálatokat és m egállapításokat e redm ényezett, de 
mindm áig alapvető ad a ttá ra  a hazai föld geológiai m eg ism erésének , E kor 
hegységszerkezet, tektonika te rén  még alig hagyott ránk valam it, hegység- 
sze rk eze ti szem lé le trő l -  kivéve Hofmann K ároly egyedülálló, úttörő m unkás­
ságát -  nem igen beszélhetünk,
A m agyar földtani irodalom ban alapvető, k lassz ikus és sok tekintetben a k o rt 
m eghaladó, máig is é rtékes munkák örökítik  m eg a múlt század i hősi ko rszak  
tudományos tevékenységét és ebben az alapozó munkában SZABc/ József, 
HANTKEN M iksa és HOFMANN K ároly m elle tt nagy sze rep  ju to tt KOCH A ntal­
nak is , E kor ré teg tan i-őslény tan i je llegét HANTKEN M iksa fém jelezte , de 
m éltó folytatója volt KOCH Antal, aki sokoldalú m unkásságával tűnt k i. É let­
műve nagyjából tükrözi a kor földtana tudományos fejlődését és színvonalát.
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KOCH ANTAL tanulm ányait a budapesti tudom ányegyetem en végezte, ahol 
többek között SZA ßrf Jó zse f és HANTKEN M iksa előadásait ha llga tta , 1865- 
ben tan ári oklevelet s z e re z , majd 1867-ben Budapesten a M űegyetemen 
assz isz ten s  HOFMANN K ároly tanszékén az őt he lyettesitő  WARTHA Vince 
m elle tt, 1868-ban volt tan á ra , SZABí/ Jó zse f m aga m ellé  vesz i tan árseg éd ­
nek. M ár a következő évben SZABC^ a ján la tá ra , a m egalakuló Földtani In­
tézet szo lgálatába lép, de nem m arad t sokáig, m e rt még az év őszén a K öz- 
oktatásügyi M in isz térium , ösztöndijjal 1 éves külföldi tanulm ányútra küldte. 
Bécsben a v ilághirü  TSCHERMÁK és SUESS pro fesszo rok  e lőadásait h a ll­
gatta , m ajd a bonni egyetem et látogatja , közben b e já rta  Hollandiát és 
Belgiumot.
Az 1872-es év fordulópontot je len te tt KOCH Antal életében, am ikoris  az 
újonnan feá llito tt ko lozsvári F erenc  Jó zse f Tudom ányegyetem Á svány-Föld­
tani tan szék ére  egyetem i ta n á rrá  kinevezik. E zzel lezá ru l életpályájának rö ­
vid, változatos és küzdelm es szakasza . Egyénisége ekkor bontakozik ki a 
maga te lje s  egészében. Közel negyedévszázados ko lozsvári m űködése a la tt 
az egyetem i ásvány-fö ld tani in tézete t a sem m iből alkotta m eg, alapozta m eg 
és em elte európai szinvonalra . Az E rdély i Muzeum Egyesület gazdag, de 
rendezetlen  ásvány-, k ő ze t- és őslénytani gyűjtem ényes anyagát az egyetem 
az oktatás c é lja it szolgáló  szakszerű  gyűjtem énnyé te tte . Kiváló alkotásai 
m egm aradtak és ma is h irde tik  nagyságát, áldozatos m unkásságát, am it
E rdély földjének m eg ism erése  érdekében végzett.
*
A budapesti tudom ányegyetem en HANTKEN M iksának 1893-ban, majd 
SZABC^ Józsefnek  1894-ben bekövetkezett halála után a tanszékek á tsz e rv e zé ­
sével lé te sü lt föld tani-őslénytani in tézete t, KOCH Antal foglalta el 1895-ben, 
az ásvány-kőzettan i tan szék re  pedig KRENNER Jó zse fe t nevezték ki. Buda­
pesti egyetem i m unkássága a la tt a fősulyt a kolozsvárival szem ben a ta n á r i­
oktatói m űködésre helyezte , b á r itt is kezdetben az in téze tszerv ezés , gyüj- 
tem ényrendezés és fe jle sz té s  m unkája v á rt rá , am it hála sze rv ező teh e tség é­
nek kiválóan oldott m eg.
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KOCH ANTAL tudományos érdem eit, mind a h ivata los, mind a tudományos 
körök e lism erték , A M agyar Tudományos Akadémia 1875-ben levelező , majd 
1894-ben rendes tag jai so ráb a  ik tatta, A M agyarhoni Földtani T á rsu la t, mely­
nek elnöke volt 1904-1910 között, 1915-ben tisz te le ti tag jáu l, a Londoni Föld­
tani T ársaság  (Geological Society of London) pedig m ég 1904-ben kü lső  tagjá­
ul választotta m eg, 1913-ban tö rtén t nyugalom bavonulásakor a tudom ány és a 
felsőoktatás te ré n  sze rz e tt kiváló érdem einek e lism eré séü l m agyar nem essé­
g e t kapott. Ez egyike azon ritk a  eseteknek, am ikor valak i tudományos alko­
tása iv a l s z e rz e tt  nem ességet, am i c ím erében is k ife je z é s re  jutott,
KOCH Antal tudományos je len tősége, a földtani tudományok terén k ife jte tt út­
tö rő  és sokoldalú, -  az ásványkőzettan, földtan és őslény tan  legkülönbözőbb 
ág a ira  k iterjedő , m unkássága közism ert. Működése k ite rje d t a tö rtén e lm i 
M agyarország egész te rü le té re , de főleg három  te rü le t  földtani tanulm ányo­
zásával ö rök ite tte  meg nevét: a Szen tendre-V isegrád i- és P ilis-hegység , a 
F ru sk a  Gora és az E rdélyi m edence.
É lete  legnagyobb és a m agyar földtani irodalom  egyik legnagyobb alkotásának 
az "E rdély i m edence harm adkori képződményei" cim ü m onográfiáját ta rtjuk . 
Az E rdély i-m edence tanulm ányozását HOFMANN K áro ly  kezdte m eg , de mun­
kássága korai ha lála  m iatt befejezetlen  m arad t. A lapvető m egállap ításait á t­
véve, KOCH A ntal folytatta m unkáját, és m egem líti, hogy "tanulm ányaim at 
nagyon elősegítették  Hofmann Károly főgeológusnak 1878-ban m egkezdett és 
ren d szeresen  folytatott ré sz le te s  földtani fe lv é te le i,"  így  jutott o sz tá ly ré szé ­
ül KOCH Antalnak, de nem érdem telenül annak a m unkának a be te tő zése , m e­
lyet talán HOFMANN Károlynak szánt a s o r s .  Az E rdély i-m edence h arm ad- 
időszaki képződm ényeit tá rgya ló  klasszikus szin téz isében  lerakta a  rétegtani 
alapot és első Ízben ra jzo lta  meg a m edence k ia laku lásá t és sze rk eze ti váz­
la tá t, Munkájának a laposságát és időállóságát h irdeti az  a tény, hogy azóta 
-  vagyis közel 80 esztendőn keresz tü l szám os m agyar, rom án és ném et geo­
lógus tanulm ányozta az E rdélyi-m edence te rc ie r  képződm ényeit és lényege­
sebb változtatás nélkül elfogadta KOCH ré teg tan i b eo sz tá sá t,
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A z őslénytannal élete vége fe lé  foglalkozott behatóbban és gerinces őslény­
tan i úttörő m unkássága a külföldi őslénytani irodalom ban is m éltó  módon 
képviseli a k o rab e li m agyar paleontológiái tevékenységet» Az ősem lősök 
egyedülálló e rd é ly i le le te i v ilág szerte  h ird e tik  KOCH A ntal nevét a tudom á­
nyos világban,
KOCH Antal tudományos m unkássága a lap o s , ren d sze re s  és célratö rekvő  
volt. T ervszerűségének  köszönhető, hogy befejezett életm űvet hagyott há tra , 
am i nagy r itk a sá g . Egyetlen tervbevett m unkát lehet m egem líten i, am it az 
érte tlenség  h iú s íto tt meg és az  M agyarország  földtanának a m eg írá sa  lett 
volna, am it a budapesti egyetem en elő is  adott, Ezt a m unkát a M agyar Tu­
dományos A kadém ia á lta l k i i r t  SEMSEY pályázat k e re téb en  szándékolta m eg­
valósítani, de m int sze llem i örökség egyik tanítványának, VADÁSZ E lem ér­
nek jutott o sz tá ly ré széü l, igy  a m egvalósitás viszont több m int fél évszáza­
dot késett,
KOCH Antal oktatói és ku ta tó i elh ivatottsága és ado ttsága  m ár SZABc/ József- 
m elle tt m egm utatkozott és kialakult. M unkássága ezek  jegyében az  oktatás­
nevelés és a tudományos ku ta tás  vonalán párhuzam osan, de te ljes  összhang­
ban haladt, k u ta tá si eredm ényeit pedig tan ításaiban  is fe lhasználta . Az egye­
tem en tanárnak  lenni olyan h ivatás, m elyben a tudós és tan ár folytonos küz­
delm et vív , m e r t  kutatóm unkát végezni és  egyidejűleg eredm ényesen  tanítani 
igen nehéz fe lad a t, KOCH A ntal ama kevesek  k ö zé ta rto z ik , akik ez t a nehéz, 
kettős fe ladato t 40 éven k e re sz tü l s ik e r re l  oldották m eg . Végső fokon nehéz 
lenne eldönteni, hogy vajon m elyik volt benne nagyobb, a tudós -  avagy a ta ­
n á r.
Nemzedékek nagy tan ító m este re  volt, ak i mindenkor a r r a  tö rekedett, hogy a 
m agyar tudománynak m egfelelő  szakem bereket neveljen , A tan itás: magunk 
munkájának eredm ényeit m indenki s z á m á ra  hozzáférhetővé tevő készség , e l­
lenszo lgálta tás nélkül. Z árkózo tt, m agát elszigetelő vagy m egközelíthetetlen
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hivatali m éltóságába és elfoglaltságába burkolódzó ta n á r  ese tleg  tan ít, de 
szakjának sem m iese tre  sem  nevel» A m e s te r  m unkájának igazi gyüm ölcse 
pedig az ő tanítványai» KOCH Antal a tudománynak és tanítványainak élt, 
s igy é rthe tő , hogy ő nevelte a legtöbb kiváló szakem bert a hazai földtani tu ­
dományoknak» -  A KOCH-iskola legkiválóbbjai igy PÁLFY M óric, GAÁL 
István, NOSZKY Jenő, VOGL Viktor, TELEGDI RÜTH K ároly, PÁVAI VÁJNÁ 
F erenc , VENDL A ladár, MA URIT Z Béla, VADÁSZ E lem ér, SCHRÉTER 
Zoltán, PRINZ Gyula, JUGOVICS L ajos, századunkban a hazai földtani tudo­
mányok m űvelésében és fe jlesz tésében  vezető sz e re p e t játszottak»
Mi nem ism erhettük  KOCH Antalt, az em bert, csak nekrológokból, em léke­
zésekből és tanítványai szavaiból szerezhettünk tudom ást, de m indezek a lap - 
jána és nyom tatásban m eg nem je len t naplószerü önéletra jzában  a tudomány­
é r t  lelkesedő kutató és a m elegszívű igaz em ber bontakozik ki előttünk, aki­
nek élete  célja  a munka és kö telesség telj es ités volt»
VADÁSZ E lem ér, a tanítvány szava it idézem : " rav a ta lán á l állva rezdü lt meg 
bennünk e lőször az a gondolat, hogy vele lezáru lt a m agyar te rm észe ttudo ­
mányok hősi korszaka, m ely  önfeláldozó, csak a tudom ányt szolgáló , folyto­
nos m unkával, sem m iből te rem te tte  m eg a m agyar term észettudom ányt, s 
bekapcsolta azt a külföldi tudományos közösségbe is»"
A bstract
KOCH, Antal (1843-1927), f i r s t  p ro fesso r of Geology at the K olozsvár 
U niversity  (1872), then, as the su cc e sso r ofSZABC^ J» , p ro fesso r of Geology 
and Paleontology at the Budapest U niversity  (1895)» A renowned pioneer, 
m any-sided expert in geological sc ien ces , a highly esteem ed teach e r of
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geo log ists , he se t the bases of geology of T ransy lvan ia , He becam e a 
corresponding m em b er of the Geological Society of London (1904),
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L c / c Z Y  L A J O S  
D r0 S za la iT ibo r
1849 novem ber 4-én  született,, É letének utolsó hónapjait 1920-ban 70 éves ko­
rában  család jával együtt B alatonarácson é lte . G yerm ekkorát az egykori Z aránd- 
megyében (/páloson toltötte„ Szülei az  erdély i rom ánság lázongása elől 1848 
Őszén Pozsonyba m enekültek, A koronázó város falai között szü le te tt Lajos fiuk, 
A szabadságharc  után a család visszaköltözött (^pálosra, a sző lő b irto k ra , Leg­
édesebb em lékei C^páloshoz, a szülői házhoz, az arad i Hegyaljához fűzték. Már 
diák korában b e já r ta  a H egyes-D rócsát, Itt é rle lődö tt benne a hegyek titkainak 
m eg ism erési vágya. Itt sze re tte  meg a te rm é sz e te t, itt tanulta meg a kóborlást, 
az erdőben való bolyongást, 1861-ben k e rü lt A rad ra  a gim názium ban, 1869-ben 
latin  nyelvű é re ttség i bizonyítványt nyert, Időközben 1864-ben édesaty ja  m eghalt. 
Édesanyja orosházi Kun M ária nagym üveitségü, m űvészi képességekkel m egál­
dott nő, é re ttsé g i után a zürichi m űegyetem re küldte. T an ára i felfigyeltek rá . 
Különösen ESCHER von d er LINTH volt kedves tan ára , ESCHER von d e r  LINTH 
halála után A ,HEIM vette á t a geológiai tanszéket, A fia ta l ta n á r oldalán még 
nagyobb le lk esed ésse l dolgozik és ré s z t  vesz a Schaffhausen vidéki geológiai lap 
színezésében. Nagy öröm e telik  a kövületek gyűjtésében és hegygyürődések té r ­
képezésében, Ezek keltették  fel benne annyira az érdeklődést, hogy egész  életét 
a geológiának szen te lte .
Svájcból küldött "Svájci levelek" cimmel. 1870-ben m egjelent tá rc a  cikke m utatja, 
hogy m á r m ost k ialakult k ritiká ja  sa já t m unkáival szem ben, szerén y ség e  és tö­
rekvése a r r a  irányu lt, hogy csak olyan adat kerü ljön  k ö z lésre , m ely  m inden kö­
rülm ények között m egállja  helyét,R itkaság, hogy m ár ifjú korban jelentkeznek
t
olyan tulajdonságok, melyek a későbbi nagy em ber sa já tja i.
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H am ar felfigyeltek  a fia ta l em berre , így tö rtén t, hogy am ikor SZÉCHÉNYI 
Béla kinai expedició ját szervezve E. SUESS tan ácsá t k é rte , k it vigyen m a­
gával, akkor a v á lasz tás  az ifjú L (/cZ Y  L a jo sra  e se tt, "Nagy boldogsággal 
töltött el engem , Ír ja  g ró f SZÉCHENYI Béla em lékezetérő l i r t  tanulm ányá­
ban 1876-ban, a g ró f levele, m elyben résztvevőül szó líto tt fel közép -ázsia i 
utazásához. M iként szám os alkalm aztatásom  egyikét sem  k erestem  soha 
a ján lkozássa l, m eglepetés volt nekem ez a fe lszó lítá s , m elyet PULSZKY 
Ferencnek, akkori főnökömnek és SUESS, bécsi p ro fesszornak  köszönhet­
tem , Minden té továzás nélkül, sem m ifé le  fe lté te lt nem szabva mondtam azon­
nal igent a f e ls z ó l í tá s ra ,"
SZÉCHENYI Béla 1877 decem ber havában LÓCZY-val, BÁLINT Gábor nyelvész- 
szel és KREITNER G usztáv térképező geográfussa l ú tra  ke lt és csak 1880 
nyarának e le jén  é rk e ze tt v issza, Kina, B első-Á zsia  és T ibet m eg ism erése  
volt az ut c é lja . Az u tazás tudományos eredm ényei v ilágra szólóak, L t/cZ Y  
hazaérkezése  után hozzákezdett gyűjtött anyagának feldolgozásához, A munka 
közel húsz évet igényelt. Müvének cim e; G róf Széchenyi Béla k e le t-á z s ia i ut­
jának tudományos eredm ényei, M agyarul 1890-ben, ném etül 1899-ben je len t 
meg, A m unka e lism erések én t LOCZY szám os b e l-  és külföldi k itün te tést 
kapott,
1969-ben a M agyar Á llam i Földtani In tézet centenárium a alkalm ából ren d e ­
zett ünnepségeken az indiai kiküldött, RGY, L (/cZ Y  érdem eit m éltatva m eg­
em lítette , hogy L t/cZ Y  a Himalájban 90 év elő tt tiz -tizen ö t k ilom éteres á t-  
tolódásokat á llap íto tt m eg. K ilencven év előtt a Keleti-A lpokban, a K árpá-
I
tokban az á tto lódások m ég ism eretlenek  voltak, SUESS az "A ntlitz  der E rde" 
1888-ban m eg je len t munkájának m ásodik kötetében a K elet-A lpok, a K árpá­
tok á tto lódásáró l m ég nem tesz  em líté s t.
SUESS m unkásságának fordulópontja az 1903-ban Bécsben lefolyt geológiai 
kongresszus volt. Ekkor fogadta el HEIM, LUGEON, TERMIER a Keleti-A 1-
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pokra is é rvényesíte tt á ttolódásos felfogását^ . A z áttolódásos tektonika te­
hát nem csak kilencven, hanem még 72 év elő tt is a kezdet kezdetén volt. 
SUESS 1903-ban tö rtén t á llásfog lalását a z é r t  em litem , hogy igy L (/cZ Y  1880 
e lő tti fe lism erésének  nagyságát kellő m egvilág itásba helyezzem .
A Bakony vonulat m ezozoikum át UHLIG a század e le jén , nehány o sz trá k  köve­
tő je  újból, igy TOLLMANN, még ma is áttoltnak tekinti» Lt/cZY fe lism erte , 
hogy ez a mezozoikum  nem átto lt, F e lism e ré sé t a m agyar geológusok m egerő­
síte tték ,
LcfczY  Lajos b a rá ta i, m unkatársai között otthon é re z te  magát. M egnyílt köz­
vetlensége, bám ulva á llt m eg az em ber a rengeteg tudás és a lángelm e meg­
nyilvánulása e lő tt, Működése, tan ítása és tudományos eredm ényei korszakot 
jelentenek a m agyar geológia és geográfia tö rténe tében . 201 publikációja je ­
lent meg, A 201 publikáció problém áit lehetetlenség  i t t  mind e lszám lá ln i. Azt 
a tem érdek , pom pás geológiai eredm ényt, am elyet szelvényei, té rk é p e i, ő s­
lénytani gyűjtései tá rnak  elénk,
Hazai eredm ényei is m egszerezték  volna v ilágh íré t, de különösen k ínai 
expedíciójának eredm ényeivel le tt á ltalánosan  ism e rt. Hírnevének je llem zé­
s é re  m egem lítjük, hogy m i tö rtén t akkor, am ikor SVEN HÉDIN u to lsó  nagy 
ú tjáró l Tibetből h aza té rt és előadást ta r to tt  a londoni fö ldrajzi tá rs a s á g  előtt 
és k ife jte tte , hogy a H im alájától északra  az Indus és a B rahm aputra felső fo­
lyásának északi oldalán a H im alájával párhuzam osan hatalm as hegylánc húzó­
dik, Indítványozta: nevezzük ezt a hegységet T ra n s zhim alájának. A z előadás 
után az angol geográfusok a r r a  kérték  L c/cZ Y -t mondjon ítéletet a k é rd é sre . 
L (/cZ Y  hivatkozott SZÉCHENYI Béla k e le t-áz s ia i u tazásának tudományos 
eredm ényeire . Az I. kötet 567, oldalán a 111, áb ra  bem utatja T ibet hegyvo­
nulatait és ott m á r jókora betűkkel fel van irva : T r a n s zhim alája.
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Ó tehát m ár 1890-ben m eg je len t m unkájában elm életi m eggondolások alapján 
m egjelölte a H im alájával párhuzam osan húzódó hatalm as hegylánc fö ld rajz i 
helyzetét, így  te h á t Sven HÉDIN a nevet jogosan h aszná lja ,
A k e le t-áz s ia i munka I, kö tetében  a geológiai m egfigyeléseket és eredm énye­
k e t, a in, kö tetében  a fo ssz ilis  emlős és puhatestli á llatm aradványok le irá sá t 
és rétegtani eredm ényeit a d ja , E munkát a francia tudományos akadém ia 
1900-ban a T sih a tse ff-d  íjja l ju ta lm azta, A jelentés k iem e li, hogy LOCZY mun­
k á i szabatosan  m egállap íto tták  a kinai és a szom szédos országok helyláncai 
között fennálló viszonyt, RICHTHOFEN, LOCZY m unkáját m esterm ünek  m inő­
s i t i ,  Szerinte L (/cZ Y  k u ta tá sa i alapvető ism eretekkel já ru ltak  B első-Á zsia és 
Nyugat-Kina geom orfológiai m eg ism eréséh ez .
Számos külföldi kitüntetést n y ert. Ezek köz t m egem litem  Lord CURSON, az 
akkori angol kü lügym in isz ter á lta l á tnyújto tt Royal Gecgrafical Society tis z te ­
le ti tagsági ok levelét és a nagybritanniai geográfusok ju b ilá ris  é rm é t. Ez tö r ­
tén t 1911, m á ju s  26-án Ugyanekkor L cfczY  Lord CURSON-nak szállóvendége 
volt. Külföldi tudósoktól és á llam férfiak tó l hagyatékában m integy 3000 levél 
van.
T anári m űködését fényes e lism eré s  é r te ,  am ikor 1906-ban RICHTHOFEN 
halála után a b e r lin i tudom ány Egyetem ta n á r i kara L cícZY -t óhajtotta a föld­
ra jz i  tan szék re  m egnyerni. LcícZY a m eghívást sze rén y en  e lh áríto tta .
Egyik leghűségesebb tan ítványa, PAPP K ároly  a Szent István Akadém ia 1920, 
évi decem ber hó 17-én ta r to t t  együttes ü lésén  L í/cZ Y -ró l ta rto tt em lékbeszé­
dét ezekkel a  szavakkal nyitotta meg:: "A z 1913, év tav aszán  volt Rómában a 
X, Nem zetközi Földrajzi K ongresszus, am elyen több m in t 300 geográfus és 
geológus je le n t meg a világ minden ré szé b ő l, A kongresszus tag jainak  tisz te ­
le té re  Róma v á ro sa  a Capitolium  te rm e ib en  estélyt ado tt, am elyen mintegy 
4000 előkelő u r  és hölgy v e tt ré s z t Itá lia  minden tá já ró l, A betegeskedő NATHAN
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p o lg árm este r helyett TONNELLI egyetem i rek to r a v á ro s i tanácsos fogadta 
a kongresszus tag jait, akiknek az antik m űem lékek között ren d eze tt esté ly  fe ­
ledhetetlen látványt nyújtott.
Ezen a kongresszuson a rég i M agyarországról nem kevesebb m int 13 geográ­
fus és 7 geológus vett r é s z t ,  tehát húsz m agyar szak fé rfi három száz  idegen 
között, úgyhogy az idegen államokból N ém etország után talán éppen hazánk 
küldötte a legtöbb szak fé rfit em ez utolsó nem zetközi k o n g re sszu sra . Vezérünk 
Lc/cZY L ajos, a Földtani Intézet igazgatója és a M agyar F ö ld rajz i T á rsaság  
elnöke, ak ire  m i m agyarok valóban büszkén tekinthettünk, m e rt a világ legki­
válóbb geográfusai Lc/cZY Lajost tün tették  ki azza l, hogy a szakü lések  so ro ­
zatát m egnyissa , A m agyar tengert, a k ies Balatont m utatta  be a világ tudósai 
előtt té rképek , szelvények és gyönyörű tájképek k isé re téb en  1913. m árcius 
28-án. H ajlott alakja kiegyenesedett, am ikor a fd. o lvasó asztalhoz lépett és 
k éz ira tá t az  a sz ta lra  to lta . Biztosan és előkelőén hangzott a jkáró l a francia 
szó , hogy h irü l vigye a világnak K özép-Európa legszebb, legbájósabb tavát: 
a kialudt vulkánoktól koszorú  zott m agyar te n g e r t,”
Evvel a képpel inditom ú tjá ra  szerény  so ra im at, am ik o r L (/cZ Y  L ajost, a 
m agyar geológia tündöklő .csillagát állitom  a hallgatóság elé.
A Balaton ku ta tására  vonatkozó első dolgozata a F ö ld ra jz i Közleményekben 
1891-ben je len t meg. Ez időtől fő m unkaterülete a B alaton környéke. De nem 
ez az egyedüli. 1901-t Írunk, és m egjelenik a Kinai Birodalom T örténe te  cimü 
288 oldal terjedelm ű m ü. Maga volt a pihenést nem ism erő  nyughatatlanság, 
a munka m egszállo tt rajongója. K ita rtása  bám ulatos volt. Minden érdekelte . 
Fürkésző szem e bepillantott az é let különféle m ozzanatai közé, hogy élveze­
tesen hozzá tudjon szólni úgyszólván mindenhez s a já t tárgyán kivül is ,
A Balaton tudományos tanulm ányozására nem kevesebb m int GO különböző sz a k ­
em ber sorakozo tt zász laja  a lá , S zervezési m unkájának eredm ényeként több in ­
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tézm ény, m int a v íz ra jz i o sz tá ly , a m eteoro lógiai és m ég több tudományos 
in téze t s ie te tt m indazt e lvégezni, am it Lc/cZY szükségesnek  tartott»  Ha 
végig tekintünk a Balaton m onográfiájának kötetein, i r j a  PA PP K ároly, 
am elyek egész k is  könyvtárt tesznek  ki, a z t látjuk, hogy a m onográfia m agá­
ba foglalja a tó vizének m indennem ű tanulm ányozását, kém iai a lko tásá t, hul­
lám zásá t, a jég fagyási v iszonyait, a m eteoro lógiai tényezőket, a tónak és 
környékének növény- és á lla tv ilág á t. Külön munkák foglalkoznak a h a lá sz a t­
ta l ,  a h a jó zássa l, ott látjuk a Balaton-felvidék ősi és újabb tö rtén e té t, nép­
ra jz á t  és m indenféle más v iszonyát, még a elmeket, is nehéz volna fe lso ro l­
ni, PAPP K áro ly  m egállap ítása  itt és m indig , m indenütt helytálló és pontos, 
h ite lt  érdem el, Ő LcfczY legalaposabb m onografusa, PA PP irja  azt is ,  hogy 
a Balaton környék jelenének összefoglaló  geográfiá já t, teh á t a Balaton vidék 
tulajdonképpeni fö ld rajzá t LCÍCZY m ár nem Írhatta  m eg, A meg nem i r t  
geográfia  egyik fontos fe jeze te  BENDEFY L» és V,NAGY I» to llá ra  v á r t. 
Munkájuk a B alaton évszázados partvonalváltozásai c im en  1969-ben je len t 
m eg . Ez a m unka jóval többet ad , mint am it a cim nyom án sejthetünk. Ugyan­
is m eg ism erte t a kőkori ró m a i leletekkel, a Balatonnal foglalkozó nem t e r ­
m észetku tatókkal, a mü m eg írásán á l fe lhaszná lt térképanyaggal, BENDEFY- 
ék munkájából megtudjuk, hogy 1500-1920-ig 511 adat foglalkozik a Bnlaton- 
nal, A térképek nyomán a partvonal a laku lásá t 1514-ig tudjuk követni. Ez a 
m unka Lc/cZY Balaton kötete inek , am elyek a világirodalom ban is r itk ítják  
pá rju k a t, m éltó  k ieg ész ítése ,
L cfczY  a balatoni m unkájával 1915-ben e ln y erte  a M agyarhoni Földtani T á r ­
su la t Szabó Jó z se f  em lékérm ét, am elyet elődei a legkiválóbb munkák ju ta l­
m a z á sá ra  a lap íto ttak , E m unkájá t a M agyar Tudományos Akadémia 1916-ban 
a nagydijjal tü n te tte  ki.
L (/c Z Y  Balaton vidéki m egállap ításai elvezetnek a M agyar Középhegység 
geotektonikai é rték e lé séh ez , e hegység helyzetének az A lp-K árpáti re n d sz e r­
ben való m egjelö léséhez és annak m egállapításához, hogy itt egy ő si fö ldvar­
r a t  te rü le tén  vagyunk. Ez a fö ld v a rra t a K árpát-m edencé t két ré s z re  bontó 
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m obilis öv, a m edencének egyik legsajátosabb vonulata,, A földkéregkutató 
szeizm ikus m é ré se k  /EÖBI 1974, Évi J e l .  1975/ m egállap íto tták , hogy a 
Bakony legm élyebb szintje  a Balaton felé DK-i irányban erősen em elkedik. 
O tt, ahol a paleozóos képződmények megvannak a fe lsz ín en , a MOHO m aga­
sabban van, A m érések  és a fe lszin i geológiai adatok öszhangban á llnak  egy­
m ássa l. A Balaton ÉNy-i oldala mentén a paleozóos kőzetek m élybe szakad­
tak, Itt húzódik a L(/cZY m egjelölte Balaton-vonal. Ennek helyzetét a gravi­
tációs maximum tengely is m utatja, A Balaton DK-i oldalán a paleozóos kő­
zeteket a fú rás e lé r te . Itt m agasabban vannak m int a tó  terü letén . A besza­
kadás tehát lépcsősen  tö rtén t.
A M agyar Tudományos Akadémia 1916-1918-ban Szerbiában, Macedóniában, 
Montenegróban és Albániában geológiai, geográfia i, zoológiái, botanikai, 
archeológiái, m űvésze ttö rténe ti és tö rtén e ti ku tatásokat végzett. Lt/cZY  
m unkatársai voltak: ifj. L cfczY , SZONTAGH, JEKELIUS, KORMOS, 
VADÁSZ, TREITZ, TIMK(/.
LcfczY  "G eologische Studien von Serbien" cimü tanulm ányában szám ol be 
az  ott végzett m unkáról. Ez a beszám oló 1924-ben B erlinben je len t m eg. 
Sajtó alá ren d ezésé t ifj. L cfczY  végezte. A kiadás kö ltségeit KÁROLYI 
Lajosné a kinai expedíció finanszírozó jának , SZÉCHENYI Bélának leánya, 
Hanna, fedezte.
E munkában Lc/cZY az ofiolitokkal sokat foglalkozva, b á r  képződésük, idejét 
pontosan nem állap ítja  m eg, mégis kutatásának fontos eredm énye annak fel­
ism erése , hogy az ofiolit erupciók különböző időkben történtek. Későbbi ku­
tatók igazolják m egállap ítását. Ma m ár tudjuk, hogy az  a lsó triá sz tó l a kö­
zépsőig a fe lső jurában  és az  a lsókrétában  tö rtén t ezek  feltörése /PETKOVIÓ, 
SÍKOSÉK, MEDWENITSCH/.
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1908-ban L(ÍCZY a Földtani Intézet m egüresedett igazgató i á llá sá t foglalta 
el» A legtöbb európai in tézet tag ja i, Ír ja  LcfczY , r é s z t  vesznek egyetem i m» 
ta n á r i  m inőségben az egyetem i oktatásban,, Az európai közvélem ény azt vall­
ja ,  sőt követeli, hogy a vezető  tapasz talt á llam i geológusok bőséges tapasz­
ta la ta ikat és különösen a h a za i föld geológiai ism ere té t, am elyről te rm é sz e ­
te se n  ők a leghivatottabbak szó ln i, nyújtsák a főiskolai ifjúságnak» Annál in­
kább, minthogy igy eleje v é te tik  annak, hogy az in tézeti tagok, különösen az 
idősebbek bürokratikus irányban  és a m unkának ilyen szellem ű elin tézésében 
szigorúan a h iva ta lo s órák b e tö lté sé re  hajoljanak» L t/cZ Y  igazgatósága alatt 
a Földtani In té z e t európai s z in t re  emelkedett»
Uj folyóiratot, aG eologica H ungaricat ind íto tta  meg» A z előszóban Í r ja : Egy 
fé l évszázadnál hosszabb idő ó ta folyik m á r  M agyarország ren d sze res  föld­
tan i vizsgálata» Rengeteg tudományos anyagy gyűlt ö s sz e , mely m indez ideig 
gyűjtem ényeinkben felhalm ozódva várja , hogy tudományos irodalm i közkincs- 
c sé  váljék» E z  a  körülm ény szükségessé  te tte  egy olyan kiadvány lé te s íté sé t, 
m e ly  az idők kívánalm ainak m egfelelően hatalm as, nagyobb külalakban és egy 
helyen nyújtsa m indazt, am i M agyarország  földtani m ú ltjá ra  vonatkozik» Ez 
a cél az eddig m eglevő kiadványokkal nem  érhető el» A z Évkönyv c sak  nehe­
zen  tudná e lhelyezn i, az In té z e t Évi je le n té se  pedig c sak  a folyó m unkákról 
szó ló  előzetes beszám olókat tartalm azza» Hangsúlyozta, a geológia Összes 
ág a , legyen ez e lm élet, g y ak o rla t, kell, hogy az in tézetben  otthonra találjon» 
A z Évi je len tések  mindenről tá jék o z tassák  a közönséget»
LcfczY  előtt m inden  geológus külön-külön, gyakran egym ásról m it sem  tudva 
dolgozott a terepen»  Lc/cZY m egkívánta, hogy egym ással szoros kapcsolatban 
legyenek a térképezek» E gységesen  dolgozzanak s e célbó l együttes utazásokat 
rendezzenek»
L cfczY  igazgatóságának kezde tén  az in téze t közel negyven éves m ú ltra  te ­
k in te tt vissza» Ő volt az e lső , aki a helyi m egállap ításokat nagy k e re tb e , a
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K árpát-m edence egészébe helyezte, így az ő szem lé le ti módja veze te tt a kü­
lönleges helyzetű K árpát-m edence képződési körülm ényeinek m egértéséhez  
és tektonikai értékeléséhez .
Anélkül, hogy részle tekbe bocsátkoznék^ L(/cZY  további kim agasló m egálla­
pításaként em litem  a p á r is i  világkiállításon aranyérem m el k itün tete tt M agyar- 
ország té rk ép é t, továbbá az  1918-ban m egjelent M agyarország  tektonikáját 
ism erte tő  tanulm ányait.
Mégy egy k é rd és t em lítek: BÖCKH H, /F ö ld r , Közi. LVHI. K„ 1930/. Írja 
” 1911 tavaszán  B ukarestben jártunk L t/c Z Y -v a l.. . .  A villam os ivlám pa a la tt 
állva vártam  L cícZ Y -t. Az ivlámpa egym ással váltakozó eliptikus in te rfe ren ­
cia csikókat vetett az a sz fa ltra , am elyek hol szűkültek , hol tágultak . . . .  Egy­
sz e rre  m egszólal m elle ttem  LÓCZY: Látod, igy kell nőniok az antik lináli -  
soknak is . Gytírődnek, em elkednek, aztán  lesüllyednek, majd ú jra  em elked­
nek. R itm usokra, pu lzációkra gondolsz -  feleltem  Igen, m o n d ta ,'1
A hegységképződés a k éreg  tágulásával, geoszin ld inális képződéssel kezdő­
dik, majd gyűrődésekkel, em elkedésekkel, áttolódásokkal folytatódik, azaz
zsugorodás lép fel. Az előbbi az expanzió, az utóbbi a kontrakció  ideje, E
\
folyamatok egybevágnak STILLE időtörvényével, teh á t az egész G lóbusra k i­
terjedő  je lenségek, Az expanzió és a kontrakció váltakozása a pulzáció. Az 
előidéző tényezőt pontosan nem ism erjü k , A m ágneses té r  vá ltozása  a rra  u ta l, 
hogy a Föld állapothatározói változnak', így a pulzáció nyomán a Föld változó 
csillagként fogható fel,
A XVIII» század végén és a XIX, század első évtizedeiben a földtan tudomá­
nya még gyerm ekkorát é lte , A hazai szárm azású  BORN Ignác az  ország bá­
nyaterü lete it bejárva 23 levélben ir ta  m eg utazásának eredm ényeit, Ez tö r ­
tént 1774-ben. A hazai geológiai kutatás kezdetei idáig nyúlnak v issza . Pon­
tosabban 1726-ig, Ekkor jelen t meg A m sterdam ban MARSIGLI ásványelőfor-
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dulásokat ism e rte tő  térképe, A hazai kutatások  tehát 250 évesek, A hazai 
földtani kutatás 250 éve a la tt L(/cZY~hoz hasonló m agyar lángelm e nem szü ­
le te tt.
A sztm ás volt. U tolsó útja V eszprém be, legjobb bará tjához , LACZKÓ-hoz 
v eze tte . M ásnap F ü red re  a kórházba szá llíto tták , A rácson  m egállíto tta  a ko­
c s i t ,  búcsút v e tt SIMON K áro ly  p o stam este rtő l, mondván, ez az utolsó búcsú, 
F üreden  m eghalt,
A L (/cZ Y  család  nem essége az  1400-as évekre  nyúlik v is sz a . E rre  büszke 
volt, A családnak vannak p a ra sz t Ősei, Ezekkel is ta r to tta  a kapcsolatot, A 
p arasz tság o t s z e re t te ,  élvezte ezek v iszo n tszere te té t, A Balaton vidéki pa­
ra sz to k  sz e re te te  k ite rjed  a g y erm ekeire  is , A fé rfi, aki 55 év előtt e lné­
m u lt, a világ é rté k m ércé jé t m egütő elm e. Példaadásában is müvet alkotott. 
Mondhatni a legeurópaibb módon végezte dolgát. Ott nyugszik a ba latonarácsi 
tem etőben a B alaton szik lás p a rtjá n , ahol tovább álm odik. Nagy tudását a m a­
ga cé lja ira  fel nem  használta , noha mint v ilág láto tt m érnöknek és geológusnak 
szá z  és száz a lkalm a lett volna nagy összegeket k e resn i, m égis m int szegény 
ta n á r  halt meg, "E m léke oltva van a földbe, m elyen é l t ,"
Felhasznált irodalom
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A bstract
LÖCZY, L ajos Sr, /18 4 9 -1 9 2 0 /, p ro fe sso r of the Budapest U niversity  /1 8 8 9 / 
D irector of the  H ungarian Geological Institu te  /1 9 0 9 /, An outstanding p erso n a­
lity  of H ungarian geology and geography, he elaborated  the f ir s t  geological 
model /"Hungarian M a s s i f '/  concerning the s tru c tu re  and evolution of the 
Hungarian B asin , He c rea ted  a p ragm atic  geography of solid geological 
background. He discvoered  Lake Balaton for science. He ttok p a rt in the 
expedition of B, Széchenyi in A sia, studied, the geology and geography of China 
and Tibet /1877 -1880 /, Having recognized the nappe-folded s tru c tu re  of the 
H im alayas, he was a founder of the nappe theory preceding the geologists of 
the Alps by about twenty y e a rs . H onorary  m em ber of the Royal G eographical 
Society of London /1 9 1 1 /,
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D r0 F erencz  K ároly
K renner Jó zsef egyénisége és tudományos érdem ei m indig m éltóvá te sz ik  a 
ró la  való m egem lékezést.
Utolsó hálás és m ég élő tanítványai közül D r, Jugovics Lajos a b irtokában lé­
vő sok adat és a v isszaem lékezései alapján nagyobb terjedelem ben  s z e re tte  
volna ism erte tn i K renner Jó zsef é le tra jzá t. Ezen dolgozott még a kó rház i 
betegágyán is az utolsó napig. Befejezni sajnos nem tudta, m e rt közben őt is 
e lragad ta  a halál.
Szem ély sze rin t én m ár nem ism ertem  K renner Józse fe t, de am it tanítványai­
tó l, b a rá ta itó l, valam int közvetlen m unkatársaitó l a m últban hallo ttam , továb­
bá D r, Jugovics Lajos á ltal hátrahagyott feljegyzések és a befe jezetlen  mun­
ka alapján vállalkozhatok csak a r r a ,  hogy m egírjam  a D r, K renner Jó zse fre  
vonatkozó v isszaem lékezést,
A m agyar ásványtani tudományok világviszonylatban is e lism ert ku tató ja  
D r, K renner Jó zse f, Sándor, Ignác 1839 év m árcius 3 -án  rég i ném et p a tr i-  
c iu s-csa lád  sa rjak én t Budán szü le te tt. A tyjának K renner Józsefnek festm ény-, 
m űtárgy  és üvegkereskedése volt Budán, Édesanyja S teinhäuser Anna volt. 
G yerm ekkoráró l m indössze a k o r tá rs a i á lta l elmondottak alapján tudunk 
egyet-m ást. így tudjuk azt, hogy két éves korában súlyos tifusz betegségen 
e se tt á t és alig tudták az é letét m egm enteni, de ettől fogva élte végéig jó 
egészségnek örvendett. Roppant k itá rtó , szív ós  te im észe tü  egyéniség volt,
A későbbiekben csak  munkái so rán  é rte  két ba lese t.
Egyik esetben egy kőbányában lezuhanás közben a lábát tö r te  el és zuzódáso- 
ka t szenvedett, egy m ásik alkalom m al pedig labora tó rium i munkája so rán  
higanyvegyület fröccsen t a szem ébe, am i akkor a szem evilágát kom olyan ve­
szé lyezte tte .
9-10 éves ko ráb an  élte á t az  1848-as szabadságharcos időket» -  A család 
akkor Budán a  S zen t-G yörgy-tér környékén lakott» Az ifjú K renner d iák tá r­
saival gyak ran , -  még a zuhanó lövedékek e llenére  is k im erészkedett já t ­
szani» Az o sz trá k  katonaság a téren  á llíto tta  fel a p e sti oldalt, de főképpen 
a Lánc-hidat m egcélzó lövegeket» Ez utóbbiakat m aga a várparancsnok i r á ­
nyította» K ren n erék  azon derültek , hogy a parancsnok láthatólag hogyan dü­
höngött a Lánchidnak szán t lövedékek s ik erte len ség én .
Krenner J ó z s e f  középiskolai tanulm ányait is  Budán végezte. Utána m atem a­
tikai és te rm észe ttudom ány i tanulm ányokat folytatott Bécsben és N ém etor- 
s zágban.
K renner Jó zse fb en  m ár f ia ta l korában kibontakoztak a m űvészi hajlam ok. 
Kitűnő zeneértő  volt és szépen  hegedült» A budai templomokban m á r  tiz  éves 
korában a m isék en  szólókat já tszo tt. K ren n er m eglett korában a M agyar 
Nemzeti M uzeum  épületében lakott Akkkoriban az opera  a rég i N em zeti Szín­
ház épületében / ;  az A sztó riával szem ben lévő je len leg  ü res te lk e n ;/ ta r to t­
ta  előadásait. Többször m egtörtén t az , hogy valam elyik prim hegedus h ir te ­
len m egbetegedett, akkor közvetlenül az  előadás e lő tt küldtek K ren n eré rt 
és kérték fel a  h e ly e tte s íté s re . Ezt m indig el is v á lla lta  és m inden előzetes 
próba nélkül tu d ta  he lyettesíten i.
A ra jz  irán ti rendkívüli tehetsége  is ko rán  m egnyilvánult. K eresztanyja 
B uttler grófnő igen s z e re tte , sokszor fe lk e re s te  és buzdította m űvészi ha j­
lamainak a k ife jle s z té sé re . A m űvészet irá n ti  hajlam ot apjától örökölhette , 
ha az nem is v o lt m űvész, de foglalkozásánál fogva biztosan m üértő  volt. A 
negyvenes években apja évente k é tszer utazott hajóval Bécsbe, hogy ott s z e ­
rezze  be k e re sk ed ése  ré s z é re  a nevezetesebb festm ényeket és m űtárgyakat. 
E z utóbbiakat főleg a budai főúri körök v ásá ro lták  m eg kereskedésében , így 
sok előkelő budai lakos és m ágnás fordult m eg üzletükben. II/e n  utón jutott 
kapcsolatba a K renner csa lád  b r. Eötvös Józseffe l is . Ekkortájt K renner 
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Jó zse f m ár felsőbb osztályos jó tanuló g im nazista  volt, Eötvös Jó zse f b r . őt 
k é rte  fel "L ó rá n d k a ” fia mdlé sze llem i irányitónak, m e r t  egyetlen vágya az 
volt, hogy fia tudományos pá lyára  lépjen és a hazának dolgozó tudós munkás 
váljék belőle«
K renner József korán  megnősült« Felesége a M űegyetem tanárának a  leánya 
Machik M ária festőm üvésznő lett« H ázasságából három  gyerm eke szü le te tt: 
Ilona, Viktor és Angela«
Ilona, benedekfalvi Luby Sándor költő és u jság iró  fe leség e  lett« A h ire s  szép- 
ségü Angélát Dr« Seem ayer Villibald, a Budapesti N ép ra jz i Muzeum igazga­
tó ja  vette feleségül.
F ia  K renner V iktor, apjának m űvészi ha jlam ait ö rökölte  és mint f re sk ó -fe s ­
tő nevét szám os alkotása ö rök íte tte  meg, K renner V iktor a fes tészet m elle tt 
hasonló s ik e rre l forgatta  a to lla t is , író i néven T ardos Viktorként sze rep e lt, 
"N éró anyja” , -  "György b a rá t” , -  és "Apák” cimü d rá m a i leg ism ertebb  a l­
ko tása i.
K renner József első  felesége korán  elhunyt és a zé rt m ásodszor is m egnősült. 
Feleségül vette H alász A m áliát, egy földbirtokos -  m agánzó leányát. Második 
házasságából szin tén  három  gyerm eke szü le te tt: K ornélia , József-A ndor és 
Gyula,
K ornélia K am m erm ayer O szkár kultusz m in isz te r i t i tk á r  felesége le t t ,  Andor 
szin tén  örökölte apjának m űvészi hajlam ait, A Növénykórtani In tézet tisz tv i- 
selő jeként dolgozott, ahol pom pás ra jza iva l a szakkörök teljes e lism e ré sé t 
válto tta ki. Gyula a legfiatalabb ötvösm űvész le tt,
K renner Jó zsef tudományos vonalon, az akkori időknek m egfelelően, nemcsak 
az ásványtannal, hanem a földtannal és őslénytannal is  ré sz le te sen  foglalkozott,
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Az ásványtan terü letén  a b é c s i muzeum gazdag ásványtárában  B rezina 
m ineralógus igazgató m e lle tt  végzett tanulm ányokat, A további te rm észe ttu ­
dományi stúd ium át Thübingenben, Q uenstedt p ro fesszo r intézetében és veze­
tése  m elle tt végezte, A d ok to ri fokozatot is Thübingenben, Q uenstedt p ro­
fesszornál s z e re z te  m eg, A z értekezésében  m agyar te rü le t geológiáját dol­
gozta fel: "D ie  T e rtiä rfo rm a tio n  von Szob" cim m el, Thübingen, 1865.
Külföldi ú tjá ró l hazatérve 1866-ban, K rennert a M agyar N em zeti Múzeumba, 
m int "ö rség éd e t"  nevezték k i. Feladata a muzeum á lla ttan i osztályán a kagy­
lók és csigák  gyűjtem ényének; az ásványtani osztályon pedig az O ryctognosti- 
kus gyűjtem ény kezelése volt.
Röviddel a m úzeum i á llás  elfoglalása u tán , az újonnan kialakult és m eg szer­
vezett Jó zse f M űegyetemen elnyerte az  Ásványtani tanszék  v eze tésé t. Ezt az 
á llásá t 1894 évben a Tudom ányegyetem  Ásványközettani Tanszékével c se ré l­
te  fel, 1913 évben egyetem i tanári m inőségben innét vonult nyugalomba, A 
muzeum ásványtani és őslény tan i o sz tá lyá t azonban é le te  végéig vezette,
Mint fő iskolai tanár Ö sszesen  45 évet tan ito tt az egyetem eken, Ebből 26 évet 
a M űegyetemen és 19 évet a Tudományegyetemen tö ltö tt el, E za la tt a több 
m int négy év tizedes tan á ri m űködése a la t t  a mérnökök és középiskolai taná­
rok egész s e re g e  tőle sa já títo tta  el az ásványtani és kőzettani tudást,
K renner Jó z s e f  nagytudásu, kiváló elm e volt. A földtudományokon kivül nagy­
szerűen  u ra lta  a zoológiát és botanikát, mondhatjuk, hogy valóságos te rm é ­
szettudom ányos polih isztor volt, de valójában m égis a m inera lóg iá t kedvelte,
Tudományos m unkássága is  tú lnyom órészt az ásványtan b iro d a lm ára  szo­
rítkozik, B ám ulatos ásványism erő  volt. Ezen a té ren  olyan k é sz ség re  te tt 
s z e r t, am ilyennel csak nagyon kevesen rendelkeztek. A világ legelső  m in era - 
lógusai is e lism erték , hogy K renner Jó z se f  Európa legelső  ásványism erő je,
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Úgyszólván első  szem pillan tásra  nem csak m egnevezte a kezébe vett ásvány
*
darabokat, hanem a legtöbb esetben még az ásvány lelőhelyét is megmondta. 
Nagy m egfigyelőképességgel és igen komoly szem élyes tap asz ta la tta l is re n ­
delkezett.
M unkásságát,m indig az igazság k e re sé se  m ellett a gondolatok m élysége je l­
lem ezte, F e le lő sség érzé se , ha tározo ttsága, vélem ényének ny íltságáért és 
m eggyőződéséért a külföld legkiválóbb m ineralógusai is a legnagyobb biza­
lommal fogadták m egállap itásait, ille tve vizsgálatainak az eredm ényeit. 
Csendben és szerényen dolgozó tudós volt, aki tulajdonképpen sa já t ö röm ére 
is dolgozott.
Akik közelebbről ism erték  úgy tekintettek  rá , hogy tudásban, becsü le tesség ­
ben és m egbizhatóságban u to lérhetetlen . Mint em bert a pu ritánság , egyéni 
egyszerűség , önzetlenség, je llem ezte , C im re, ran g ra  nem tö rekedett. Mun­
kájában roppant k itartó  és szívós volt. A külső e lism e ré s t K renner József 
nem k e re s te . Mindenkor a legnagyobb e lism eré s t s a já t magában és a tudomá­
nyos kutatás eredm ényeiben lelte  meg.
S zerénységed lenére  a tudományos világ mégis e lism erte , a M agyar Tudomá­
nyos Akadémia 1874 évben levelező taggá, majd 1888-ban rendes tagjává vá­
lasz to tta , Tagja volt a Középiskolai Tanárvizsgáló  B izottságnak is ,
V izsgálatainak közlésével nem s ie te tt. Azokat többnyire az Akadémián rövid 
beszám olók keretében ism erte tte . N agyrésze csak halála  után je len t meg 
nyom tatásban,
K renner sok v isszam arad t feljegyzését D r, Zimányi K ároly m ineralógus 
K renner utóda az igazgatói poszton gondosan átnézte , ren d sze rez te , az e se t­
leges hiányokat pótolta és kiadás alá rendezte, K rennernek ezek a posthumus 
dolgozatai többnyire külföldi folyóiratokban jelentek m eg szép  kiállításban  
K renner kiváló ra jza iva l.
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É lete  delén vette te rv b e , hogy egy nagy tudományos m onográfia form ájában 
m e g ír  mindent, am it M agyarország  ásványvilágáról önálló tapasz ta la ta i és 
m egfigyelése a lap ján  tud. K éziratának  nagy ré sze  e lkészü lt, de befejezni 
m á r nem tudta. Ebben a k é z ira to s  munkájában szám os olyan adatot rö gz íte tt, 
am i m ég nyom tatásban nem je le n t meg sehol. A mü é rté k é t az is b izonyltja, 
hogy ezé rt a M agyar Tudományos Akadémia 1908-ban a Sem sey díjjal tün te t­
te  k i.
Tudományos m unkásságának a legkiem elkedőbb eredm énye sok uj ásványfaj 
fe lism e rése ,
1877-ben Erdélyben Nagyág h ire s  aranybányáiban egy uj a ran y -ezüst te l lu ré r -  
cet fedezett fel, jó l kifejlődött k ristá lyok  alakjában, Az ásványt Bunsen a nagy 
kém ikus tis z te le té re  elnevezte "bunsenin " -n ek , Később k iderü lt, hogy Bunsen- 
ró l m á r  neveztek el ásványt, igy G erhard vom Rath ja v as la tá ra  az a ran y -ezü st 
te llu ré rc e t a "k ren n erit"  névvel ille tték .
A k ren n e rit fe lfedezése  után 1881-ben a Felsőbányán ta lá lt ólom antim on-kén­
vegyületet a nagy j mecénás Sem sey irán ti hálából " sem sey it"  nek nevezte el, 
U gyanezt az ásványt később Rodna bányán is m egtalálta:
Ugyanebben az évben a sza tm árm egyel A vas-völgy b a rn av asérc  telepén a 
v a s-sz u ro k é rc e t v izsgála t a lá  ve tte  és m egállap íto tta , hogy az egy viz ta r ta l ­
mú v a s-sz ilik á t, uj ásvány, a m it a lelőhelyről " avasit"  -nak  nevezett el.
1888-ban H lavacsek Kornél bányafőm érnök a rég i szom olnoki kénkovandbányá- 
ból e g y  olyan ásványtöm eget küldött el K rennernek, am it nem tudott m eghatá­
ro zn i. K renner e r rő l  m egállap íto tta , hogy v íz tarta lm ú vasszu lfát és a bánya­
főm érnök tis z te le té re  "ko rne lít!,-nek  nevezte e l , /m a  nem külön ásványfa j/,
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Szomolnokról 1891-ben újabb két vasszulfáto t m utatott be az Akadémiának, 
Az egyik jellem ző k ris tá ly a  után az " rhom boklas" a m ásik  " a szom olnokit" 
nevet kapta.
1892 évben Felsőbányán egy bonyolult összetéte lű  ó lo m -ezü st- antim on -  kén­
vegyületet ta lá ltak , m elyet K renner v izsgálatai a lap ján  szintén uj ásványnak 
ta lá lt és ugyancsak Sem sey irán ti tisz te le tbő l " and or it" -nak nevezett eh
1893-ban ásványkereskedők forgalom ba hoztak egy re a lg a r  nevű pom pás haj- 
nalpirszinü arzénszulfidot, Senki nem vette é sz re , hogy a rea lg ark ris tá ly o k  
között egy a rea lgarhoz nagyon hasonló ásvány k ris tá ly a i is meghúzódnak, 
K renner éles szem e ezt is é sz rev e tte , ső t m egállap íto tta, hogy uj ásvány­
ró l van szó. Ezt a legjobb b a rá tjá ró l Eötvös L o rán d -ró l " ló ran d it" -nak ne­
vezte eh
Az 1910 évben Stokholmban ta r to tt nem zetközi Földtani K ongresszuson a r é ­
gebben Cornwallban felfedezett vasfoszfátot ism e rte tte  ré sz le te se n , Ezt a 
kiváló svéd m inera lógusró l " s jö g ren it" -nek nevezte eh
M egvizsgálta g r , Széchényi Béla k e le tázsia i expedíciója alkalm ával gyűjtött 
nefrit, ill, jadeit ásványokat is , 1883-ban k im utatta , hogy F isc h e r  freiburgi 
m ineralógus hibásan ha tározta  meg az egyik típust nefritnek , m e rt az nem 
nefrit volt, hanem a diopsidsorba ta rto zó  k ris tá lyos töm eg, A Jadeitekkel kap­
csolatban pedig egy uj am fibolfajtát ism e rt fel, m elyet az expedíció vezetőj- 
nek a tisz te le té re  nevezett el " széchenyit"-nek,
1909 év jan u ár 19-én m utatta  be K renner József az Akadémiának a Vaskő­
bányán, a T erézia-bányában  felfedezett ó lom bizm ut-kén-vegyületet, am e­
lyet W artha Vincéről -  aki rajongásig  sze re tte  az ásványokat -  " W arthait"- 
nak nevezett el /m a i néven g o o n g arrit/ ,
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1913 évben a sza tm árm egyei Kis bányán egy ezü st -  ólom -  antimon -  kénve­
gyületet fedezett fe l és az uj e zü s té rce t F izé ly  Sándor bányafőm érnök t is z te ­
le té re  a " fizelyt" névvel je lö lte , F izély Sándor is lelkes ásványgyüjtő és jó 
ásványism erő  volt,
1915, január 18-án is két uj ásvány t m utatott be az Akadém ián, Az egyiket 
a pozsonym egyei P ern ek  antim on bányájában ism e rte fe l . Ezt Schafarzik Ferenc 
m űegyetem i ta n á r , kiváló geológus tisz te le té re  nevezte el ” sch a fa rz ik it" -nek,
A m ásik  ásvány, am it bem utatott a "pulszkyit" nevű ásvány volt, e r re  nézve 
nem sok adat m a ra d t hátrahagyott ira ta i között,
D ognácskáról is e m lit egy réz -b izm u t -  és kénből álló vegyületet, " dognácskait" 
néven,
A m enyházai kohósalakban pedig-m int igen érdekes m ű te rm ék e t- a " m angán- 
sp in é it '' fedezte fe l.
K ren n er József tudományos m unkásságának jelentős ré s z é t  tesz ik  ki azok az 
é rtek ezése i, am elyekben rég i hibás m egállapítások k ijav ításával foglalkozik. 
Szám os tudományos vitába b e leszó l, k ritik á t gyakorol és szavának m indig dön­
tő sú lya volt.
E ldönti a több éves v itá t B reithaupt és Rose között: bebizonyítja, hogy a plinian 
az a rzen o p iritte l azonos és igy R ose m eghatározása  jó.
Az 1877 évi akadém iai székfoglalójában az an g leziteket ism e rte ti -  rem ek  r a j ­
zok k íséretében  -  és m egállap ítja , hogy az eddigi h iedelem m el szem ben ez az 
ásvány  Uj-Sinkán nem  fordul e lő .
A te llu ré rcek k e l foglalkozva a botesbányai /E rd é ly /  te llu re z ü s trő l m egállap ít­
ja , hogy lelőhelye valóban Botesbánya és az ércnek  a k ris tá ly a lak ja  szabályos,
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Vita folyt a bottinoi m eneghinit ásványró l, Sella a rom bos rendszerben , 
G erhard  vom Rath az egyhajlásuban kristá lyosodénak  ta rto tta , K ren n er ki­
m utatta , hogy az ásvány rom bos és a r r a  is felhivta a figyelm et, hogy az 
ásvány a jo rdan itta l izom orf,
A freiberg i B ányászati Akadémia gyűjteményében ő rz ö tt m anganokalcitról 
m egállapítja, -D es C loizeux-al szem ben, -  hogy az nem m anganokalcit 
és nem is Selm ecbányáról való,
Felsőbányán m egta lálja  a m ia rg y rít nevű ezü s té rce t és egyben k im utatja , 
hogy a kenngottit nevű é rc  a m ia rg y ritta l azonos,
A Selmecbányái m anganokalcitot B reíthaupt a rom bos aragonit so rb a  so ro l­
ta , K renner k im utatta , hogy a kaiéit so rb a  tartoz ik ,
Rézbányáról P e te rs  budapesti egyetemi ta n á r b izm utinércet ir t le . K renner 
m egcáfolja és bebizonyítja, hogy nem b izm u tin -é rc , hanem a M agyaro rszá­
gon eddig m ég nem ism e rt emplekít ásvánnyal azonos,
A grönlandi k r io l i t -ásványról m egállap ítja, hogy az egyhajlásu k ris tá ly re n d ­
sze rb e  ta rto z ik , holott W ebsky és Des Clouzeoux három hajlásunak tarto tták . 
A z a rk su titró l m egállap ítja , hogy k ris tá ly re n d sz e re  négyzetes, Behatóan 
ism erte ti a thom senolitot és pachnolitot,
A K rakatau-vulkán k itö rése  alkalm ával m ég a Z uidertó  partjá ró l is  ablak­
üvegre rakodott vulkáni port Írtak le, K renner k im uta tta , hogy az nem m ás, 
m int a tengervízből szá rm azó  kősó és g ipsz  elegye,
Koch Antal az erdély i A ranyi-hegyről uj ásványt i r t  le  és azt e lnevezte 
"szab ó it" -nak, K renner v izsgálata i a lap ján  m egcáfo lja, hogy a ''s z ab ó it” nem 
uj ásvány, hanem  a régó ta  ism e rt h ip e rsz tén rő l van szó .
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A z allaktit nevű svédország i ásvánnyal kapcsolatosan  k im uta tta , hogy Sjögren
ad a ta i nem he ly esek  és az ásvány  optikailag nagyon é rd e k e s ,
A göm örm egyei T iszolc bányateleprő l li l l i t  néven em líte ttek  egy ásványt. 
K renner k im u ta tta , hogy a l i l l i t  nem m ás, m in t tu rm alin . Azt is k im uta tta , 
hogy az ásvány tá rsaság áb an  k é t érdekes ti tá n  tartalm ú ásvány a b rook it és 
a z  anatas is m egtalálható .
A ndreasburg harzhegységi bányahelyről B reíthaupt egy ásványt i r t  le  zygadin 
néven. K renner m egállap ítja , hogy a le ir t  zygadin az a lb it-fd ldpátta l azonos,
A Nápoly m e lle tti Phlegräi - i  m ezők postvulkáni ásványai között Scacchi 
1848-ban egy arzénsu lfido t fed eze tt fel és ké tfé le  k ris tá ly tip u sa  m ia tt elnevez­
te  dim orfinnak. Később Kenngott azt á llíto tta , hogy a d im orfin  nem uj ásvány 
hanem  a régen  is m e r t  aurip igm entte l azonos. így a nevet is tö rö lték  az iroda­
lom ból, S chuller Alajos m űegyetem i tan á r légüres té rb en  izzitás folytán a r -  
zénsulfidokból szé p  k ris tá lyoka t nyert, K ren n er ezeket is m egvizsgálta  és 
bebizonyította, hogy Scacchi-nak volt igaza az  általa m eghatározo tt ásvány­
nyal szem ben, így  egy fél évszázad  után a felfedezett arzénsu lfid  uj ásvány­
faj le tt,
Foglalkozott a borostyánkői /B e rn s te in , B urgenland/ nem es szerpen tinnel és 
k im utatja , hogy a kőzetben nagy szerepet já tsz ik  a pseudofit nevű k lo r itc so -  
portba  tartozó ásvány.
T isz táz ta  az eggonit nevű ásvány  körüli v itá t is . M egállapította pontos ásvány­
ta n i vizsgálatokkal a tu la jdonságait, ö ssze té te lé t, sőt a z t is m egállapíto tta, 
hogy az eggonit k ristá lyokat m e s te rsé g ese n  ragaszto tták  rá  az a ltenberg i 
z in kércre  és a z  ásvány igazi lelőhelye Felsőbánya,
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Tscherm ak egy allokl^s , nevii ásványfajt i r t  le Óra vica bányáról, K ren n er e r ­
rő l is m egállap ítja , hogy az nem önálló ásványfaj.
A biharm egyei Rézbányáról régebben em lite ttek  sm ithson it -  k ris tá lyoka t. 
K renner ezt kétségbe vonta és k ijelen tette, hogy M agyarország K -i ré szé n  
m ég soha nem ész le lt ilyeneket.
Az irodalom O ravicabányán és Dognácskán is vezuvián lelőhelyeket közöl.
A Csiklován ta lálható  vezuvián tanulm ányozása so rán  K renner m egállap ítja , 
hogy Oravicabányán és Dognácskán nincsen vezuvián.
Az em lített m egállap ításain  kívül nem lehet fe lso ro ln i annak a sok és m ás 
ism ert ásványnak a szám át, am elyeket K renner Jó zse f külföldön és itthon is 
uj lelőhelyeken m egtalált. Ezekről a különböző helyekről szárm azó  ásványok­
ró l szám talan tanulm ány je len t meg, ahol K renner pontosan je llem zi az á s ­
ványok tulajdonságait,
t
L eírta  az északam erika i a llan it / o r t i t /  k ris tá ly a lak já t.
Egy nagyobbs zabásu dolgozatban ism erte ti a japán antim onit-k ris tá ly o k a t.
Az ammoniumbrom id k ris tá ly a lak já ró l m egállap ítja , hogy többnyire e lv an  
torzulva.
Ardóról ism e rte ti a riolitkőzetben lévő oligoklász földpátot. A sze lénsavas 
kadmium -  kalium  kettős -só k ris tá ly a lak já t is ré sz le te se n  le ír ja . K ris tá ly ­
tani tekintetben pontosan tanulm ányozott k é t ujonan előállíto tt kálium  -  kad- 
m ium szulfátot,
Közös tanulm ányt k ész íte tt Lóczy L ajossa l a t e r r a - r o s s a k e le tk ezésé re  vo­
natkozólag és ennek kapcsán felhívja a figyelm et az A rad és T em esv á r kö­
zött lévő vörösfö ldekre,
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K renner fontos adatokat szo lgálta to tt a te rm ésfém ek  k e le tk ezésé re  is , Ism e r­
te t i  az arany k iv á lásá t a fém szulfidokon. Behatóan tanulm ányozta a felsőbányái 
ezü sté rcek e t, igy a p rou s tito t, p y ra rg y rite t, m ia rg y rite t, kenngottitot, 
r it tin g e rite t, fre ie s leb en ite t, d iaphoritot és a pyrostilpn ite t. Röviden ism e rte ­
t i  a radnai c e ru s s i te t  és a zem pléni M ernyikről szárm azó  cinnobert,
L e ir ja  az ap a tit nevű foszfátásványt a k rassószö rénym egyei Ö rm ényesrő l,
Sokat foglakozott az Erdélyi É rchegység a ranyelőfordu lása ival, a te rm ésa ran y  
k ris tá lya inak  egyik  legjobb ism erő je  volt.
F ranzenau Ágostonnal közösen tisz táz ták  az  arizónai U tahról szá rm azó  azurit 
bonyolult k r is tá ly a it . Tanulm ányt ir t  a m o rav ica i bizm utin vaskő töm eges elő­
fo rdu lásáró l,
Beható v izsgálatokat végzett a m ag y aro rszág i vivianiteken, a m agyar w olfsber- 
g iten , a boliviai jam esoniton, a dognácskai schw eizer iten  a bournonit 
pseudom orfozákon, a m este rség es  sillim aniton , a felsőbányiton, a kapnikbá- 
nyai fluoriton, a vihnyei stefan iton , a felsőbányái bustam iton,
L e ir ta  a d itró i, tihanyi és o láhpiáni c irk o n k risztályokat,
Csiklován fe lism e rte  a g ránátkristályokon  ülő ad u lár-k ris tá ly o k a t. Tőle s z á r ­
m azik  a kapnikbányai kapn icit-w avellit k ris tá ly tan i és optikai tanulm ányozá­
sa .
A vaskői v esze ly itrő l m egállap íto tta, hogy a k ris tá ly a i az egyhajlásu ren d ­
sz e rb e  tartoznak. M eghatározta az optikai állandókat, k im utatta , hogy az á s ­
vány rézh id ro foszfá t, mely a rz é n t nem ta r ta lm a z . Pontos adatokat szo lg á lta ­
tót a z  A rany-hegy anorüt k r is tá ly a iró l is .
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Kedves ku ta tási tém ája volt a m agyaro rszág i p iritek  v izsgálata  is . R észle­
tesen  v izsgálta  meg a Selm ecbányái, borsabányai, facebajai, dobsinai, 
kapnikbányai, bindtbányai, óradnai, és a csetneki p iritkristályokat.
Tanulm ányt i r t  a Zsadányban hullott m eteorkőrő l, valam int a B reitenbach- 
ban hullott m eteorito t is ré sz le te sen  m egvizsgálta,
F iatalabb korában K renner Jó zsef geológiával és paleontológiával is foglal­
kozott, A Szob kornyékéről i r t  doktori é rtekezése  is paleontológiái jellegű, 
Később az Ajnácskő környékén ta lá lt ősem lősökkel foglalkozik. Itt egy uj 
hódfajt C asto r Ebeczky néven i r  le. ugyanitt k im utatta a Tapirus p riscu s  
Kaup. előfordulását is . A dunaföldvári tufában ism e rte ti  a Cervus m egacervus 
ő ssza rv as  agancsát,
Abaujból, A szódról, Salgótarjánból és P e s ts zen tlő rincrő l m astodon le lete­
ket i r  le . Ezek között a Mastodon tapyroides és M astodon angustides fajo­
kat a m arin  és sza rm ata  form ációkból, m ig a  M astodon lo n g iro stris  fajt a 
congéria- em eletből ír ja  le ,
Ism erte ti a borsodm egyei sz ilv ási A cerotherium  incisivum ot az ő srh inoce- 
ro s t is .
Amikor a T erm észettudom ányi Közlöny népszerűsítő  közlem ényei m egindul­
tak, K rennernek eleinte sok cikke je len t meg a folyóiratban, I r t  többek kö­
zött a w ielickai bányabalesetrő l, a kinai kőszénről, a m agyar k rom vaskőrő l, 
a borostyánkőről, a Lobkowitz féle ásványgyüjtem ényről, a sm arag d ró l, a 
sm aragd ró l, a veresvágási opálról, az  óbudai heg y csu szam lásró l, a dobsinai 
jégbarlangró l, a mexikói nem esopálró l, az é rc te lé re k  ke le tk ezésé rő l, a s z é n ­
savas viznek az ásványokra gyakorolt h a tásáró l, a valódi tü rk is znek a fe lis ­
m e ré sé rő l, a tig r issz em rő l, a N em zeti Muzeuin a jándék tárgyairó l és a l i t— 
h ium sm aragdró l, A dobsinai jégbarlangot m onográfia form ájában is ism er­
te ti.
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Nagy szerepe volt a  M agyar N em zeti Muzeum Á sványtárának a világszínvo­
n a lra  való fe lfe jlesz tésében , am ihez Sem sey Andor tám ogatásával is hozzá­
já ru lt .
S ajá t maga m ondta el bará ti köreiben , hogy m űegyetem i tan ár korában, a 
m ú lt század hatvanas éveinek a vége fe lé , vagya hetvenes évek elején  egy 
alkalom m al fe lk e re s te  a M űegyetemen egy nagyon egyszerű  öltözetű fé rfi, aki 
a r r a  kérte  engedje meg neki a z t ,  hogy az e lőadásait lá togathassa  és ha szük­
ség  le sz  rá , akko r szak tan ácsa it is igénybe vehesse, E zek ért a fá rad o zása i­
é r t  m ég különdijazást is k ilá tá sb a  helyezett K rennernek, K renner d íjazás nél­
kül is szívesen te t t  eleget k é résén ek , Az ism ere tlen  fé rf irő l még K renner leg­
jobb bará tja  Eötvös Loránd is csak  annyit tudott, hogy Sem sey Andor a neve,
A későbbiekben szakm ai vonalon is szép kapcso lat épült ki Semsey Andor és 
K ren n er József között. K ren n er sokszor b e szé lt neki a p á r is i  v ilágkiállítás 
ásványtani anyagáró l és e m líte tte , hogy ha volna rá  pénz, akkor ott sok szép 
dolgot lehetne v ásá ro ln i. E zt követően ham arosan  Sem sey Andor egy 30.000 
fran k ró l szóló utalványt adott á t  K rennernek azzal, hogy utazzon ki P á risb a  
és am it jónak lá t vásáro lja  m eg a Nemzeti Muzeum Á sványtárának, K renner 
e leg e t te tt ennek a  feladatnak és a továbbiakban Semsey m ég 4 évtizeden át 
bőkezűen tám ogatta  anyagilag a m agyar föld és ásványtani tudományokat,
Abban is nagy s z e re p e  volt K rennernek , hogy terveinek  a v ég reh a jtására  m eg­
n y e rte  Deák F e re n c e t is , ak inek  a tám ogatásával az országgyűlés 1871-ben 
35.000 Forintot szavazo tt m eg a 41,217 db-ból álló Lobkovitz herceg i ásvány- 
gyűjtem ény m egvéte lé re ,
K ren n er Jó zse frő l m ég azt is m eg kell em líten i, hogy élénk tevékenységet 
fe jte tt ki a tudom ányos társu latokban  és á ldásos m unkáiért többször ré sze sü lt 
k itüntetésekben is .
1902-ben a M agyar Nem zeti Muzeum 100 éves jubileum a alkalm ával c sá sz á ri 
és k irá ly i udvari tanácsosi c ím e t kapott,
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A Magyarhoni Földtani T ársu la tnak  56 éven á t volt rendes tag ja , 1895-től, 
1898-ig pedig az elnöke, 1912, óta tis z te le ti , a M agyar K irály i T e rm é sz e t-  
tudományi T ársu la tnak  pedig hosszú időn á t volt választm ányi tag ja ,
Levelező tagja volt ezenkivül a bécsi c sá sz á r i és k irá ly i Földtani Intézetnek, 
a nagyszebeni Term észettudom ányi T ársaság n ak , valam int a pozsonyi T e r ­
m észettudom ányi Egyesületnek is.
K renner Jó zse f legfőbb érdem e, hogy mindig a m agyar nem zet é rdekeit szo l­
gálta és egy igen fontos láncszem et tö ltö tt be az ásványtan fe jlő d éstö rtén e té ­
ben, Ebben legfőbb segitő  tá rs a i  voltak Sem sey Andor és Eötvös Loránd, 
akikkel m indig a legszorosabb b ará tságo t ta rto tta  fenn és mindig közösen b e ­
szélték  meg a m agyar tudományok fe jlesz tésének  lehetőségeit,
Önzetlenül, becsü le tesen  dolgozott é le te  utolsó napjáig. Szép k o rt é r t  m eg,
81 éves korában 1920, január 16-án té r t  örök nyugovóra, A m agyar fö ld- és 
ásványtan m űvelői mindig büszkeséggel gondolhatnak reá ,
A bstract
KRENNER, Jó zse f /1839-1920/, p ro fe sso r of M ineralogy and P etrography  
at the Technical U niversity  of Budapest /1 8 7 0 /, then at the Budapest U niversity  
/1 8 9 4 /. The g re a te s t H ungarian m inera log ist, he initiated the exact m in e ra lo - 
gical investications, d isovered , defined and described  sev era l new m in e ra ls , A 
famous expert of m in era ls  on a world sca le , he brought the M instralogical De­
partm ent of the H ungarian National Museum to the level of a w orld -standard  
collection.
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I N K E Y  B É L A
Székyné D r, Fux Vilma
Inkey Béla a m agyar tudomány nagy úttörői közé ta rto zo tt, je len tősége sok­
kal nagyobb, m int ahogy azt korának és korunknak geológusai ism erik . 
Pozsonyban 1847, dec, 1-én szü le te tt,
Nyitva volt előtte szá rm azásán á l és képességénél fogva az érvényesü lés m in­
den útja, m égis a csendes, elm élyülő nem h ivatali s ik e rek re  pályázó, önzet­
len tudós é letú tját választo tta ,
Családi hagyományok sze rin t jogot végzett, b iró i v izsgát te tt, s az akkori 
kultuszm inisztérium ba kerü lt fogalm azónak, ahol a bányászati és kohászati 
főiskola ügyeinek intézője le tt. Itt é rez te  szükségét annak, hogy egy neves 
külföldi bányászati főiskolán a hivatala e llá táshoz szükséges előképzettséget 
m eg szerezze ,
1874-ben szabadságot kapott, hogy a F re ib e rg - i Bányászati Akadém ián egy 
évig tanulm ányokat végezhessen. Ez az év döntő befolyással volt egész továb­
bi é le té re . H azatérése  után lem ondott m in isz té riu m i áDááíről s m ég 5 féléven 
á t tanult F reibergben , Különösen Cotta B ernát h ires  geológus volt rá  nagy ha­
tá ssa l.
F re ib e rg  után a Földtani Intézet felvételező munkáiban vett ré s z t. T érképe­
zett Hofmann K árollyal a H arsányi és a V illányi-hegységben, m ajd önállóan 
Vas és Sopron m egyében, 1878=tól 3 éven á t a Term észettudom ányi T á rs u ­
lattól kapott m egbizás alapján az  E rdélyi Érchegységben Nagyág környékén 
földtani és bányageológiai fe lvételt végzett. Még nem fejezte  be a fe lvé telrő l 
készülő összefoglaló  m unkáját, am ikor egy rendkívüli fe ladatra  vállalkozott.
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Az 1881» évi B ologna-i Nem zetközi G eológiai K ongresszus ugyanis a r é s z t ­
vevő országok seg ítségével Európa átnézetes földtani térképének e lk ész íté ­
sé t ha táro zta  el, A M agyar Földtani In tézet is r é s z t  vett ebben a munkában» 
Hazánk földtanilag legkevésbé ism e rt te rü le te , a fehér folt, a m agas hegy­
vidék a Székelyföld és a Déli K árpátok E rdély t és Rom ániát elválasztó  2000 
m -nél m agasabbra  emelkedő hegylánca volt,
Ennek a nehéz hegyvidéki terepnek gyors fe lv é te lezésé re , té rk ép ezésé re  3 
geológus válla lkozott, H erbich F erenc  a Székelyföldön té rk ép eze tt,
P rim ics György a T ö lg y es-szo ro stó l az  O jtoz i-szo rosig  te rjed ő  részen , 
Inkey Béla pedig az O lt á ttö ré s tő l a Duna V askapu-szorosáig  terjedő  szak a­
szon dolgozott, Inkey 2 év a la tt k é sz íte tt az egész hatalm as te rü le trő l á tn é ­
zetes földtani té rk ép e t, a munka eredm ényérő l m á r 1884-ben összefoglaló  
jelentésben szám olt be. Szinte bám ulatos, am it te lje s íte tt azon a te rü le ten , 
ahol 200 km -nél hosszabb szakaszon csak  P etrozsény  volt nagyobb telepü­
lés . A m agas hegyvidék pedig csaknem  te lje sen  lakatlan . Egyedül dolgozott, 
k icsi egy szem élyes sá to rban  aludt, -  Í r ja  T re itz  P é te r  a ró la  szóló nekro­
lógban -  ahol csak  feküdni lehetett. Ide vonult v issza  éjjel és ro s sz  idő e se ­
tén, A legkisebb em beri kényelem ről is le ke lle tt mondania, A munka hihe­
tetlen  fiz ikai m eg erő lte tés t, lelki nagyságot és ak a ra te rő t igényelt,
A térkép  e lk ész íté se  után foglalta Össze és adta közre  kim agasló úttörő 
m unkáját /1 8 8 5 /: "Nagyág földtani és bányászati viszonyainak ism erte té se "  
cimü m 'onográfiáját. M onográfiája m essze  túlnő a szokásos bányageológiai 
összefoglalásokon, túl a földtani és bányászati viszonyok egyszerű  le írá sa in  
ércgenetikai k é rd ések e t vet fel, k ifejti te lje se n u j, e redeti e lképzelése it az 
ércanyag sz á rm a z á sá ró l, a te lé rek  k e le tk ezésé rő l. Ú ttörő je llegével nagy 
sik ert a ra t, A T erm észettudom ányi T á rsu la t S em sey-dijjal ju ta lm azza , a 
M agyar Tudom ányos Akadém ia Szabó Jó zse f osz tá ly titkár ja v as la tá ra  e zé rt 
a m unkájáért v á lasz tja  /1 8 8 7 / levelező taggá. Akadém iai székfoglaló elő­
adását "A z E rdély i Havasok az O lltszorostól a Vaskapuig /G eotektonikai váz­
la t/"  cim en 1889. m árc iu s  18-án ta r t ja  m eg. A Magyarhoni Földtani T á rsu ­
lat titk á ri tisz tsé g é t is elvállalta  egy cikluson á t.
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1885-ben édesapja halála  a geológiától való v isszav o n u lásra , családi p rob lé­
m ák m egoldására k én y szeríti. B irtokot hoz rendbe, m egism erkedik  a m ező­
gazdaság gyakorlati ré szév e l, s i t t  is s ik erek e t é r el,
A nyolcvanas évek filoxéra  járványával kapcsolatos o rszágos csapás a Föld­
tani In tézet geológusait mindinkább ta la jtan i problém ák m egoldására kénysze­
r í t i ,  Böckh János igazgató agrogeológiai osztá ly  fe lá llítá sá t te rvezi és az 
agrogeológiai osztá ly  é lé re  a kiváló geológust és országos hirü m ezőgazda­
sági szakem bert, Inkey Bélát nevezik k i, K ötelességtudásával ism ét e lő ta - 
nulmányokat végez N ém etország különböző állam aiban , O csinálja az  első 
agrogeológiai fe lvé te lt, s m á r 1892-ben e lk ész íti és m egjelen teti a " Puszta  - 
szen tlő rinc  vidékének agrogeológiai viszonyai" cimü e lső  m agyar agrogeoló­
g ia i té rképet, s az t ham arosan  követik a többiek.
E rősen  foglalkoztatja a Nagy Alföld problém ája , fia ta l m unkatársával T re itz  
P é tw rre l végiggyalogolja az egész Alföldet, m egfigyeléseken kivül a ta la jja ­
v ítás problém ája, e lsősorban  a szikesedés foglalkoztatja erősen. Jav ító  szán­
dékkal T re itz  P é te r re l  labora tó rium i k ísé rle tek e t végez, tevékenyen ré s z t-  
vesz az e lpusztíto tt szolok rekonstrukciójának országos munkájában,
A Földtani In tézet-i in trika és irigyel azonban kikezdik. Őszinte egyenes je l­
lem ével nem tudja m agát beleéln i az in trikával te li h ivata li életbe. Nem óhajt 
h ivatali eszközökkel harcdni, lemond az á llam i szo lg á la tró l, s m inden kitün­
te té s t, rend je le t, cím et e lu tasítva visszavonul. Tovább k e re si Hunyad-m egyei 
erdeiben  a földtani eredet és talaj term ékenység kapcso la tát, A gyakorlatban 
p róbálja  ki a talaj térképe zésnél sze rz e tt ism e re te it,
E lm élyülten tanulm ányozza bányageológiai fe lvételezésének  eredm ényeit is , 
és az 1906, évi Nem zetközi Geológiai K ongresszuson, ahol M agyarországot 
egyedül képviseli, az ércanyag szá rm azásá ró l ta ro tt  francia  nyelvű előadá­
sával frenetikus s ik e r t a ra t .  Előadásában felhívta a geológusok figyelm ét az 
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andezitek zöldkő vés edés é r é  „ A zöldköves andezitek /p ro p ili te k /, m int mond­
ta  - M agyarországon kivül -  Mexikóban, K aliforniában, Dél-Am erikában, 
U j-Zeelandban, Japánban és m ásutt is  szo ros kapcsolatban vannak az é rc e -  
sedéssel. Nagyági kőzetekkel és vékonjcsisZolátokkal bizonyít« Rám utat a r ­
ra , hogy a zöldkövesedés p rop ilitesedés nem a telérhasadékokból indul ki, 
hanem a vu lkáni tömegek mélyéből« A z  é rc te lé rek  anyagát az é rc te lé re k  
keletkezését megelőző p ro p ilitesed és  s e i  hozza kapcsolatba» T eljesen  k o rsz é - 
rü  szem lélet« Nagy nem zetközi e lism e ré s t, tisz te le te t és becsü le te t sze rez  
a m agyar tudománynak«
Ez a nem zetközi e lism erés  ju t k ife jezé sre  3 évvel később /1 9 0 9 / a Budapes- 
ten ülésező 1« Nemzetközi A grogeológiai K onferencián, ahol ő t egyhangúlag 
a K onferencia titkárául és a négy nyelven kiadott "M unkálatok", "Com ptes 
Rendues" sze rk esz tő jév é  válasz tják , A ifiagyaron kivül 4 nyelven: ném etül, 
franciául, angolul, o laszul beszélt, i r t ,  spanyolul és rom ánul beszélt»
Mit csinált m é g ?  Nagyon so k at utazott, beutazta egész Európát, a Geológiai 
K ongresszussa l kapcsolatban Mexikót i s ,  É -A m erikát, Hazája m inden r é ­
szé t ism erte»
Élete utolsó éveit V as-m egyében sze re tő  családi kö rben  töltötte» Az első 
világháború trag ikus vége nagyon m egviselte» 74 éves korában 1921-ben 
Szom bathelyen halt meg»
Nagy éle tm űvet hagyott hátra»  Csak néhány cim m unkáiból, am ely  tevékeny­
ségének sú ly á t tükrözi!
Nagyság vidékének, földtani és bányászati viszonyainak ism e rte té se  /1 8 8 5 /. 
Az erdélyi H avasok az Olt szo ro stó l a Vaskapuig, Geotektonikai vázlat 
/1889 /. Az e lső  ragyar agrogeológiai té rk é p  /1892/»
Tájékozódás a z  Alföld fö ld tani képződményeiben és talajv iszonyaiban  /1 8 9 3 /. 
M agyarország földtani a lak u lása  és talajképződése /1 8 9 6 /.
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A nem zetközi geológiai kongresszus X, ü lésszaka  Mexikóban 1906 nyarán 
/1 9 0 7 /, Pálfy Mór: Az E rd é ly rész i Érchegység földtani v iszonyairól szóló 
munkájának b írá la ta  /1 9 1 2 /,
A m agyaro rszág i ta la jv izsg á la t tö rténe te  /1 9 1 4 /,
Néhány kiem elkedő, ma is ko rszerű  m eg állap ítása :
"A p rop ilitesedés nem a te lérekbő l indul k i, hanem a vulkáni töme­
gek m élyéből", /Nagyág vidékének, földtani és bányászati viszonyainak is ­
m erte té se  c, m onográfiából/,
" . . . . . . . . . . .  azt a következtetést vonhatjuk le az üledékek településéből,
hogy a k á rp á ti redő zés kezdete a k ré ta k ö rt m egelőző időben m egindult, és 
m ég a m ed ite rrán  kor után is hatott", /A z  E rdély i Havasok az O lt-sz o ro s -  
tól a Vaskapuig c. akadémiai székfoglalóból/.
Vagy idézzük a Pálfy m unkájáról szóló tárgyilagos komoly b írá la tán ak  né­
hány érdekes so rá t, Pálfy a címben az E rdély i É rchegységet E rd é ly rész i 
Érchegységnek nevezi. E zzel Pálfy az t ak arja  k ife jezn i, hogy E rd é ly  nem 
különálló erdé ly i fejedelem ség, hanem 1848 óta M agyarországhoz tartozik . 
E r re  Inkey a következő módon reagál: "M int különálló ország vagy tartom ány  
a rég i E rdély  m egszűnt, de mint te rm észe tad ta  fö ld ra jz i fogalom fennáll, és 
m indenkor m eg le sz ."
hatalm unkban van ren d sze re s  öntözés, lecsapo lás, m este rség es  
trágyázás és jó m egm ivelés által ta la ja ink  term őképességét nagyban fokoz­
ni, a te rm é sz e t ta lajalkotó  m űködésit m egfigyelni. Ennek a v izsgálatnak ku l­
csa  és útm utatója földünk őstö rténete , M agyarország földtana" /idézhetjük  
ta la jtan i m u n k á ib ó l./
(
Életműve a legnagyobb u ttürő  geológusok, akadém ikusok közé so ro lja , ak i­
nek alapvető m egállap ításai máig időtállóak, k o rsze rű ek , utm utatóak.
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A b strac t
INKEY, Béla /1847-1921 /, s e n io r  geologist of the H ungarian Geological 
In s titu te , the f i r s t  Hungarian agrogeo log ist. He was a lso  a pioneer of o re  
geology in H ungary. His in te rp re ta tio n s  of m eta llo - and petrogenetic  problem s 
look m odern even now. He p lo tted  the f i r s t  overall geological map of the 
Southern C arpath ians for the G enera l G eological Map of Europe /1 8 8 4 /.
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N O P C S A  F E R E N C
D r, Tasnádi Kubacska András
Amidőn valakinek az  é le tra jzá t Írjuk , olykor e lkerü lhetetlen , hogy je len tős 
adatok m aradnak ism eretlen ek  vagy tévedések kerülnek köztudatba, Nopcsa 
é le tra jzáv a l idehaza ketten foglalkoztunk behatóbban, L am brech t Kálm án és 
jóm agam . Mindketten , úgy tudtuk, hogy Nopcsa Szacsalon szü le te tt, a c sa ­
lád ő si kúriájának fa la i között. Nem régiben a család egyik öreg erdé ly i ba­
rá tja , Czakó E lem ér közölte velem , hogy Nopcsa nem Szacsalon szü le te tt, 
hanem- JDéván 1877-ben,
Nyomban itt, az uj é le tra jz i adatok em litése  után következik, hogy m i tö r ­
tén t Bécsben Nopcsa hatalm as k é z ira t töm egével, levelezésével és k iadatlan  
naplóival,
Nopcsa halálh írének  vétele után Lam brecht Kálmán k iu tazo tt Bécsbe, ahol a 
szakem berek  és barátok  egyhangúan a rró l tudósíto tták , hogy az ira to k a t 
Nopcsa elégette, ille tve  egy részüke t a B ritish  M useumnak küldte e l. Irtunk 
Londonba, ahonnifcazt a v á lasz t kaptuk, hogy sem m iféle  k éz ira tró l nem tud~ 
nak.
1966-ban a müncheni Ludwig-M aximilian Egyetem filozófiai fakultásán egy 
d issze rtác ió  je len t m eg, am elynek sze rző je  G ert Robei ésam uika cim e: 
F ranz  Baron Nopcsa und Albanien, A 191 o ldalra  te rjed ő  könyv sz in te  hihe­
te tlen  u tán já rássa l, h o zzáé rté sse l és szorgalom m al készü lt. H atalm as kéz- 
i ra ti  anyagot és publikációs töm eget ölel fe l. Több m in t 400 irodalm i adat 
idézésével, ezerné l több láb jegyzettel. K iderü lt, hogy Nopcsa halála  után 
k é z ira ti hagyatékának, rendkívül értékes naplóinak és levelezésének legna-
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gyobb ré s z e  m egm enekült a m egsem m isüléstő l és G e rt Robei á lta l m egje­
lölt levéltárakban  és m agánszem élyek birtokában feltalálhatok,,
Soraiból egy egészen nagyszabású különös és nem hétköznapi értelem ben vett 
élet bontakozik ki,
G ert Robei a  könyv m eg je lenése  után szem élyesen  is felkeresett a Földtani In­
tézetben és közölte v e lem , hogy őka m árm in t a m üncheni egyetem  filozófiai 
fakultása, a  lev éltári ku ta tásokat tovább folytatják, de kívánatos lenne, ha a 
m agyarok is bekapcsolódnának az é rdekes és hálás m unkába.
Ezek után röviden em lékezzünk meg az egyik nagy m agyar paleontológusunk, 
Nopcsa F e re n c  életérő l,
A maga id e jén  általános csodálkozást vá lto tt ki a fiatal Nopcsa F erenc  elha­
tá ro zása , hogy őslénytani kutatásokkal óhajt foglalkozni.
Véletlen esem ény  fo rd íto tta  a földtan és őslénytan fe lé , középiskolás tanuló 
korában,
1895-ben a csa lád  erdély i b irtokán  húga ősálla tcson tokat ta lá lt, A csontm a­
radványok közö tt feltűnt egy koponya, am elyet Nopcsa m agával v itt Bécsbe, 
ahol bem utatta  Suess-nek, aki Nopcsa legnagyobb m egrökönyödésére azt a 
tanácsot ad ta , hogy ir ja  le a le le te t ő m aga,
Nopcsa m egfogadta Suess tan ácsá t.
Huszonkét esztendős volt, am ikor 1899-ben a bécsi Tudományos Akadémia 
kiadásában m egjelen t a nagy, folióalaku m onográfia a L im nosaurus tra n s -  
sylvanicus nevű Dinosaurus koponyájáról, s v ilágszerte  feltűnést ke lte tt. A 
Lim nosaurus nevet később O rth o m eru s-a l h e ly e ttes íte tte , m e rt időközben 
az t olvasta, hogy L im nosaurusnak jóval e lő tte  m ár egy m ásik  őshüllőt nevez­
tek  el,
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A kiadványsorozat m ásodik ré sze  1902-ben, a harm ad ik  1904-ben jelent 
m eg, Mindkettő további D inosaurus-koponya le irá so k a t ta rta lm azo tt.
Ez volt a kezdet. Ettől az időtől haláláig a földtannal és őslénytannal, külö­
nösen az élő és kihalt hüllőkkel, á ltalános biológiai kérdésekkel, például a 
repülés eredetéve l, azután fiziológiával, á lla tren d szertan n a l és s z á rm a z á s -  
tannal foglalkozott,
1917-ben a M agyar Tudományos Akadémia tagjai so ráb a  válasz to tta , 1928- 
ben megkapta "D ie Fam ilien  d e r Reptilien1' eim ü, B erlinben m eg je len t ö sz- 
szefoglaló m unkájáért a Szabó Józse f-em lék érm et és a M agyarhoni Földtani 
T á rsu la t t is z te le ti tagjává választo tta , 1925-nyarán kinevezték a Földtani 
Intézet igazgatójává,
A külföld sem  fukarkodott az e lism e ré sse l, A londoni Zoological Society és 
a Geological Society válasz tja  tudósai so ráb a ; a b e r lin i G esse llschaft fúr 
Erdkunde pedig tisz te le ti tagsággal tünteti ki. Levelező tagja a b é c s i Föld­
tani T ársu la tnak , tagja a Bolognai Akadémiának,
Nopcsának je len tős volt a földtan te rén  végzett m unkássága is . Külön tanul­
m ánysorozatot szen te lt a D inaridák földtanának és nagytektonikájának, az 
ad ria i tengerm edence kialakulásának, s ezzel kapcsolatban a ha talm as föld­
kéregm ozgás oknak.
Két évtizedes kutatás alapján 700 oldalas összefoglaló  müvet i r t  A lbánia k a r ­
tográfiá já ró l és fö ldtanáról, ez az ó riás  mü 1929-ben látó t napvilágot, a 
Földtani In tézet kiadásában,
Albánia ő s tö rtén e te , nép ra jza , az albán nyelv, az a lbán  szokásjog egyetlen 
258 oldalas könyvbe sü ritve  je len t meg Berlinben 1925-ben, s ez m áig  a leg- 
kim eritőbb összefoglaló  irásm ü  az egész o rszág ró l,
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A z ötvenes években Budapesten já r t  az a lbán  muzeum egyik le lkes, k iváló­
an képzett és nagytudásu v eze tő szakem bere , Közös ba rá ta in k  hozzám  is e l-
\
hozták, m int ak i Nopcsa é le tév e l és ezen k eresz tü l az albánsággal is foglal-
r r
koztam , O b e sz é lte  nekem, hogy am erre  hazájában k u ta tá sa i közben m eg­
fo rdu lt, az ö re g e k  még m indenfelé em legették  Nopcsát, s m a is élénken, 
sze re te tte l és jó sz iw e l gondolnak rá .
E z  a nyughatatlan, lángeszű kalandvágyó em ber az első világháború idején 
h írsze rző  tis z tk é n t szolgált Erdélyben.
A m ikor a F ö ld tan i Intézet veze téséve l a korm ány 1925- ben m egbízta, ezt 
abban a h iszem ben  tette, hogy benne e rőskezü  igazgatóra ta lá l.
N opcsa lázas tü re lm etlen ség g e l dolgozott. É letre  k e lte tte  a pompás kiadvány- 
sorozatokat, rendbeszedette  a könyvtárat, K özép-Európa egyik legnagyobb 
szakkönyvtárát. Megkezdte a z  o rszág  hasznositható  ásványi nyersanyagainak 
ren d szeres  k u ta tá sá t, s keze  a la tt  nagyot fejlődtek a ta la jtan i v izsgálatok. 
N y ers , szókim ondó te rm é sz e te  m iatt azonban sokan nem  sze re tté k . Em berei 
fé ltek  főle, fö lö ttese i nem kevésbé ,
Mindinkább m a g á ra  m aradt, M unkatem pójával nem tudtak lépést ta rta n i. Kül­
detésének és betegségének nyom asztó sú lya  a latt végül is összeroppant.
Lemondott igazga tó i á llá sá ró l, 1929 ő szén  Bécsbe m en t. Most m á r k izárólag 
békés tudom ányos munkájának élt,
1933, április 25=én Öngyilkosságot követett el, bécsi lakásán,
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A bstract
NOPCSA 9 F eren c  /1877-1933/, D irec to r of the Hungarian G eological In­
stitu te , a renowned paleontologist, w orld-fam ous expert of the R eptiles 
/"D ie F am ilien  d e r R eptilien", B erlin  1923/0 He was an unprecedented 
re se a rc h e r  and in te rp re te r  of the geology, geography and ethnography 
of Albania» Corresponding m em ber of the G eological Society of London
/1 9 1 2 /0
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EMLÉKEZÉS AZ ELŐBBIEKEN KÍVÜLI GEOLÓGUS 
AKADÉMIAI TAGOKRÓL
D r, Szalai T ibo r
K U B I N Y I  F E R E N C  /1796-1874, /
A z 1848«, január 2-án  Videfalván KUBINYIÉK házában m egalakult b izo ttság  azt 
h a tározta , hogy augusztus 18-19-én m eg tartják  a M agyarhoni Föld tani T á rsu ­
la t alakuló közgyűlését, A szabadságharc  következtében a közgyűlés elm aradt, 
a T á rsu la t csak  1850, julius 6-án ta rth a tta  meg az alakuló  közgyűlést, A T á r­
su la t m ásodelnökévé KUBINYI Ferencet vá lasz to tta , KUBINYI F e ren c  a 
M agyarhoni Földtani T á rsu la t egyik alap ító ja  volt.
K O V Á T S  G Y U L A  /181 5 -1 8 7 3 /
A Magyarhoni Földtani T á rsu la t m egalakulása után e lső  titkárává válasz to tta , 
A pesti egyetem re kinevezték p ro fesszo rrá  előbb 1860-tól az á lla ttan i, majd a 
botanikai tan szék re , ezt azonban betegsége m iatt m á r  nem tudta elfoglalni, 
1850-1865-ig a Nem zeti Muzeum T erm észe tiek  tá rán ak  vezetője vo lt, 1865-től 
foglalkozott ősnövénytannal s e té ren  úttörő  munkát végze tt, é rtek ezése i csak­
h am ar nem zetközileg is ism e rtté  tették  nevét.
B Ö C K H  J Á N O S  /184 0 -1 9 0 9 /
KOBER "Das alpine Europa" cimU könyvében olvasható; Már 1877~ben 
BÖCKH a k ris tá ly o s  palákat három  csoportba oszto tta , E tagozódás m egfelel 
. GRUBEMANN ep i- , m eso - katakőzeteinek, "Az elköltözött férfiúnak köszön-
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hető - ir ja  id . LÓCZY L ajos -  közművelődésünk és a gyakorla ti geológiával 
tám ogatott közgazdaságunk fellendülése , m ely a földtani tudomány m egerő­
södését és s z é le s  körben va ló  e lism e ré sé t szolgálja'*.
Tanulm ányozta a F ru sk a-G o ra  aquitán növényeit, A Z sil-vö lgy i aquitán fló­
r á t  tárgyaló nagy munkája a Földtani In téze t Évkönyvében 1886- ban jelen t 
m eg. 1900 végéig  174 m ag y ar lelőhely anyagát dolgozta fel, A Neues Jahrbuch 
fü r M ineralogie und G eologie fe lk é ré sé re  a phytopaleontológiai irodalom ról 
re fe rá lt 1891-1902 között. A z 1892-ben ta r to tt e lőadása nyomán tőzegkutató b i­
zottság a lak u lt, 1893-ban a  G esellschaft fü r Förderung d e r na tu rh isto rischen  
Erforschung tag jává v á lasz to tta .
szakm ai tu d á sa  kiválóan érvényesü lt m űszak i és á lta láb an  a gyakorla ti földta­
ni kérdések m egoldásában, A gyógyforrások tudományos vizsgálatának az e l­
indítója, ak inek  Budapest gyógyvizei védő területének k ije lö lésében  úttörő s z e ­
repe volt. A hazai földrengéskutatás m egindítása S chafarzik  nevéhez fűződik. 
Mint m űegyetem i tanár isk o lá t terem tő  nagy oktató és nevelő volt.
E lsősorban k risz ta llo g rá fu s  volt és pedig  a k ristálym orfo lógia kiem elkedő 
képviselője s  nem zetközileg is e lism ert szaktekintélye. A 32 k ris tá ly o sz tá ly  
b eveze tésérő l szóló m üvében önállóan vezette  le a k ris tá ly o sz tá ly o k a t szim ­
m etriav iszonyaik  alapján é s  ezzel m eg erő síte tte  a 32 osztály  lé tjogosu ltsá­
gát.
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STA U B MÓRIC /1842-1904, /
S C H A F A R Z I K  F E R E N C  /1 8 5 4 -1 9 2 7 ./
A hazai m ű szak i földtan m egalapító ja, akinek kitűnő gyakorla ti é rzék e  és hagy
S C H M I D T  S Á N D O R  /1 8 5 5 -1 9 0 4 ./
86
F R A N Z E N A U  Á G O S T O N  /1 8 5 6 -1 9 1 9 ./
Dolgozataival e lsősorban  hazánk őslénytani, továbbá ásványtani ism e re te it  
bővitette , Munkáinak nagyobb ré sz e  geológiai, illetve paleontológiái, a k iseb ­
bik pedig ásványtani tárgyú. Több Foram in ifera-tanu lm ánya jelent m eg . Az 
ő m ásba nem foglalt, de a N em zeti Muzeum gyűjtem ényében levő több fauna
r r
m eghatározását alapul véve k észü lt id, NOSZKY JEN O -nek a Nemzeti Muzeum 
Annaleseinek 1925, évfolyamában "Adatok a m ag y aro rszág i la jtam esezk  fau­
nájához" c, m unkája. Akadém iai székfoglalója a bélabányai p iriteken  végzett 
k ris tá ly tan i tanulm ány,
Z I M Á N Y I  K Á R O L Y  /1 8 6 2 -1 9 4 1 ,/
Munkái túlnyomó ré sz e  a le iró  ásványtan körébe ta rto z ik , 84 ásványfajt i r t  
le , Az ő idejében lé te sü lt N em zeti Muzeum ásvány- és őslény tárában , m ely­
nek igazgatója volt, hazánkban az első m odern term észettudom ányi k iá llitá s , 
A m in isztérium  m egbízásából készü lt "A Fold és az é le t története" v e títe tt-  
képes ism ere tte rje sz tő  e lőadássorozat,
A m inisztérium  ren d e le té re  az itt közölteket a középiskolai oktatás körébe 
is bevonták, m ŐrA FERENC m egem lékezve ró la  Ír ja : "T isz te le t azoknak, 
akik m ár m ost zengik a jövő d a lá t,"
L Ő R E N T H E Y  I M R E  /1 8 6 7  -  1 9 1 7 , /
Foglalkozott a pontusi v, pannoniai és a levantei em ele t faunisztikai és ré teg -  
tani tanulm ányozásával, továbbá a rákokkal, A budapesti eocén képződm ények­
rő l kim utatta, hogy itt lelhető a világ eg3ik  leggazdagabb Decapoda faunája, A 
budai m árgában két pteropodás szin tet ism e rt fel, igy annak sz in tezésé t m eg­
könnyítette, LŐRENTHEY ku ta tása i előtt a pteropodák csak a felső m e d ite rrá n ­
ból voltak ism ere tesek , LŐRENTHEY m egállap ítja , hogy a Clavulina szabói 
m á r az északalbániai középső eocénben is é lt, A H arg ita  andezitjeinek fiatal 
k o rá t a m agyar geológusok összességével szem ben kim ondotta.
P Á L F Y  M ( /r IC  /1871-1930 /
A tágabb érte lem ben  v e tt B ihar hegység /M tii A p u sen i/ ku ta tása  BEUDANTIG 
nyúlik v is s z a , Az osztrákok  közül HAUER volt az e lső , aki i t t  dolgozott, m un­
kája 1852-ben jelent m eg, PÁLFY-nak is kedvelt m unkaterü lete  volt. Egyik 
legfontosabb alkotása "A z e rd é ly ré sz i Érchegység bányáinak földtani v iszo­
nyai és é r c te lé r e i ,"  E m unkájában az igen régi idők óta vitás "glauch" prob­
lémát is t is z tá z ta . Az Érchegység több bányaterü letén  ism e rt vékony vagy fe­
kete homokos agyag teléreket a nagyági bányászok g lauch-nak  nevezték. Ennél 
sokkal nagyobb jelentőségű a zöldkövesedés problém ájának m egoldása, E k é r ­
déssel kapcsolatban  m indenütt PÁLFY neve sze rep e l. További kim agasló m eg- 
á llap itása, hogy a budai hév fo rrások  vizhozam a a Duna szin tjének  em elkedésé­
vel, illetve süllyedésével kapcso latos, A m ai o rszág  te rü le tén  a rudabányai 
vasérc te lepek  tanulm ányozása és az E p erjes-T o k a ji hegységre vonatkozó m un­
kái fűződnek nevéhez.
V I T Á L I S  I S T V Á N  /1871  -  1 9 4 7 ,/
BÖCKH HUGC^ 1903-ban a  Selm ecbányái Bányászati és  E rd észe ti Akadémia á s ­
vány-földtani tanszékén a z  adjunktusi teendők e llá tásáv al bizta m eg, így az 
Alföld szü lö tte  a hegyvidék lakója és kutató ja le tt, VITÁLIS Selmecbánya köze­
lében, Bélabányán az é rc te rü le t  újabb fe ltá rá sá t jav aso lta , 1912-től 1941-ig 
nyugalomba vonulásáig, BÖCKH utódaként v ilágszerte  e lism e rt bányászgenerá­
ciót nevelt, Selm ecbányáról 1919-től az  Akadémia Sopronba te lepü lt át, A tan ­
szék  u jjá te rem tése  után kezdődött ta n á r i működésének m ásodik áldásos k o rsz a ­
k a . Kutatómunkájának súlypontja  gyakorla ti jellegű volt. Főképpen a szén ku­
tatásával foglalkozott, E té r e n  legnagyobb s ik eré t a m ásoktó l fé lre ism e r t elő­
fordulások h e ly es  fe lism erésév e l é rte  e l; igy pl, a ném etegyházai medencében,amdjet 
a  Magyar Á lta lános, Kőszénbánya fe ladott, 1923-ban ja v a s la tá ra  uj kutatófúrás 
létesült.
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Foglalkozott kőzettan i, vulkanológiai, őslénytani, vízföldtani és tektonikai 
kutatásokkal is , A "F e lszá lló  viz okozta veszé ly  a M átra  a ljai bányászatban" 
c, munkájában az Észak-Alföld perem i a r té z i  vizekkel; a "Szénkészletünk a 
v izveszély  és a védekezés" cim ü, még életében m egjelen t utolsó tanulm ánya 
pedig dunántúli eocén barnakőszén  m edencék a bányászato t fenyegető k a rs z t­
vizével és annak leküzdésével foglalkozott, A B ányászati és K ohászati Lapok 
hasábjain  m egjelent tanulm ányai nemcsak a szén te lep tan , hanem a gyakorlati 
vízföldtan szem pontjából is iskolapéldául szolgálnak.
P A P P  K Á R O L Y  /1873-1963 /
T an ára i között ott találjuk HANTKEN MIKSÁt, SZABc/ J ( /z S E F -e t, és 
L cfczY  LAJOS-t, A XIX, század  a te tt, a lázas tevékenység ko rszak a  volt,
A tudományos élet te rén  az an a líz is , az anyaggyűjtés, az  eszközök tökéle te­
s ítésének  ideje, PA PP KÁROLY-nak is e lsősorban  a tények pontos rögzítése 
lebegett célként szem e elő tt. E lőadásain a vonatkozó irodalom  legfontosabb 
adata it, a munkák cím eit, tá b lá ra  irta ,M eg tan íto tta , hogy a ré sz le te k e t min­
dig az egészbe kell beállítan i. T anári működésének legnagyobb é rd em e a 
szem lé le tre  való nevelés. Mint térképező geológus e lsősorban  E rdélyben vég-
I „
zett úttörő munkát, A k is sá rm á s i földgáz fe lsz ín re  hozása  PAPP KÁROLY 
nevéhez fűződik, M ár egyik 1906-ban m egjelen t cikkében szám olt be  a földgáz- 
előfordulás lehetőségérő l az  E rdélyi-m edencében. Ez annál inkább kiem elkedő, 
minthogy a kutatás E, SUESS jav asla tá ra  k á lisó ra  indult meg, SCHAFFER 
"Á ltalános geológia" c im ü ,, felesége á lta l m agyarra  fordíto tta munkájának 
függelékében PA PP K ároly tollából több fe jeze t je len t m eg, amely a m agyar- 
o rszág i adatokkal fontos tém akörökben eg ész íti ki ez t a  könyvet. Legnagyobb 
összefoglaló m unkája "A M agyar Birodalom v as- és kőszénkészle te" címen 
közel 1000 oldal te rjedelem ben  jelent m eg. Érdem e L cfczY  hátrahagyott kéz­
ira to s  anyaga alapján M agyarország földtani térképének kiadása.
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B Ö C K H  H U G c ( /1874-1931/
M unkássága nem csak  az e lm é le ti, hanem inkább a g yakorla ti, az  alkalm azott 
tudomány te rü le té n  te lje sed e tt k i, Böckh Hugó a m agyar kőolaj- és földgáz­
kutatás legnagyobb, v ilág sze rte  is e lism e r t egyénisége. Nevéhez főződik az 
erdély i földgáz fe ltá rá sa , az  e lső  m agyar kőolajelőfordulás, Egbell felfede­
zése , továbbá a  nagyalföldi szénhidrogénkutatások e lin d ítá sa .. Legnagyobb 
érdem e, hogy a  világon e lsőkén t a lkalm azta a geofizikai m ó d szert, a kőolajku­
tatásban, E gbellen  /1915/ Eötvös torziós ingájának a fe lhaszná lásával, am i 
korszakalkotó kezdem ényezés volt. A k iváló  szervező és vezető Böckh Hugó 
keze  alatt, e lső so rb an  az e rd é ly i fóldgázkutatás k e re tében , felnő az  első ha­
zai kutató nem zedék. Mint e lism e r t szaktekintélynek, sze rteágazó  külföldi kő­
olajkutatási tevékenysége a közelkeleti -  p e rz sa  és i ra k i -  m unkásságában csú ­
csosodott.
R O Z L O Z S N I K  P Á L  /1880 -  1 9 4 0 ,/
I
Alapos tanulm ányokat végzett B iharban, a Kodru M orcában, a B éli-hegység­
ben , K irályerdőben, az É rchegységben, a Radnai havasokban, Dobsinán, 
Aranyidán, A jkán , Dorog, Tatabánya, P il is  vörösvár b a rn aszén te lep e it tanul­
mányozta, A b ih a r i  bauxitról m egállap ítja , hogy a tengerbő l k iem elkedett fe l­
ső  ju ra  egyenetlen  m élyedéseibe rakódott le  mint szá razfö ld i képződm ény az 
a lsó  krétában. Főmüvei: Num m ulina tanulm ányai, D obsina földtani viszonyai, 
a B ihar és a Bélihegység k ris tá ly o s  p a lá iró l és paleozoos képződm ényeiről 
i r t  tanulmányok, Kiemelkedő munkája "A Bihar hegycsoport tektonikai helyze­
te  a Kárpátok re n d s z e ré b e n /’ melyben uial a  m ár is m e rt képre , m ely  sze rin t 
az  alpi, k á rp á ti orogén különböző része ib en  különbségek ism erhetők  fel. A 
Kárpátokban bizonyos különbségek a F első  T isza  m élyedésén  túl je len tkez­
nek; ezekre UHLIG és SUESS is  rám uta to tt. F e lfr iss ítv e  Popescu-V oitesti 
/1 9 2 1 / néze té t Í r ja , hogy az  É szakkeleti-K árpátok k risá tly o s  pala  vonula­
ta  a Radnai-havasoktól kezdve két ágra szakad , A főág a K eleti- és Délkeleti -
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K árpátok iőivét követi, délnyugatra a G yalu l- havasok felé  elkanyarodó, ke­
vésbé feltűnő ivpedg az Erdélyi-K özéphegység, m ely te rm é sz e te s  h a tá r  E r ­
dély és az Alföld között»
M egemlítendő még a PÁLFY -  ROZLOZSNIK,” A Bihar és a Bél Hegység- 
földtani viszonyai” című közös munkájuk»
S Z E N T P É T E R Y  Z S I G M O N D  /1880-1952;#
Tudományos m unkássága a K olozsvári Tudom ányegyetem en, m int Szádeczky 
K, Gyula p ro fesszo r adjunktusa és m agántanára , erdélyi kőzetek p e tro g rá fia i 
v izsgálatával indult meg» Tanulm ányozta a P ersány i hegység erup tiv  kőzeteit, 
a T ur-T orockó i vonulat albitoligoldász kőzete it és a m elafirok  sz e re p é t az 
E rdély i Érchegységben» Az első  világháború után a Szegedi Tudom ányegye- 
tem en le tt egyetem i tanár, és további m unkássága so rán  e lsőso rban  a Bükk- 
hegység m agm ás kőzeteivel, továbbá a B örzsöny vu lk án ija iv al foglalkozott»
M A U R I T Z  B É L A  /1 ® 8 1 -1 9 7 1 » /
Az 1910-es évektől túlnyomóan a hazai m élységi és k iöm léses kőzetek foglal­
koztatták» Több értekezésben  szám ol be a G yergyóditrói szien ittöm zs kőze­
te irő l. Újdonságként ism erte  fel a halaság i nátronalaszkitot» Ú ttörő je len tősé­
gűek a F ruska G ora trach itos kőzete irő l, a Báni hegység e ru p tiv ja iró l, a 
M ecsek vulkán itja iró l ir t  munkái» További m unkássága a bazalt fé lék re , kü­
lönösen a dunántúliakra irányu lt. Meg kell emlékeznünk kitűnő, VENDL 
ALADÁRRAL közösen ir t ,  ásványtani m unkájáról, am ely  még m a is legna­
gyobb pontossággal és alapossággal kidolgozott szakkönyvként s z e re p e l. E 
könyv a Kárpátok egészének h ire s  ásványlelőhelyeit ism e rte ti.
Tevékenységének lényege a ta n á r i munkában nyilvánult m eg. Iz ig -v é rig  peda­
gógus volt, kiváló oktató»
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P R I N Z  G Y U L A  /1882-1973 /
Működését geológusként kezd te  meg. Az ÉK -i Bakony idősb ju rak o ru  ré teg e i­
nek faunájáról szóló m unkája 1904-ben je le n t meg. Ekkor még nem bontakozott 
ki a geográfia i érdeklődés, A Földtani In tézet kiadványai sorában m egjelent k é ­
sőbbi tanulm ányai azonban m á r  geog ráfusra  utalnak. Ilyenek a B elsőázsiában  és 
a M agas-T átrában  végzett tanulm ányai, A hazai geológus szám ára  legfontosabb 
müve, " M agyarország  fö ld ra jza"  cimü könyve. Itt vezeti be az irodalom ba a 
"T isia" fogalm át. Szerin te a T is ia  az ú jk o ri gyűrődések folyamán kaptafa s z e r e ­
pét já tszotta  é s  az intenziv gyűrődésekben ré sz t nem vett,
S C H R É T E R  Z O L T Á N  /1 8 8 2  -  1 9 7 0 ,/
Büszke volt pon tosságára : am it egyszer a té rk ép re  b e je lö lt, azt m indig meg 
lehetett ta lá ln i. Mint egyik legnagyobb térképező  geológusunk, örökbecsű é r ­
tékű térképeket k ész íte tt. Az ő nevéhez fűződik a bükkszéki kőo lajtáro ló  s z e r ­
kezet fe lism e ré se . K im agasló m egállap itása  a budai hévforrások  és a hegység 
mezzozóos m ag ja  közti k apcso la t fe lism e ré se . M egállapítja, hogy a h év fo rrá ­
sok tevékenysége az o ligocén-korban kezdődött. Feldolgozta a K árpát-m edence 
tengeri fe lső p erm  faunáját,
V A D Á S Z  E L E M É R  /1 8 8 5 -1 9 7 0 ,/
Egész életében a  tudomány és a haladás ügyét szo lgálta , A T anácsköztársaság  
ideje alatt m eg b izás t kapott a Budapesti Tudom ányegyetem  Őslénytani Tan­
székének v e z e té sé re . Küzdött minden vonalona szakm aiság  elő térbe helyezé­
s é é r t  és az e lm é le ti kutatás gyakorlati a lk a lm azásáé rt. Az ellenforradalom  
m egfosztotta m eg b ízatásá tó l, 1922-től a M agyar Á ltalános Kőszénbánya Rt, 
geológusa le tt. I tt tevékenykedett egészen 1946-ban tö r té n t egyetem i taná­
r i  kinevezéséig. Egyetemi tan árság a  a la tt, haláláig  a m agyar geológia v ezé r- 
egyénisége, a fia ta labb  hazai geológus nem zedékek tan ítóm estere  volt, aki 
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korszerű  szem léle tével uj irány t mutatott» Sokoldalú,, szé les látókörű tudós 
volt, aki egyetem i tan árság a  a la tt a m egfelelő szakem ber képzés érdekében 
több, uj földtani kézikönyvet ir t ,  tanítványai és a hazai geotudományok mű­
velői szám ára ,
P A P P  S I M O N  /1886-1970»/
Böckh Hugó m elle tt a hazai kőolaj- és fóldgázkutatás legnagyobb alakja» R ész t-  
vett az e rdé ly i földgázkutatásban, fontos szerepe  volt az első m agyar kőolaj -  
előfordulás, Egbell felfedezésében» Pávai-V ájná F erencce l együtt kim utatja a 
budafapusztai boltozatot, am elyen az á lta la , 1937-ben kitűzött 1. sz , kutatófú­
rás  fe ltá rja  az első je len tős hazai kőolaj előfordulást» Papp Simon a m agyar kő­
olajbányászat m egterem tő je  és a hazai kőolajipar fejlődésének elindítója» De 
nem csak a bányászatban, a gyakorlatban, hanem az egyetem i oktatás te rén  is 
úttörő sze rep e  volt: a kőolajföldtan e lső  hazai tan ító ja  volt Papp S», m int egye­
tem i ta n á r a Műegyetem soproni bánya-kohó- és erdőm érnöki karán»
V E N D L  A L A D Á R  /1886-1971»/
Első je len tős m unkája a V elencei-hegységről k észü lt m onográfia. M ásik fon­
tos müve a "S zászv á ro si-  és Szebeni-havasok k ris tá ly o s  te rü le te "  cím m el j e ­
lent meg» E m unkájában a szebeni és a fogarasi k ris tá ly o s  töm eg kőzeteivel 
foglalkozik, azokat ré sz le te sen  ism e rte ti és le í r ja .  Munkáinak közös je llem ző je  
a ré sz le te s  m kroszkópi vizsgálat és az  igen pontos kém iai e lem zés. L ö szv izs­
gálatai nem zetközi visszhangot váltottak ki.
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T E L E G D I  -  R O T H  K Á R O L Y  /1 8 8 6 -1 9 5 5 ,/
Térképező m unkái fontos m egállap ításokat ta rta lm aznak . M egem lítem  a Dunán­
túl bauxit te lep e irő l; Az in fra-o ligocén  denudációról; A paleogén képződmények 
e lte rjed ése  a D unántuli-középhegység észak i részében , Íro ttaka t, Két könyve je ­
lent m e g : '’Ő sállattan" 1953-ban, és "M agyarország  geológiája" 1929-ben, Az  
Ő sállattan  eg y rész t az ősm aradványokat és a le szá rm azás i kapcsolatokat ism e r­
te ti, BÖCKH Hugó "Geológia" c„ könyvének paleontológiái á ttek in tése  c, fe jeze­
te óta ez az első  ugyancsak kiváló paleontológiái tankönyve.
Az 1929-ben m eg je len t könyve a K árpátok egészével foglalkozva a legm oder­
nebb felfogásokkal ism e rte ti m eg az o lvasót, A K árpátokat az európai lánchegy­
ségek k ere téb e  helyezve, e rő te lje sen  kihangsúlyozza az e u rá z s ia i-a fr ík a i te rü ­
let fe jlő d éstö rtén e té t. Könyve élénken k ife jez i szükségességét annak, hogy egy 
kisebb egységről világos képet csak  akkor adhatunk, ha az t a nagy kere tb e  he­
lyezzük,
A N D R E Á N S Z K Y  G Á B O R  /1 8 9 5 -1 9 6 7 ,/
A m agyar föld történetének  m eg ism eréséh ez  jelentős m értékben  já ru ltak  hoz­
zá különböző korú képződmények növénym aradványai, am elyeknek ren d sze re s  
fe lkutatását ő indíto tta  meg,
LŐCZY elgondolását , , ,  "a  k ré tá tó l a m iocénkor elejéig , ism é te lt g lac iá lis  tü ­
nemények uralkodtak hazánk te rü le tén " , ANDREÁNSZKY igazo lta , am időn m eg­
állap íto tta , hogy a Bakony vonulat m iocénkori kavicsai között lelhető kővült fa­
tö rzsek  1000-1400 m m agasságban é lt fák m aradványai. Ugyanis itt az altaid  
m asszívum  m egsüllyedt szegélyén vagyunk, e töm egre a K őrösök vidékén a 
pannon te lepü l, igy a m iocénben az 1000 m é te r t  jóval m eghaladó ten g ersz in t 
feletti m agasság , azaz  a g lac iá lis  je lenségek feltételezhetők ,
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T O K O D Y  L Á S Z L C ^  /1 8 9 8 -1 9 6 4 ,/
TOKODY a k risz ta llog ráfus figyelt fel elsőizben az alaki p e rz isz ten c ia  jelentei“ 
ség é re , és az ik e rp erz isz ten c ia  kidolgozásával e vizsgálódás egyik ú ttö rő je  lett. 
Ugyancsak ő fordult elsőnek az elem ek geokém iai fe lo sz lása  kérdése  felé s 
egynéhány tanulm ányát követően az  ásványtársu lások  szabá lyszerűségének  je l­
lem zésére  olyan geokém iai p roblém át vetett fe l, melyben mind a tém a  k o rsze ­
rűségének fe lism erésév e l, mind okfejtésével bizonyságát adta a ré sz le tek en
felülem elkedő és ö sszesítő  szakm ai m űveltségnek,
K O L O S V Á R Y  G Á B O R  /1 9 0 1 -1 9 6 8 ,/
Őslénytani m unkáságának legnagyobb je len tősége, hogy k o rtá rsa it  m egelőzve, 
elsőként kezdte meg a ma divatos és földtani tö rténések  m eg értéséh ez  nélkülöz­
hetetlen  ökológiai, cönológiai és paleobiológiai és b io sz tra tig ra fia i m egfigyelé­
sek rö g z íté sé t, ille tve ennek tükrében v izsgálta  a faunát. Sokat foglalkozott a 
fo ssz ilis  korallokkal és balanidákkal is ,
K E R T A I  G Y Ö R G Y  /1 9 1 2 -1 9 6 8 ,/
Élete és m unkássága egybeforrt a hazai kőolajbányászattal, Érdeme;. kim agas­
lóak a m agyar kőolaj- és földgázkincs tudományos alapvetésü  kutatásában  és 
eredm ényes fe ltá rásában , A kőo la j- és földgáztelepek egyértelm ű ren d sze re ­
zésével, uj nom enklatúrájával kapcsolatos m egállap ításai nem zetközileg is 
e lism e ré s t nyertek , A hazai kőolajföldtani tudományág egyik ú ttö rő je , iskola 
m egalapozója és tanitója volt,
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P A N T c (  G Á B O R  / 1 9 1 7 -1 9 7 2 . /
A kutatási m ód logikai re n d sze re  sze rin t a  Földt tudománya két kategóriába 
-  ir ta  Pantó -  a  m a te riá lis  tudomány és az  elm életi tudomány körébe ta rto z ik . 
E két csoport e lm életi közeledésével és ku ta tási m ódjaival foglalkozik poszt­
humusz m unkájában több évtized analiz ise  alapján. Betegen is e leget te tt kül­
földi m eghívásainak, leguto lsó  útjáról h aza té rv e , öröm telenül m ondotta, hogy 
h irdetett e lő ad ásá t betegsége m iatt nem ta rth a tta  m eg. Munkáiban elsősorban  
kőzettani té m a k ö r foglalkoztatja, ő is m e rte  fel az ign im brite t hazánkban. É r ­
deklődése tek ton ikai feladatok k idolgozására  vezette.
Az.anyag pontos le irá sa  m aradandó a lk o tás. A sze llem i é rték ren d sze r legm a­
gasabb rég ió jába  azonban c sak  a jól, le lk iism e re te sen , alaposan m egalapozott 
gondolati e lem ek  juttatják  el a kutatót. A fe lso ro ltak  közt BÖCKH JÁNOS, 
PÁLFY M dRIC, PANTc(  GÁBOR, TOKODY LÁSZLc/ érkeztek  e m ag asla tra . 
BÖCKH m egelőzve GRUBEMANN-t a k ris tá ly o sp a lák a t három  csoportba osz­
to tta . -  PÁLFY nevéhez fűződik a zöldkövesedés m egállap itása , am elyet 
NIGGLI, SCHNEIDERHÖHN, BÜRG a leg te ljesebb  m értékben e lism ertek . T o­
vábbi kim agasló m egállap itása ; a budai hévfo rrások  vizének em elkedése, i l ­
le tve  sü llyedése, a Duna szin tváltozásához kapcsolódó jelenség . TOKODY és 
PANTcí a tém akörök  fe lism erésév e l és okfejtésével bizonyságát adták ö ssz e - 
s itő  szakmai m űveltségűknek.
Ism erte tésem et MARCUS AURELIUS szava ival zárom : Az egyén életfeladata , 
hogy vezérlő é rte lm év e l, azaz  a te rm észe tte l összhangban éljen. Ez az ö s sz ­
hang jelenti az é le t  boldogságát, am it m inden körülm ények közt biztosíthatunk, 
m e r t  külső esem ényektől, véletlentől függetlenül csak ra jtunk  á ll, hogy a t e r ­
m észe te t vezérürkként kövessük.
M egjegyzés: a  fe lso ro lt geológus akadém ikusok é letm űveirő l lásd  a M. Tudo­
m ányos A kadém ia elhunyt tag ja i fölött ta r to tt  em lékbeszédeket.
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A TUDOMÁNYOS GONDOLKODÁS ÉS .AKADÉMIAI TÖREKVÉSEK 
FEJLŐDÉSÉNEK TÖRTÉNETE
D r, Csiky G ábor
A M agyar Tudományos A kadém ia 150, esztendős évfordulója alkalm ából, több 
kiemelkedő geológus akadémikusunk életm űvét m élta ttuk , Ehhez a ju b ilá ris  té ­
m akörhöz kapcsolódva, az t k iegészítve, a világ és a hazai tudományos akadém iai 
gondolat, els őso rban  a term észettudom ányos tö rekvések  tö rtén e té rő l, fe jlődésé­
rő l szólok, De elő tte még bevezetésképpen tekintsünk v issza  a m últba , vessünk 
egy p illan tást az em beri m űvelődés évezredes tö r té n e té re , lássuk  hol és hogyan 
szü le te tt, indult és fejlődött a tudományos gondolkodás.
M odern kultúránk legfontosabb szavai elm ulhatátlanul ő rz ik  magukban a kezde­
tek em lékét. Mindennapi beszédünkben a filozófiától az  atomig, az  ökonómiától 
a s tra tég iá ig , rengeteg szó  em lékeztet bennünket a r r a  a népre, -  az  ókori gö­
rögökre -  akik az  európai kultú ra  és gondolkodás, m ai m odern m űveltségűnk 
m egalapozói voltak, Engelst idézve: , , .  ” u jra  és ú jra  am a kis nép te lje s ítm é ­
nyeihez vagyunk kénytelenek v issza té rn i, melynek egyetem es tehetsége  és tev é ­
kenysége olyan helyet b iz tosito tt szám ára  az em beriség  fejlődéstörténetében, 
am ilyenre egyetlen m ás nép sem  ta rth a t valaha is igényt” /Anti-  D ühring /, Tő­
lük m aradt ránk  többek közt a politika és a dem okrácia szó is , de nem csak a 
szavak, hanem az is , am it jelentenek, és igy örököltük tőlük az akadém ia szó t 
is .
K özism ert, hogy legelőször Pláton /4 2 7 -3 4 7 / filozófiai iskoláját nevezték 
akadém iának és pedig az áthéni Akadémosz lig e trő l, ahol előadásait ta rto tta  
kb, i. e, 387-től kezdődően, Pláton nevéhez kapcsolódik a m ód szeres  tudós -  
képzés, az első zárt tanulói közösség m eg sze rv ezése ; akadém iája modellül 
szo lgált a késő i korok egyetemeinek és tudós tá rsaság a in ak  is . De m á r  előtte
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az  i„ e, VII, században a k is á z s ia i  M ilétosz városában m egszületik  a görög tu­
dom ányosság, a  filozófia , a v izsgálódás, a tudás k e re sé se , a kutatás sze lle ­
m e , a te rm észetfilozófia , T h á lé sz t, akit a filozófia aty jának neveznek, a m i“ 
to sz  te rm észe tfö lö tti kozm ogóniája m ár nem elégitette k i; első  Ízben veti fel 
a valóság e red e tén ek  a k é rd é sé t és próbál v á lasz t adni és pedig fiz ikai okaival 
m agyarázni, é rte lm ezn i a te rm é sz e t fo lyam atait. Ez a vizsgálódás p e rsze  m ai 
szem m el nézve m ég naiv tapogatózás, de figyelem rem éltó  a m eg ism erés , a 
tudás vágyának e rő te ljes  é b re d ése  és é b re sz té se  a m ag ára  eszm élt em beri gon­
dolkodás tö rténe tében ,
A m ilétoszi isk o la  ión term észetfilozófus tag ja it a tá rgy i világ érdekelte , ők '  
voltak az első te rm észe tv iz sg á ló k , mondhatni tudósok, Az ión te rm é sz e tf ilo ­
zófia leiró , m inőség i jellegét szük ség szerű en  egészítette  k i, te tte  egzakttá a 
szám oszi P y th ág o rá sz , a m atem atika  atyja / i ,  e, VI, s z á z a d /, aki bevezette  a 
filozófiába a s z á m , a m ennyiség fogalmát és a valóság állandóságát vallo tta. 
E zzel szem ben az  ephezoszi H erák leitosz  /i„  e, 500 k ö rü l/  tovább m egy és 
''m inden változik , sem m i sem  állandó" /p a n ta  rh e i/  a lap té te le  m ár a d ialek­
tik a  fe lism e ré sé t, a valóság vá ltozását és az  ellentétek egyetem ességét h irde­
t i ,  A görög felvilágosodás és m a te riá lis ta  te rm észe tfilo zó fia , a "görög csoda" 
c sú csá t, az a b d e ra i Démokr íto sz  / i , e ,  V, s zá z ad / atom izm us tana je len ti.
A z V, században Athén válik a görög világ központjává és a filozófia, a tudo­
m ány,- ami ak k o r egyet jelentett -  hazájává. És uj filozófia indul, m elynek tá r ­
gya m ár az e m b e r és a lko tása i, -  a kultúra felé fordul. Ennek első tan itó i, a 
szo fisták  voltak; legjelentősebb tagja P ro tág o rász , / i ,  e, 450 k ö rü l/ akinek 
a lap téte le , "m in d en  dolognak m érték e  az em b er" ,
A szofisták  ellen tm ondásai, tú lz á sa i rá irány íto tták  a figyelm et az elvont fo­
galm akra  és m a g á ra  az e lm élyü lt gondolkodásra, A szofistákkal szem befo r­
duló Szokró tésszel /469-399 / elindul a görög  filozófia fénykora, és Akadémosz 
ligetében az e m b e r i gondolkodás Pláton a jkán  e lérhete tlen , utópisztikus m a­
gasságba sz á rn y a l, Ő volt a filozófia  e lső , nagy szin tézisének  m egalkotója,
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az id ea lis ta  filozófia megalapozója,, De ennek az első , m isz tik u s- utópiszti­
kus szin tézisnek  a k ritik á já t és logikai k e re té t a nagy tanítvány, A risz to telész  
adta m eg, A te rem tő  szellem ű Pláton mondanivalójának lényege: "R agadjuk 
meg az é letet és öntsük uj form ába". Józan, k ritikus, m ódszeres és ren d sze ­
rező  utódáé pedig: "Ism erjük  meg előbb alaposabban az é le te t és addig is szol­
gáljuk a k irá ly t" ,
A risz to te lész  /3 8 4 -3 2 2 / közel 2000 évvel elébe vág F ran c is  Bacon e m p iriz ­
m usának és a m odern  term észettudom ánynak azzal, hogy elsőnek is m e r i  fel 
a ren d sze re s  tudás je len tőségét -  ő volt az  első te rm észettudós. Tanítványa,
Nagy Sándor révén  bőven rendelkezett anyagi eszközökkel kutatásai végzésé­
hez, Utána hosszú századokon keresz tü l -  kivéve az egyiptom i P to lem áioszo- 
kat -  nem volt ebben ré sze  a tudománynak. Ez volt a világon a s z e rv e z e tt tu­
domány első fénykora,
A lexándrosz halála  / i , e ,  323 / és b irodalm ának szé thu llása  viszont kb, m ás­
fé le ze r esztendőre akasztotta  meg a további tudományos v izsgálódást, Csu­
pán az egyiptomi A lexandriában folyt még egy darabig tudományos ku ta tás, 
P to lem áiosz Sótér, Nagy Sándor tá rsa  és b a rá tja , A risz to te lész  m ásik  tanít­
ványa, m int Egyiptom uralkodója, igyekezett m egvalósitani a re n d sze re s  tu­
dás á risz to te lé sz i eszm éit, A Muzeum /M uzeion /, am elyet A lexandriában, 
az ókor első világvárosában alap íto tt, m int nevéből is következik, a m úzsák 
szo lg á la tá ra  volt rendelve, tehát form ailag  vallásos alapítvány, intézm ény 
volt. Valójában tudósok gyülekezete volt, akik v izsgálódással, k u ta tá ssa l fog­
lalkoztak, de taníto ttak  is . Ezek sze rin t a Muzeum a világ első tudományos 
akadém iája volt, szem ben Pláton A kadém iájával és A risz to te lész  L íceum á­
val /L y k eio n /, m elyek inkább főiskolák voltak, ahol e lsősorban  ta n ítá s , ok­
ta tás  folyt.
Ezenkívül I, P tolem áiosz m egalapította az a lexandykikönyvtárat is ,  mely a 
legnagyobb volt az ókorban; á llító lag  700 000 pergam enkocfcet és papirusz tekercset őriz­
tek  benne, A Múzeumnak tudományos színvonala, ha a filozófiában nem is, de 
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a term észettudom ányokbantulszá rnyalta  Áthént, Különösen a m atem atika, 
fizika, c s il la g á sz a t és a fö ld ra jz  te rén  k ö z ism e r tE íáeidész, A risz tá r , -hosz, 
H ipparchosz, E ra to s zthenész, és P to lem áíosz Klaudiosz .neve és m unkássága, 
továbbá a s z ira k u z a i Á rchim édeszé, Ezek a görög tudósok, úgyszintén költők 
/Kallimachas.?, T h e o k rito sz /, is fém jelzik ezt a Nagy Sándor utáni korszakot, 
a hellenisztikus kultúrát, m e ly  a görög k u ltú ra  továbbfejlődése az egyiptomi 
A lexandriában, m int központban, A lexandria fénykora azonban m indössze kb, 
100 évig ta r to t t ,  A Muzeum szervezete  nem b iz tosito tta  a s-zellemi munka 
folytonosságát, k irá ly i in tézm ény volt, a  tanárokat és segédeiket az  uralkodó 
fizette, létük tő le  függött. A z áthéni dem okratikus je llegű  intézm ények, isko­
lák , akadém iák sokkal m aradandóbbak és függetlenebbek voltak, így Pláton 
akadémiája k ö ze l ezer évig , 529-ig m űködött. Később a gyengébb P to lem áiosz 
uralkodók a la t t ,  a hanyatlás korában, az egyiptomi papság konzervativizm usa 
k iirto tta  a M uzeum  á risz to te lé sz i sze llem ét,
A risz to telész  sze llem e  és m unkássága, m in t az antik tudom ányosság hordo­
zója és ö rök ség e  azonban tovább élt. M etafizikai és term észettudom ányi m ü­
v e i a feltörő m oham edán a ra b  világba ju to ttak , am ely a görög-hellen isztikus 
kultúra te rü le té n , annak örökébe lépve, m agáévá te tte  A risz to telész  tanait és 
m eg terem tette  a  m aga sa já to s  ku ltúráját, Az arab  világ s ikeres közvetítésse l, 
g ö rö g -a rab -la tin  " ism ere tszá llitfissa l"  é le sz te tte  fel e lsősorban  a te rm é sz e t-  
tudományos k u ta tá s t  és uj lendületet adott a tudományok m űvelésének, főleg a 
term észettudom ányok, a m atem atika c s illag ásza t, kém ia és az orvostudom ány 
te ré n . Majd á lta lu k  kerülő u tán  Hispánián k e resz tü l ju to ttak  A risz to te lész  ta ­
n a i a nyugati v ilágba  a XIL században, vagyis kereken m ásfé lezer év után, E 
tanok m egterm ékenyítették  a keresztény  skolasztikus filozófiát, aquinói 
Szt, Tamás /1 2 2 5 -1 2 7 4 / rév én  és az európai m űvelődésnek, tudom ányosság­
nak  nagy len d ü le te t adtak, Elmondhatjuk, hogy A risz to te lész  nagyobb hóditó 
v o lt tanítványánál A lexándrosznál, kinek b irodalm a halála  után felbom lott, mig 
a z  ő eszm evilága m a is él,
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A kb, e ze r évig ta rtó  európai középkort a katolikus egyház keresz tén y  s z e l­
lem e, ideológiája u ra lta , m ely a tudást a lárende lte  a hitnek, a filozófiát pe­
dig, am ely inkább teológia volt, a dogmának. Ez inkább a középkor e lső  fe­
lé re  mondható érvényesnek s ez volt az un, " sö té t középkor". Ilyen k ö rü lm é­
nyek között a tudomány, főleg a te rm észettudom ány  té li á lm át aludta. Voltak 
azonban egyesek, akik k ísé rle tez tek  az anyaggal, főleg a XI. századtó l kezd­
ve egyre sűrűbben, de titokban. Ennek a magányos és titkos tevékenységnek, 
e "herm etikus" tudománynak a hagyományát és gyakorlatát Európa az  arabok­
tól vette á t, E titkos tudomány m űvelői voltak az alkém isták , akik nem tudást 
k e re s tek , hanem a hatalm at. Úgyszintén az asztro lógusok , akik szin tén  gya­
ko rla ti em berek lévén, a hatalm asokat szo lgálták . Az  a lkém isták  a ran y a t 
ugyan nem tudtak csináln i, de nevükhöz nem egy aranyat é rő  felfedezés fűző­
dik. K ísérle tezése ik k e l, kutatásaikkal, a kém ia és az orvostudom ány fejlő­
déséhez já ru ltak  hozzá. Megjegyzendő, hogy az alkém isták  és asztro lógusok 
között, kiváló term észettudósok is voltak, mind az a rab , mind az európai vi­
lágban /G eb er, Avicenna, A lbertus Magnus . Rogerius Bacon, Regiom ontanus, 
P arace lsu s  e t c . / .
Közben elindult valam i, am i je lez te  a nagy változást, fordulato t, a középkor 
végét, az újkor ha jnalát, az európai c iv ilizáció  és kultúra ú jjá szü le té sé t, a 
reneszánszo t. A középkori kötöttségek alól felszabaduló term észettudom ányos 
gondolkodásnak e lső , talán legnagyobb alakja volt a XIII. században é lt 
Rogerius Bacon angol te rm észe ttudós, a "d o cto r m ira b ilis " , az empirizmus 
elő fu tárja  az egyház és a skolasztika nagy b irá ló ja , aki odakiáltotta az  em be­
riségnek: "R ázzátok le a dogmák és a tekintélyek uralm át! Nyitott szem m el 
nézzétek a világot"! Eszm éi azonban csak kb, 100 évvel halála  /1 2 9 4 / után 
kezdték meghozni első  gyüm ölcsüket.
Kibontakozik a s ta tikus, feudális középkorból, a dinam ikus, antifeudalis 
ren eszán sz  , a forrongás korszaka . Felszabadul a szellem  az a s zk é tikus-m isz­
tikus egyház béklyóiból , és az öntudatra ébredő , a szabadabban gondolkodó uj
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em ber, a p o lgár kezdi m agát ism ét otthon érezn i a földön, m ely  a sö tét közép­
korban a sira lom völgye volt. Nem csak ú jjászü le tik , de ki is tágul a világ, h i­
szen, sok egyéb m e lle tt, e r re  az időszak ra  esik  A m erika fe lfedezése , a Föld 
körü lhajózása, K opernikusz heliocentrikus elm élete» Gutenberg találm ánya a 
könyvnyom tatás, az irodalom  m egújulása /P e t r a r c a ,  Boccaccio/» Ezenkívül 
Luther és K álvin lázadása  az egyetem es k eresz ténység , egyház ellen a refor*- 
m ációval, m e ly  m ozgalom  uj egyházat uj va llást szü l, /v a llá s i re n e sz á n sz /
A reneszánszbó l fakad a humanizmus sze llem i irányzata  is , m ely  az an tik .gö ­
rög -ró m ai sze llem e t igyekszik  fe ltám asztan i és ez a képzőm űvészetekben is 
érvényesül» A ren eszán sz  univerzálizm us em berideálja , az 'bom ouniversale" 
Leonardo da Vinci, /1452 -1519 / az e lső  m odern em ber, a technikai tudom á­
nyok ú ttö rő je , aki mind m űvész, mind tudósként nagy volt» -  Meg kell azonban 
jegyeznünk, hogy a ren eszán sz  nagy je len tősége m e lle tt tá rsad a lm ilag  m égis 
csak elindulás és egyetlen lépés, " in te rm ezzo ” volt, m e rt a fo ly tatás, az iga­
zi, a nagy fe lszabadulás csak  a XVIII» században következik be az angol és 
francia felvilágosodással» Ez a század nyeri meg Giordano Bruno és G alileo 
G alilei pőrét»
A reneszánsznak  a te rm é sz e t felé való fo rdu lása  tám asz tja  fel a tem észe ttu - 
dományos gondlkodást is ,  több m int e z e r  éves álm ából, m ely gondolkodásnak 
nagy term észe ttudós és filozófus egyéniségei csillagokként ragyognak fel az 
európai tudom ányosság egén, tu lszányalva az antik görögöket is» Főleg, az 
uj fö ldrészek fe lfedezése  és a refo rm áció  következtében előálló uj gazdasági, 
politikai és tá rsad a lm i helyzet az, am ely  az újkor e lső  századának, a XVI» 
század k u ltú rá já ra  nagy befo lyással volt»
A X V I., a vajúdás százada , m éga ren eszán sz  cinquecentója, de m á r az ú j­
ko r kezdete, az  uj term észettudom ányos világkép m egalapozásának a száza ­
da, "O ly k o r volt ez -  m ondja Engels -  am elynek ó riáso k ra  volt szüksége és 
óriásokat is nem zett"» K opernikusz /147 3 -1 5 4 3 / m egalkotja heliocentrikus 
elm életét s ebből G iordano Bruno, a m odern , gondolkodás első m á r tír ja , /+1600/
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a nagy lázadó, aki e lő szö r ráz ta  le m agáró l a középkori tekintély  igáját, egy 
átm eneti k o r szim bólum aként, levonja a te rm észe tfilozófia i következtetést, to ­
vábbmegy és kimondja a világegyetem  -  té r  és anyag -  végtelenségét, am ely­
nek egyáltalán nincs középpontja; tehát a heliocentrikus szem lé le t is csak a m i 
szűk látókörünk igazsága, Az uj, a fizikai világkép m egalkotója K epler és 
Galileo G alile i, Johannes K epler /1571-1630/, Kopernikusz e lm é le té t tö rv é ­
nyesítve, életm űvét koronázta meg, G alileo G alilei /1564-1642 / a k lassz ik u s  
fizika m egalapozója, valójában "egy nagyon rég i tárgykörben /A risz to te lé sz  
m ozgástana/ egy egészen  uj tudományt" hozott lé tre  és úgyszólván ott fo ly tat­
va a fizikát, ahol A rchim edész 2000 éve abbahagyta, Newton életm űvét k é sz í­
te tte  elő. Végül Isaac Newton /1643-1727/ h ire s  "P rin c ip ia  . . . "  cimü m ü­
vében /1 6 8 7 / a világegyetem  m echanikai-dinam ikai alaptörvényeinek k la sz -  
szikus m egfogalm azását adta. Ez a XVII. század , a tudományos fo rrada lom , 
a m echanika százada, az uj filozófiai ren d szerek  korszaka.
A reneszánsz  nyomán lé tre jö tt term észettudom ányos gondolkodás alapján a la ­
kul ki az ú jkori filozófia és annak két fő irányzata: az  em pirizm us Baconnel 
és a racionalizm us D escartes szem élyében. Ez nem véletlen h iszen  m indket­
ten nem csak filozófusok, hanem term észettudósok  is voltak. F ran c is  Bacon 
/1561-1626/ az em pirizm us atyja, M arx sze rin t " a z  angol m ate riá lizm u s és 
minden m odern k ís é r le ti  tudomány Ősapja, a ren eszán sz  filozófia betetőzője 
és az újkori term észettudom ányos gondolkodás tapasz ta la ti és k ísé r le ti  m ód­
szertanának /in d u k c ió / m egalkotója, aki kim ondja, hogy "em b eri tudás és h a ­
talom ugyanaz" vagyis a tudás hatalom , Az angol filozófia á lta lában  je llem ző­
en m egm aradt Bacon ill. az em pirizm us nyomdokain T .Hobbes, D.Hume és 
J . Locke révén.
René D escartes  /1596-1650 / a racionalizm us a ty ja , a kétkedés filozófusa. 
M atem atikus elm e lévén könnyen m agáévá te tte  K epler és G alile i fizikai v i­
lágképét és alkotta m eg m echanikus filozófiáját, melynek k ö z ism e r t a lap té ­
tele "cogito  ergo sum " , m ódszere pedig a dedukció, D escartesnek  hatása
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ó riá s i volt, m e r t  a kártezián izm us a kor m inden vágyakozását ki tudta e lég í­
ten i, Gondolkodása tökéletesen  m egfelelt k o ra  tudományos eszm ényének, mely 
a m atem atikában és a m echanikában lá tta , a tudományok be tetőzését, A rac io ­
n a lis ta  vonalon az  újkori filozófia két nagy csú csá t Spinoza B. /1632-1677 / és 
G .W , Leibniz /1646-1716 / filozófiája je len ti.
A XVIII. század , a fény százada e lsősorban  a franciáké: a francia  felvilágo­
sodás, a fran c ia  Enciklopédia, a francia  forradalom  k o rszak a , A fran c ia  fe l­
v ilágosodást e le in te  D escartes rac ionalizm usa  u ra lja , m ajd az ang&l e m p ir is ­
ták felv ilágosult m ateria lizm usának  Newton világképének a hatásá t is tük rö ­
zi. Megjegyzendő viszont, hogy Angliában forditva tö rtén t: e lőször zajlo tt le 
a fo rradalom , 1688-ban, és utána következett a felvilágosodás és a po lgári be­
rendezkedés konszolidációja, Ekkor hozta m eg gyüm ölcsét Newton m echanikai 
sze llem e, -  a haszno t hajtó, a tá rsad a lm a t form áló  tudomány. Ebben az ango­
lok m egelőzték a franciákat, egész  Európát.
A francia  felvilágosodás nagy ku ltu rális  és politikai válla lkozása és fegyver­
ténye a Nagy Enciklopédia /1751-1772 / m egalkotása volt, m elynek m e g írá sá ­
ban D. D iderot vezetésével r é s z t  vettek a kor legjelentősebb tudósai és s z a ­
badgondolkodói, köztük V olta ire , Holbach, d ’A lem bert, H elvétius, La M ettrie , 
Condillac, R ousseau , akik a k o rab e li tudomány valam ennyi te rü le té t feldolgoz­
ták. A francia felvilágosodás m a te r ia lis ta -ra c io n a lis ta  eszm é i, az enciklope- 
d isták  Írása i k é sz íte tték  elő a fran c ia  fo rrad a lm a t, de e lte rjed tek  az egész  vi­
lágon és ó riá s i h a tá s t váltottak k i.
Az em pirizm us és racionalizm us vonalán elinduló és k ite ljesedő  újkori filo ­
zófia végülis Im m anuel Kantnál /172 4 -1 8 0 4 / találkozik és szin téz isbe  olvad 
k ritik a i filozófiájában. Kant sz e re p e  a filozófiában kb. ugyanaz m int Plátoné 
volt az  antik filozófiában -  a sz in téz is . L e z á rt egy korszakot s újat nyitott, 
de életm űve nem be tetőzés, hanem  kezdet, nem m egoldás, hanem k é rd ésfe l­
tevés, És a k é rd é se k re  a legm éltóbb utód és folytatója G .W . F, Hegel / 1770- 
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1831/ igyekezett válaszolni, aki dialektikus idealista  ill. szubjektív  m a te r ia ­
lis ta  sz in téz iséve l, az újkori A risz to te lész  sze rep é t tö ltö tte  be. Kant k ritikai 
filozófiáját a XIX, századra  hagyta örökségül, mely a tö rténe lem  leghosszabb 
százada volt -  1789-ben kezdődött és 1914-ben é r t  végett -  s egyben a  művelő­
d éstö rtén e t leggazdagabb és legváltozatosabb százada, m elyben a tudom ányos, 
e lsősorban  a term észettudom ányos gondolkodás ó riási fejlődésen m en t át.
Ö sszegezve az eddigi fejlődés menetét^ a tudom ánytörténet tanúsága sze rin t, 
az egyes korok term észettudom ányi ism e re te i mindig je len tős befo lyást gya­
koroltak  a kor filozófiájára , á ltalános v ilágnézetére; pontosabban a világ á lta­
lános fizikai te rm é sz e té re  vonatkozó kép -  fizikai világkép -  k ia lak ítása  minden 
korban szükséges volt, mind a term észettudom ányok, m ind pedig a filozófia 
szá m á ra . Az ókori görögök intuitive igaznak é rze tt, de konkréten m eg nem ala­
pozott se jté se i után eltelik  kb. 2000 esztendő, am ikoris m egszületik  az újkori 
fiz ika, m ely Newton életm űvében é r i el c sú csá t. Newton nyomán, m iu tán  első­
so rban  D escartes fizikai világképét m egcáfolja, és egyetlen nagy egységbe fog­
lalva m egalkotja m echanikai világképét, a m echanisztikus m ate ria lizm u s közel 
ké t évszázadon á t a term észettudom ányok uralkodó világnézete m arad t,
A newtoni k lasszikus fizika m ódszere  egyetem es érvényű m eg ism erés i mód­
szern ek  bizonyult, a szem léletm ód k o rlá tá i azonban idővel m egm utatkoztak, A 
newtoni világképbe nem fé rt be a fejlődés ténye, ebben a világegyetem ben nincs 
evolúció s az anyag szerveződésének sincsenek  m inőségileg különböző szintjei, 
így a te rm é sz e t m erev , m echanikus vo ltáró l alkotott szem lé le t a XIX, század 
folyam án kezdett lassanként m egváltozni és a fejlődés gondolata kezd te  áthatni 
a term észettudom ányokat, A fizika öröknek vélt k lassz ikus épületének a megin­
g ása , a m echanikus világkép válsága csak  a századfordulón következett be. A 
fizika fo rrada lm át pedig Max Planck kvantum elm élete és főleg A lb e rt Einstein 
re la tiv itá s  e lm élete  je len te tte , m ely utóbbi a világegyetem  tudom ánya le tt. Meg­
jegyzendő viszant, hogy az e instein i forradalom  nem szün te tte  meg a newtoni v i­
lágképet, m ely  itt  a Földön a m i ’’lassú” világunkban, mindennapi életünkben 
továbbra is érvényben m arad t. Vagyis a ré g i fizika az  újnak egy sajá tságos e se ­
tévé m inősült.
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A francia fo rrad a lo m  vívta k i a polgárság em e k o rszak á t, de az ip a r i fo r ra ­
dalom ta r tó s íto tta . Ez szab ta  meg a tu d ás, a tudományos gondolkodás ú tját 
is .  Az iparosodó  társadalom  a tudom ánytól, a tudósoktól a te rm é sz e t e n e r­
g ia -  és nyersanyagkincseinek  a fe ltá rá sá t és szolgálatába való á llí tá sá t igé­
nyelte, A tudom ány feladatává válik a fokozódó te rm e lé s  követelm ényeinek a 
kielégítése, M arx  sze rin t "A tudomány te rm elő erő  is " ,  amely hozzájáru l az 
em ber szü k ség le te it k ie lég ítő  javak előállításához. A kapitalizm us m eghódít­
ja  a világot gazrfegságánál és  szegénységével, egyre fokozódó te rm e lé sse l s 
ezzel párhuzam osan kizsákm ányolásával, am i végülis lé trehozza az  ellene 
harcba induló szo c ia lizm u st, -  de a fo rrada lm akat is .  A polgári tá rsadalom  
nyílt avagy ti tk o lt  je lszava a  fejlődés le tt; fejlődés m inden vonalon, tudomány­
ban, m űvészetben, a társadalom ban , m indenben. A tudomány és az ip a r, a 
technika h a ta lm assá , m agabiztossá  te tte  a z  em bert. A század végére  olyan 
praktikussá és  kényelm essé civilizálódik a  polgári é le tfo rm a, tá rsad a lo m , 
aminőről az e lőző  század felvilágosult filozófusai a lig  álmodtak. E zzel párhu­
zamosan v iszo n t olyan tá rsa d a lm i és po litika i feszü ltségek  léptek fe l, melyek 
nemcsak a p o lg á ri filozófia válságát idézték  elő, hanem  válságba sodorták  az 
egész világot. De ez m ár a XX. század.
Ezek után lá s s u k , hogy a tudományos gondolkodás évezredes fejlődése során  
a  tudományok m űvelői m ik o r és hol próbálkoztak tudós társaságokba töm örül­
ni és ezek a tö rekvések , hogyan hozták lé t r e  az egyes népek, országok tudo­
mányos akadém iá it. E ltekintve az a lexandria i M úzeumot, mely egy tudomány­
kedvelő, m üveit uralkodónak egyedülálló a lko tása  volt, a "sö tét" középkorban 
nem  igen ta lá lju k  nyomát tudós tá rsaság o k  alakulásának. Mégis em líté sre  
m éltó  az az u ta lá s ,  hogy á llító lag  Nagy K áro ly  n ém et-róm ai c sá sz á r  aacheni 
udvarában az angol Alkuin, ak i a c sá szá r m űvelődésügyi "m in isz te re"  volt, 
tudós tá rsa sá g o t /A cadem ia P a la tin a / hozott össze a plátoni akadém ia m intá­
já r a ,  de ez a c s á s z á r  ha lálával /8 1 4 / m egszűnt. Ezenkívül Abdallah al-M am un 
bagdadi khalifa udvarában, a DC. században, a m u taziliták , az isz lám  szabad­
gondolkozó irányzatának  a ra b  vallásfilozófusai, tudós tá rsaság o t hoztak lé tre  
Bagdadban. A középkorban általában , tudósok vagy m űvészek tá rsa sá g a i gyak­
r a n  nevezték m agukat, a p lá ton i nyomán, akadém iának.
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Az első akadém iák ill . tudós tá rsaság o k , a reneszánszban , annak szülőfö ld­
jén, O laszországban, a XV. században jöttek lé tre  nagy szám m al, úgyhogy 
a XVI. században m á r közel 200 akadém ia működött. Ezek túlnyomó ré s z e  
azonban irodalm i tá rsa sá g  volt. Az első európai tudós tá rsa sá g , 1470-ben 
F irenzében , Cosim o di Medici udvarában, Pláton szellem ében alakult 
A ccadem ia P latonica volt, m ely 1521-ben feloszlo tt. Legjelentősebb viszont 
az 1582-ben szin tén  F irenzében, az olasz nyelv és irodalom  fe jle sz té sé re  a la ­
kult A ccadem ia della C rusca volt, m ely m intaképe le tt a francia  akadém iának. 
Ezenkívül a Rómában 1603-ban a lap íto tt A ccadem ia dei L incei, m ely  m atem a­
tika és term észettudom ányokkal is foglalkozott és G alilei is tagja volt.
Az általános ill. egyetem es akadém iák közt tudom ánytörténeti je len tő ségé t te ­
kintve az első  a Richélieu biboros á lta l, 1635-ben alap íto tt p á ris i A cadém ie 
fran ca ise  volt. Az alapitok között ott ta láljuk  D escartes-o t és P a sc a lt is . A 
továbbiakban még négy akadém ia jö tt lé tre : Académ ie des Inscrip tion  et 
B e lle s -L e ttre s , m ely a tö rténe lem , rég észe t és k lasszikus irodalom m al fog­
lalkozik, -  Académ ie des Sciences, m ely a m atem atikát és a te rm észe ttu d o ­
mányokat m űveli, -  Académie des B eaux-A rtes, a szépm üvészetek  akadém iája, 
végül az Académ ie des Sciences M orales e t Politiques, m ely  a filozófiai, jogi 
és közgazdasági tudományok m űvelését végzi. Az első , az  A cadém ie francaise , 
m elynek hagyományosan ma is 40 "halhatatlan” tagja van, a franc ia  nyelvet és 
irodalm at ápolja. Ezen öt akadém ia 1806-ban együttesen vette  fel az  Institu t de 
F rance  nevet, m ely  tulajdonképpen a p á r is i akadém ia. Ezenkívül m ég több tu­
dós tá rsa sá g  alakult a rég i départm antok székhelyein, zömmel a XVIII. század­
ban. A francia  akadém ia példájára  lassankén t Európa m ajd m inden országában 
ill. fővárosában nem zeti akadém iák jöttek lé tre .
Különleges helyet foglal el az  akadém iák történetében is , Anglia. I tt az első 
tudós tá rsa sá g o t, az Invisible C ollege-t, a Láthatatlanok T á rsa sá g á t, Robert 
Boyle a nagynevű fizikus-kém ikus és tá r s a i  alkották, az A ccadem ia dei Lincei 
m in tá já ra , akik F . Bacon-nek a Novum Organum c. főmüvében a tudományok 
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székesegyházáró l fe lvázo lt e lképzelését, te rv é t igyekeztek megvalósítani,, 
Ezen zá rtk ö rű  lá thatatlan  Kollégium te rm észe ttu d ó sa i 1662-ben, II. K ároly 
angol k irá ly  engedélyével m egalapították a Londoni K irályi T á rsaság o t, a 
Royal Society of London- t ,  m ely tulajdonképpen nem álta lános, hanem t e r ­
m észettudom ányi akadémia» 1782-ben alakult m eg az i r ,  a dublini Royal 
Society, 1783-ban pedig a skót, edinburghi Royal Society. A csak  1902-ben 
lé tre jö tt B r it is h  Academ y viszont a tö rtén e ti, filozófiai és nyelvészeti tudo­
mányokat m űveli.
N ém eterszág első tudós tá rsa ság a  m á r 1652-ben m egalakult Schweinfurtban, 
Leopold in isch-C arolin ísche Deutsche A kadem ie d e r N atu rfo rsch er /A  cad em ia 
Cesarea L eopold ino-C arolina G erm anica N aturae C u rio so ru m / néven, m e­
lyet később I» Lipót c s á s z á r  hagyott jóvá. Ennek a term észettudom ányi aka­
démiának szám o s m agyar o rvos-te rm észe ttudós tag ja  volt, a XVH-XVUL 
században, ak ik  közül néhányan /F is c h e r ,  P e r lic z y / próbálkoztak itthon tu ­
dós tá rsaság  lé treh o zásáv a l. A z első á lta lános akadém ia viszont a B erlin i 
Tudományos A kadém ia, m elye t Königliche P reu ssisch e  Societät d e r  W issen­
schaften néven, I. F rig y es  porosz k irá ly  a lap íto tt 1700-ban, Leibniz te rv e i 
sze rin t, aki annak első elnöke lett. A m ásik  je len tős, az 1759-ben alapíto tt 
bajor, M üncheni Tudományos Akadémia. Ezenkívül akadém ia jö tt lé tre  többek 
közt Göttingában /1 7 4 2 /, E r fu r tb a n /1 7 5 8 /, G ö rlitzb e n /1 7 7 9 / és L ipcsében 
/1846, König. Sächsische G esellschaft d e r  W issenschaften /.
Az első o ro sz , a szen tp é te rv ári Tudományos Akadém ia-Im p era to rszkájá  
Akádémia N auk volt. M egszervezésére  Nagy P é te r  c á r , Leibniz tanácsát 
k é rte  ki és 1724-ben jóvá is  hagyta a lapszabályát, de h irte len  halála  m egaka­
dályozta a továbbiakban. U tódjára, I. K atalin ra  m arad t a m eg v aló sítás , am i 
1725-ben m eg is  tö rtén t. E lső  tagjai közt volt Leibniz is . Ebben az akadém iá­
ban a tagok p ro fe ssz o r c ím et és m egfelelő jövedelm et kaptak, hogy gondtala­
nul élhessenek a tudománynak.
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A rég i osztrák  c sá szá rság  te rü le tén  az e lső  a P rag e r G elehrte  G esellschaft 
vo lt, P rágában, m ely  1771-ben jö tt lé tre  Born Ignác kezdem énye zésére» Eb­
ből le tt 1784-ben a "Societas Regia Scientiarum  Bohemica"» A B écsi Tudomá­
nyos Akadém iát K aiserliche Akademie d e r W issenschaften  viszont csak  1846- 
ban alapították,,
Spanyolországban a m adridi Real A cadém ía Espanola 1713-ban, Portugáliában 
a lisszaboni A cadem ia Real das Ciencias 1779-ben alakult» Hollandiában az 
e lső  akadém ia 1752-ben H aarlem ben lé te sü lt, továbbá Leydenben és A m sder- 
dám ban is„ Belgiumban a b rü ssz e li akadém iát, -  A cadém ie royale des sc ien ces , 
1772-ben alapították»
Svédországban a legrégibb az  1710-ben alakult upsalai tudós tá rs a sá g ; a 
Stockholmi K irá ly i A kadém iát, -  Kungliga Svenska Akadem ien -  1739-ben a la ­
píto tták  Linné kezdem ényezésére» N orvégia első akadém iáját Drontheim ben 
alapították 1760-ban, Dániában a kopenhágai akadém iát 1743-ban, a helsinki 
Societas Scientiarum  Fennica- t  pedig 1824-ben„ A v a rsó i lengyel tudós tá r s a ­
ság  szintén 1824-ben jött lé t r e ,  a bukaresti Román A kadém ia pedig 1866-ban„ 
Isztanbulban a török c sá sz á ri akadém iát 1851-ben alapították»
A z Egyesült Államokban, a philadelphiai A m erican Philosophical Society a 
legrégibb tudós tá rsa sá g , m elyet F rank lin  Benjámin alapíto tt; a bostoni 
A m erican Academ y of A rts and Sciences 1780-ban a laku lt, a new yorki Academy 
of Sciences pedig 1818-ban» Ezenkívül m ég szám os tudós tá rsaság a  van az U. S.A„ 
nak, majd m inden nagy városában» Á zsiában csak az  angol-indiai tudós tá r s a ­
ságok voltak akadém iai jellegűek» Legjelentősebb volt a kalkuttai Royal Asiatic 
S ociety /1784/»
A fe lso ro lt akadémiákon kívül még szám os akadém ia ill» tudós tá rs a sá g  lé te­
sü lt a világon, ezek azonban a tudományok valam ely külön ágával foglalkoznak»
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M iután a külfö ld i akadém iákról szolottunk, egy m egjegyzés kívánkozik még 
ide . A tudományok története  a  bizonyság re á ., hogy uj tudományos igazságok 
m eg ism erése  ren d sze rin t nem  a tudomány szokványos m űhelyeiben tö rtén t.
A rendi isko lák , a tudományos egyesületek, az egyetem ek általában ism e re ­
tek e t közvetítettek . A szellem tudom ányi és a term észettudom ányi fe lfedezé­
sek  szinte szabá lyszerűen  az  elvonultság és gyötrődés, nem ritkán a nélkü­
lözés és szenvedés gyüm ölcsei voltak. Régebben egy-egy bőkezű pártfogó, 
m ecénás tám ogatta  ezt vagy a z t  a tudóst i l l .  a tudományt A riszto telésztő l 
kezdve, de ilyen  m ég a közelm últban is akad t, hazánkban is,gondolok itt 
Sem sey A ndorra . Újabban azonban és pedig a XIX» századdal kezdődően a la ­
pítványok seg itik  kisebb-nagyobb m értékben a szellem  vagy a te rm észe ttudo­
m ányos k u ta tá st. Ilyen például a francia Fondation T h ie rs  vagy az am erikai 
Smithson, R ockefe lle r és C arnegie  in tézetek .
A k ísérle tező  te rm észe ttu d o m án y  eredm ényei a m últ század  dereka óta az 
egyetem eket is  a r r a  k é sz te tte , hogy laboratórium okat rendezzenek be egy-egy 
tanszék  m ellé . Sőt helyenként az  állam is rá szán ta  m ag á t,és  kutatóintézeteket 
a lap íto tt vagy tám ogatta  a m agánkezdem ényeket. Az e lső  világháború után 
Európában a K a is e r  Wilhelm Institu t in tézete i vittek ilyen  vonatkozásban je ­
len tős szerepet. És ekkor k id e rü lt, hogy ezekkel az intézm ényekkel a régi 
vágású tudományos akadém iák alig  tudtak lé p és t ta rtan i. "A tudomány öncél", 
hangzatos je lsz a v a  elefántcsont-toronyba zárkózva alig vették  é sz re , hogy a 
tudomány, e lső so rb an  éppen a  term észettudom ány és a gyakorlati é le t szerves 
kapcsolatban vannak egym ással. így esett m eg , hogy az akadém iák m últja  és 
je len e  közt á lta láb an  véve nagy szakadék tátongott. Pedig ez a múlt szép  és 
é rd em es, ö sz tö n zö tt és v ilág íto tt. Csakhogy úgy lá tsz ik , mindennek s z e r te  a 
világon tö rténe te  van, azaz kezde te  és vége. A vég pedig csak  m egújhodással 
to lódik  ki.
A m agyar tudom ányosságnak m inden időszakban más volt a  feladata, m ás volt 
a z  iránya, ennek m egfelelően m ás volt a tudományos é le t a rcu lata  is . Ameny- 
nyiben az Á rpádház kirá lyai a la t t  tudom ányosságról beszélnünk lehet, ez a tu- 
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dom ányosság egészen  egyházi jellegű volt,, Más a he lyzet a m agyaro rszág i 
ren eszánsz  és humanizmus idején» Ekkor m á r nem csak a külföldi egyetem e­
ket látogatja fiatalságunk, hanem  itthon is alakulnak egyetemek^ ig az , hogy 
m ég m ost is pápai engedélyhez van kötve alapításuk, azonban ennek a kornak 
a tudom ányossága, csak úgy, m int egész szellem i é le te  egyre jobban függet- 
len iti m agát az egyházi befolyás alól» Nyilvánvaló azonban, hogy sem  az 
A rpádkori ke resz tén y  irányzat, sem  a reneszánsz  egyetem es em b eri érdek­
lődése nem kedvezett a nem zeti irodalom  és tudom ányosság kialakulásának» 
M egjegyezzük, hogy a m agyarság  sajá tos nem zeti m űveltségét a té r í té s  mun­
kájával a nyugati -  ném et, franc ia  és o lasz  -  ö ssze te tt m űvelődési hatások 
együttesen alak íto tták  ki» Később e hatások m egoszlanak: előbb a fran c ia , 
m ajd az o lasz , végül a ném et szellem  á ram la ta i vetnek nagyobb hullám okat 
a K árpát-m edencére ,
I tt em lítjük m eg, hogy a XV» század i, Mátyás korabeli m ag y aro rszág i rene­
szán sz  és humanizm us fénykorához kapcsolódik az e lső  hazai tö rekvés tudós 
tá rsa sá g  lé treh o zásá ra , m ely  Konrad C eltis /1459-1508 /, ném et hum anista 
költő nevéhez fűződik» C eltis , az olasz akadém iák m in tá já ra , több tudós tá r ­
saságo t hozott lé tre  az á lta la  b e já rt középeurópai országokban, köztük M agyar- 
országon is» Az általa a lap íto tt /1 4 9 0 -k ö rü l/ Dunai Tudós T á rsa sá g  -Sodalitas 
L itte ra r ia  Danubiana -  m elynek elnöke egyideig ifi, V itéz János veszprém i 
püspök volt, a m agyaro rszág i hum anisták m unkáságát igyekezett egyesíteni,
E tá rsu lás  azonban valószínűleg II» U lászló h a lá láv a l/1 5 1 6 / m egszűnt. Két 
évszázadon á t, am ikoris az ország feldarabolva, hadak országutjává Ion, 
ilynemű m ozgalom ra nem igen lehetett gondunk» Az eredm ény: egy súlyos és 
trag ikus következm ényekkel te rh e lt, behozhatatlan lem arad ás .
A nem zeti irodalom  és tudom ányosság kialakulásában jelentős fordulato t ho­
zott a re fo rm áció , e lsősorban  azzal, hogy fiatalságunk ja v a ré sz é t a pro testáns 
ném et és ném etalföldi egyetem ekre irány íto tta , m ásodszo r pedig azzal, hogy 
a nem zeti nyelvet helyezte e lő térbe az  irodalm i és tudományos életben» A r e -  
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form áció e rő te lje s  lendülettel vitte elő re  a  nem zeti m űvelődés ügyet» A tudo­
mányosság fe jlő d ése  szem pontjából pedig a  külföldi, e lsősorban  a ném et sze l­
lem i élettel ez  időtájt ke le tk eze tt szorosabb kapcsolat volt döntő jelentőségű, 
m e r t  majdnem 400 évre m egszab ta  tudományosságunk sze llem ét azza l, hogy 
a  német ku ltú rához  kötött bennünket» Ezt a ném et irányú  érdeklődésünket a la ­
posan  k ihasználta  a XVIII» században érvényesülő  H absburg politika, am ely 
m integy kinai fa lla l vett k ö rü l bennünket s a  külföldi ku ltú ra  és tudom ányos­
sá g  minden m egnyilvánulását csak osztrák  szűrőn  át engedte eljutni M agyar- 
országra» K ivételnek mondható az egész E urópára  k ite rjed ő  francia felvilágo­
sodás és fo rrad a lo m  eszm éinek  nálunk is e rő te lje sen  jelentkező hatása»
A felvilágosodás tan ítása s z e r in t  igazi k u ltú ra  csak a nem zet nyelvén jöhet 
lé tre»  A felv ilágosodás századában úgy tud ták , tapasz ta lták  E u ró p a-sze rte , 
hogy a francia nyelv és k u ltú ra  nagy k iv irág zása  az e lőző , a XVII, században 
alap ito tt fran c ia  akadém iának köszönhető, Minden anüciózus nem zet m egala­
k íto tta  a m aga akadém iáját, m elyeknek zöm e, amint lá ttu k , a XVTII» század ­
ban  jött létre» A m agyar felvilágosodás program jából sem  m aradhato tt ki ez 
a  pont, csakhogy m egkésve valósu lt meg!
K özism ert, hogy a nemzeti nyelv ápolásának, m űvelésének a gondolata a 
XVIII» század közepe táján m ag y ar földön is  elindul: e lső  tudatos h irde tő i a 
voltairiánus te s tő r iró k  voltak, akik m egindították a nem zeti irodalom  feluju- 
lá s á t ,  A m agyar szellem  g yors lendülettel igyekezett u to lé rn i Európát, am ely 
m á r  egy évszázada ebben az irányban haladt, A felvilágosodás kora i, első  
m egnyilvánulásaival azonban, különösen E rdélyben, m á r  jóval előbb találko^ 
zunk»
A nem zeti nyelvű irodalom  és tudomány a XVIII» század i Erdélyben m á r kö­
zel két évszázados hagyom ányokra tekintett v issza  a re fo rm ác ió  jóvoltából» 
Különösen e rő se n  é lt az e rd é ly i k isszám ú, de müveit m ag y ar nem esi é r te l­
m isé g  körében A páczai C sere  János /1625-1659 / ö röksége, harca a nem ze- 
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ti nyelvű isk o láz ta tá sé rt és tudomány m ű v e lésé rt és m indezeket b iz tositó  
egyetem i gondolatért, tudós akadém iáért» Haladó tö rek v ése it olyan Jutód ok 
folytatták, m int M lsztótfalusi Kis M iklós, Pápai P á riz  F e ren c , Bethlen Miklós, 
K öleséri Sámuel és H erm ányi Dienes József, a korai e rd é ly i felvilágosodás 
nagyjai; végül Bőd P é te r /1712-1769/ a m agyar felvilágosodás előfutára» í r á ­
saikban mindnyájan h irdették  és igazolták, hogy a m agyar nyelv a lkalm as a 
tudományok m ű velésére , igazi haladást pedig csak azon a nyelven leh e t közve­
títen i, am elyet a nép töm egei is megértenek» Apáczai Írása inak  egy ré s z e  az­
zal foglalkozik, am it ma tudománypolitikának és tudom ányszociológiának ne­
vezünk, tegyük hozzá ezelőtt kereken  325 esztendővel»
Apáczai századában a m agyar nyelvnek m ásik  nagy felkaro ló ja , sőt m e s te re  
volt Pázm ány Péter» /1570-1637/ A teológiai tudományok legnagyobb hazai 
képviselőjének m unkássága, te rm észe tesen  nem lehetett nagyobb h a tássa l a 
m agyar nyelvű tudom ányosságra, de tősgyökeres és zengzetes m agyar nyel­
vével m egm utatta, hogy nyelvünk a tudományos kérdések  tá rg y a lá sá ra  igenis 
hajlitható  és a lkalm assá tehető» Sajnos Pázm ány ékes m agyarsága feledésbe 
m erü lt, a m agyar tudomány eljegyezte m agát a latin nyelvvel és K azinczyék- 
nak 200 év múlva úgyszólván m indent é lű irő l ke lle tt kezdeniük»
Mig A páczait inkább az egyetem i gondolat foglalkoztatta, addig Bőd P é te r t  a 
tudós akadém ia létrehozása» E lőször Ráday Gedeonhoz i r t  levelében, 1756- 
ban, m ajd 4 évvel később, 1760-ban egyik müve bevezetőjében irá ; "Jó volna 
tudós em berekből álló M agyar T á rsaság o t a m agyar nyelvnek ék esg e tésé re  
m int m ás nem zetekben vagyon, felállítani"» Bőd P é te r , Ráday Gedeontól vár­
ta egy ilyen intézménynek a lé treh o zásá t, sajnos eredm ény nélkül.
Bőd P é te r  úttörő  kezdem ényezését B essenyei György /1747-1811 / fo lytatta 
m ár tudatosabban, szélesebb alapokon, a m agyar nyelv és irodalom  m egújí­
tá s á é r t  vívott harcában» 1781-ben ir ta  m eg "Egy M agyar T ársaság  Irá n t Való 
Jám bor Szándék" c. m üvét, m elyben a m agyar felvilágosodás első átfogó m ü-
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velődési p ro g ram já t ad ta m eg, A tudós tá rsaság  h aszna iró l ír ja ; ’’Legfőbb 
haszon az, hogy a nyelvnek előm enetelével együtt a tudomány is az országnak 
minden rendű lakó ira  k ite r je d , a legegyügyübb rendű és so rsú  em berek  is a 
maguk e lm ebeli tehetségeke t az em beri tá rsa sá g  ja v á ra  fordíthatnák» Azt 
mondják a politikusok, hogy az ország boldogsága a népnek sokaságától függ»
De m it h aszn á l az a sok, ha vagy mind szegény, vagy nagyobb ré sz e  tudatlan?
A szegénység és a tudatlanság  egy húron pendül, ső t mindenik k ite rjed  a m á­
sik ra” , B essenyei Jám b o r szándéka azonban csak 1790-ben je len t m eg B écs- 
ben Révai M iklós /175 0 -1 8 0 7 / jóvoltából. Ugyanakkor maga Révai is kiadja 
sajá t te rv e z e té t, "P lanum  erigendae E rud itae  Societatis H ungaricae alterum  
elaboratius” cim m el. M indkét szándék azonban csak  te rv  m arad t,
Ezenkivül v o lt még néhány em lítés rem éltó  tudós tá rs a s á g a la p ítá s i  szándék, 
törekvés, de ezek szin tén  nem valósultak m eg, avagy tiszav irág  életűek vol­
tak, így 1730-ban jelen t m eg  F ischer D ániel felvidéki orvos felh ívása 
/E p isto la  in v ita to r ia /, a m agyar o rvos-term észetbuvárokhoz, tudós tá r s a ­
ságba való tö m ö rü lé s re , W indisch K ároly  Teofil pozsonyi tö rtén ész , 1752- 
ben lé trehozta  a Pozsonyi Tudós T á rsa sá g o t "különféle tudományok művelé­
sé re " , de röv id  működés u tán feloszlott,
P erliczy  Ján o s Dániel felv idéki orvos, a  B erlin i Tudományos Akadém ia tag ­
ja , m agyar tudós akadém iai a lap ításá ra  vonatkozó ja v as la tá t, M ária T e ré z iá ­
hoz nyújtotta be 1760-ban, de az válasz nélkül m arad t. W interl Jó zse f Jak ab , 
a pesti egyetem  kém ia-botanika p ro fesszorának  1784-ben s ik e rü lt m egala­
kítania a "H ungarische G elehrte  G esellschaft" nevű tudós tá rsa sá g o t, m ely 
működött és kiadványt is ind íto tt, de röv idesen  m egszűnt, Schönbauer József 
Antal pesti egyetem i ta n á r  o rvos, "Societas N aturae C uriosorum ” néven t e r ­
m észettudom ányi tá rsa sá g o t kívánt lé treh o zn i, de nem sik erü lt. Végül 
Kitaibel Pál sz in tén  foglalkozott tudós tá rs a sá g  fe lá llitá sáv a l, "P la n  zu e iner 
U ngarischen G ese llschaft fü r  Naturkunde, Ökonomie und Medizin" cim en 
1802-ben m e g ir ta  és fe lte r je sz te tte  egy term észettudom ányi tá rsa sá g  p rog ram ­
já t ,  hosszas vonakodás után azonban te rv é t elu tasíto tták ,
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Ezek voltak az előzm ények, am ikoris A páczai C sere Ján o s , Bőd P é te r  és 
B essenyei György kezdem ényei nyomán A ranka György , /1737-1817 / 1791, 
január havában K olozsvárott kiadja 36 lap terjedelm ű rő p ira tá t, "E g y  E rdé­
lyi M agyar Nyelv-M ivelő T á rsa sá g  fe lá llítá sá ró l való R ajzolat a H aza F elsé­
ges Rendéihez" cim en, Ebben k ife jte tte , hogy m ennyire szükséges és fontos 
egy olyan tá rsa sá g  a lak itása , am ely a m agyar nyelv áp o lásá t, fe jle sz té sé t 
és te r je sz té sé t vallja  céljáu l. T ervezete  tehát e lső so rban  a nyelvm űvelést 
je lö lte  meg céljáu l, de ugyanakkor minden fajta tudom ány nemzeti nyelven 
való m űvelését és n ép szerü sitésé t, továbbá egy nem zeti muzeum, egy nagy 
erdély i könyvtár és nem zeti szinház lé te s íté sé t jav aso lta . Ugyanakkor egy má-= ' 
s ik  röp ira to t is kiadott "Az E rdély i Kéz írá sb an  lévő T örténe ti irók  k iadására  
fel állítandó T ársaságnak  R ajzolattya" c im m el, m ely társaságnak  a feladata, 
az  E rdély  tö rtén e té re  vonatkozó forrásm unkák Ö sszegyűjtése és k iad ása .
Tény az, hogy bárm inem ű tudós tá rsa ság  a lap ításának , főleg fennm aradásá­
nak egyik főakadálya, a nyelv volt! A tudósok összeü lhettek , k icseré lhe tték  
gondolataikat, tanulm ányaik eredm ényeit közre  is adhatták  volna, de németül 
vagy latinul! Ezen az utón viszont nem találkozhattak  a nép szé les töm egeivel, 
m ely  csak az anyanyelvén, m agyarul tudott. H iányzott tehát a közvetítés , az 
érdeklődés felkeltés eszköze, az alkalm as m agyar tudományos nyelv. Tehát 
m indenekelőtt ennek a lé treh o zásá ra  volt szükség, vagyis a nyelvú jításra.
A ranka György nagyenyedi diák lévén, gondolkodását és tevékenységét e lső so r­
ban az erdély i hagyományok, a korai e rdé ly i fel világositok m unkássága h a tá ro z­
ta  meg, majd a te s tő riró k é , Röpirata főleg B essenyei, Jám bor Szándéka", ha­
tá sa  a la tt Íródott, m űvelődési p rogram javasla ta  pedig magába fog la lta  mind -  
a z t, am it a "két magya hazáhan" /an y ao rszág  és E rd é ly /  a polgáriasodás é r ­
dekében a század haladó iró i  és tudósai h irdettek .
Az 1791, évi országgyűlés magáévá te tte  Aranka G yörgy indítványát törvényt 
alkotva belőle, de a k irá ly i le ira t az E rdély i M agyar Nyelvmivelő T ársaság  
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m egalap ításá t nem hagyta jóvá» E rre  A ranka György jav asla to t te tt  Bánffy 
Györgynek, E rd é ly  gubernátorának , hogy az ő védnöksége alatt alakuljon egy 
"P róba  T á rs a s á g ” . Bánffy G yörgy korm ányzó h o zzá já ru lt Aranka indítványá­
hoz, és fe lha ta lm azást ado tt a r r a ,  hegy a  "P róba Nyelvművelő T á rsa sá g ” mű­
ködését m egkezdhesse» így tö rténhe te tt m eg az, hogy 1793» decem ber 3-án 
az  első m ag y ar tudós tá rs a s á g  m eg tartha tta  alakuló ü lé sé t  M arosvásárhelyen, 
a  korm ányzótól helyettesévé kinevezett T e lek i Mihály alelnök veze tése  alatt» 
Ugyanakkor m egalakult az " E rdély i K éziratkiadó T á rsa sá g ” is , am i lényegé­
ben a Nyelvművelő T á rsaság  tö rténeti m unkáinak a k iadója  lett»
A T ársaság  le lk e  és fá radhata tlan  titoknoka Aranka G yörgy volt, aki kiváló é r ­
zékkel is m e rte  fel a kor sü rg e tő  ku ltu rális  szükség lete it, a lehetőségeket és 
azok érdekében lelkesen izgatott» S ikerült is Erdély valam ennyi is m e r t  Író ­
já t ,  tudósát és  vezető é rte lm iség ijé t tom öriten ie , E lsőnek kezdem ényezte egy 
"M agyar J á ts z ó  Szin” -nek a  fe lá llítá sá t, m e r t  a sz ínházat a nem zeti nyelvmű­
velés egyik fő eszközének ta r to t ta ,  A K olozsvári M agyar Színház, sz ín já tszá ­
sunk bölcsője m eg is valósult 1792-ben, m in t az erdély i m agyar felv ilágoso­
dás legjelentősebb és máig m aradandó intézm énye, a lk o tása .
A T ársaság  k é t legaktívabb ta g ja  G yarm atin Sámuel /1751-1830 / nyelvész, 
o rvos, és Benkő József /1 7 4 0 -1 8 1 4 / tö rtén e tiró , botanikus, re f. le lk észv o lt, 
ak ik  a term észettudom ányok fe jle sz tésén ek  és a technikai haladásnak lelkes 
képviselői voltak» Legfőbb tö rekvésük  volt a haza m eg ism erése  kapcsán  m eg­
ism ern i az o rs z á g  te rm észe ti k incseit és azokat a tá rsad a lo m  fe jle sz té sé re  
felhasználni s igy  a feudális e lm arado ttság  fe lszám olásával a polgáriasodást 
elősegíteni» De o tt találjuk többek közt Benkő F erencet, az  első m agyar m ine­
r a l  ógust, K ö te les Sámuel filozófust, Nyúlás Ferenc te rm észe ttu d ó s-o rv o st, 
ifi» Cserey F a rk a s t ,  Gecse D ániel orvost, Pataki Sám uelt, E rdély főorvosát 
és  Bolyai F arkast»  Ezenkívül szám os kü lső , levelező tag ja  is volt a T á rsa sá g ­
nak az anyaország i irók javábó l, így B atsányi, K azinczy, K árm án, Csokonai, 
Verseghy, ak ik  lelkesen kapcsolódtak be annak m unkájába. Csokonai Vitéz M„ ,
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aki nagy öröm m el figyeli az erdély i tudós tá rsaság  m unkásságát és annak s i­
k e ré t szem beállítja  a m agyaro rszág i hasonló tö rekvések  sikerte lenségével, és 
versben buzditja az erdély i felvilágositókat:
"Rajta, nem es lelkek! álljunk ki a g á tra ,
M ár Európában csak  m i vagyunk h á t r a / '
A z  első m agyar tudós tá rsa sá g  13 esztendős m űködése után 1806-ban tarto tta  
utolsó ü lé sé t és ezzel me gszünt, Később 1814-ben s ik e rü lt még Döbrentei 
G ábornak/1785-1851 / az á lta la  K olozsvárt a lapitott "E rd é ly i M uzeum" cimü 
folyóirat kö ré  csoportosítan i a T á rsa sá g  volt tagjait» Majd m iután  1818-ban 
ez is m egszűnt, felkarolva az elbukott ügyet, m indent elkövetett, hogy jogfoly- 
tonosan fe ltám assza  az E rdély i Tudós T ársaságo t, m elynek titk á ra  lett, de k é t 
évi harc után ez a törekvés is m eghiúsult 1820-ban,
E tö rekvések  sikertelenségének  okai között a legfőbb a Habsburg hatalom g á t-  
ló, elnyomó szerepe  volt» A T á rsa sá g  kezdeti s ik e re s  m űködése m ég a felvi­
lágosodás fellendülő szakaszába e se tt, m elyre M artinovics és tá rsa in ak  t r a ­
gikus vége te tt pontot 1795-ben, A z  e rdély i re fo rm is ta  felvilágositók folytat­
ták a h arco t a "sö tétség" ellen a " józan  ész" győzelm ébe vetett h itte l, de s o r ­
sukat, m ozgalm ukat m egpecsételte  a reakciós állam hatalom  fokozódó elnyom á­
sa , így k e lle tt elbuknia a m agyar felvilágosodás e rd é ly i re fo rm is ta  szárnyának 
is , tiz  évvel élve tú l, annak fo rrad a lm i szárnya trag ikus végű m ozgalm át. De 
a M agyar Tudós T á rsa sá g  im m áron egyszer m ár m egvalósult gondolata tovább 
élt és hato tt, mig 1825-ben a Bőd P é te r  által e lindíto tt több év tizedes "Jám bor 
Szándék", a nem zet legjobbjainak vágya, terve v a ló ra  válhatott a "m ásik ha­
zában", Széchenyi István  á lta l.
A z  E rdély i Tudós T á rsa sá g  m unkássága, rövid m űködése e lle n é re  is fontos 
határkő m űvelődéstörténetünkben. Sajnos a hazai tudom ánytörténet, sem a 
m últban, de ma sem  m éltányolja, é rték e li kellőképpen ezt a m ozgalm at, p e ­
dig je len tősége jóval több volt m int egy kis a lkalm ai, irodalm i tá rsa sá g , a m i­
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lyen  abban az időben M agyarországon több is működött valóban helyi je len tő ­
ség g e l, így példáu l Toldy F e re n c  meg sem  em liti, ugyanakkor kisebb je len tő ­
ségű  m ozgalm akat hosszasan  ism erte ti, am elyek  csak te rv ek  m aradtak .
A ranka  Gy. tudós tá rsa sá g a  az  első  m agyar akadém iai tö rek v és, am ellyel o r­
szág o s törvényhozás foglalkozott, és á llá s t is foglalt m e lle tte , csak a bécsi 
központi korm ányzat nem e rő s ite tte  meg, A T á rsa sá g  egyesíteni tudta, ha á t­
m enetileg  is, a  k o rszak  Író inak  és tudósainak legjavát. Olyan nem zeti in téz ­
m ények m egvalósításán  fá radozo tt, mint a tudós akadém ia, nemzeti m uzeum  
és könyvtár, n em ze ti színház, iskolák s t b , , ,  , m elyeknek a nem zetté válás 
k ite ljesedésében  elsőrendű, s zerepük volt. Ennélfogva egyetlen m éltó elődje, 
e lő fu tá ra  volt a Széchenyi Is tv án  által a lap íto tt M agyar Tudós T ársaságnak .
E m líté sre  m éltó  m ég egy k e v éssé  ism ert és m inden m egelőző javasla ttó l m e-
;
rő b en  eltérő tö re k v é s , m ely M ille r Jakab Ferd inánd, /1749-1823 / a M. Nem­
ze ti Muzeum e lső  igazgatójának a nevéhez fűződik. M ille r, a Nem zeti M úzeu­
m o t az  egész m a g y a r tudományos élet központjává, akadém iájává ak arta  tenni. 
J ó z s e f  nádorhoz, 1811-ben fe lte rje sz te tt javasla tában  k ife jte tte , hogy p azarlás  
lenne  külön, öná lló  tudós tá r s a s á g  lé te s íté se , annak a N em zeti Muzeum k e re ­
té b en  kellene m űködnie, A M úzeumnak levelező  tagokkal történő k ieg ész ítésé t 
jav aso lta , a taggá választás fe lté te le  pedig, bizonyos pályázati té telek  / é s  nem 
pályadijak! /  h e ly es  m egoldása le tt  volna. Csakhogy a pályam űvek nyelve latin  
le t t  volna. K étség te len , hogy M iller te rv e ze te  alapján a tudós tá rsa sá g  s z e ­
ré n y  anyagi eszközökkel is azonnal m egvalósítható le tt volna, de a N em zeti Mu­
zeum  keretébe ta r to z á s a , a lá ren d e lt viszonya akadályozta volna önálló m űködé­
s é t ,  fejlődését é s  nem m agyar nyelvű tudós tá rsa sá g  le tt  volna, m ely a tudo­
mányoknak m ag y ar nyelven való  m űvelését kivánta előm ozdítani. A szám os aka­
d ém ia i tö rekvés, szándék, ja v a s la t között a M illeré , am ennyire gazdaságos, 
an n y ira  elfogadhatatlan képtelenség  volt, a nem zeti gondolat fejlődése szem pont­
jáb ó l. Nem is le t t  belőle sem m i.
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Nem kívánok foglalkozni a Széchenyi István kezdem ényezte és a lapoz ta , majd 
Eötvös József, A rany János és Eötvös Loránd fo ly tatta  s fém jelezte M agyar 
Tudományos Akadém ia tö rténetével vagyis azzal, hogyan szolgálta a  múltban 
az ő vezetésük, irányításuk  a la tt az Akadém ia a m ag y ar tudományt fejlődésé­
ben, és hogyan szolgálta  ez a tudomány a m agyar k u ltú rá t, a "b o rú ra  derű" 
jegyében, és " a  tudás világánál m egszelídült e rk ö lc sö t, a m agasabbrendü hu­
m anizm ust", am it az A kadém ia e im er-a lleg ó riá ja  szim bólizál. M indezt ism e r­
te tték  a jubileum i esztendei ünnepségek alkalm ából azok, akiknek ez  volt a fe l­
adata, M indössze még két tö rekvésrő l kívánok e m líté s t tenni: a Szent István 
Akadémiáról és Szentgyörgyi A lbert T erm észettudom ányi A kadém iájáról,
Az 1847-ben alap íto tt Szent István T á rsu la t, Tudományos és Irodalm i Szakosz­
tályából a lakult m eg, 1916-ban a Szent István A kadém ia, a tudományok műve­
lése  és katolikus szellem ű irodalm i müvek kiadása céljából. Négy osztálya 
volt: 1, Teológia, filozófia, 2 ,T ö rtén e t- és jogtudom ány, 3, N yelvészet, 
irodalom történet, pedagógia és szépirodalom , 4, M atem atika és te rm é sz e t-  
tudományok, A Szent István Akadémiának több neves hazai geológus volt a 
tagja, így Lóczy Lajos és Schafarzik F erenc  tis z te le ti  tagja, Papp K ároly pe­
dig fő titkára. Ezenkívül rendes tagjai voltak: Laczkó Dezső, T re i tz  Péter, 
Lőrenthey Im re , H orusitzky H enrik, Böckh Hugó, K a d ií O ttokár, László 
Gábor, Vendl A ladár és ifj, Lóczy Lajos,
A háború után m egkezdődött a harc a M agyar Tudom ányos A kadém ia ú jjá sze r­
v ezéséért, Szentgyörgyi A lbert olyan á tsz e rv e z é s t követelt, m elynek révén a 
term észettudom ányok az addiginál nagyobb sze rep h ez  jutnak és am ely  lehető­
vé tesz i -  m int a Szovjetunióban -  az országos tudományos feladatok  elvégzé­
sét, Minthogy te rv é t a konzervatív  K ornis Gyula vezette  Akadém ia e lu tasíto t­
ta , Szentgyörgyi lem ondott tagságáró l és egy különálló Magyar T e rm észe ttu ­
dományi A kadém iát hivott é le tre . Jav as la tá t a ko rp iány  is tám ogatta . Ezek 
után K ornis Gyula elnök és Vendl A ladár m ásodelnök lemondott.
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A T erm észettudom ányi A kadém ia 1945» szep t, 6-án ta r to tta  ünnepi alakuló 
közgyűlését, A z Akadémiában az  újjáépítendő o rszág é rt legtöbbet tenni akaró 
tudósok töm örü ltek , 40 tagot választo ttak  be , elnöke Szentgyörgyi A lbert le tt, 
egyetlen geológus tagja Papp Simon volt. Ez az akadém ia azonban csak  á t­
m enetileg je len th e te tt volna m egoldást, A hazai általános akadém ia sze rv eze ­
tének  eleve c sa k  valamennyi tudományág együttes m űködése adhatta m eg lé t-  
jogosultságát, A társada lm i valam int a te rm é sz e ti és m űszak i tudományok 
egym ás felé való  fordulása m ég  szükségesebbé vált az ú jjáép ítés , a szo c ia liz ­
m us építésének kezdetekor, Végülis 1946- júliusában m ég iscsak  m egtörtén t 
a m egegyezési a  term észettudom ányok m egkapták az őket m egillető  helyet az 
Akadém ián, a T erm észettudom ányi A kadém ia megszűnt és tag ja it beválasz­
to tták  a Tudom ányos A kadém iába, m elynek uj elnöke Kodály Zoltán le tt, m á­
sodelnöke pedig Szentgyörgyi A lbert. M indezek a változások azonban csak rö ­
vid időre szó ltak , 1949-ben a M agyar Tudományos A kadém iát gyökeresen á t­
szervezték , ek k o r kapta m eg m a i fo rm ájá t. De ez m ár a je len .
Ha m ost v isszapillantunk, c sá b ító , de le sú jtó  vállalkozás m egvizsgáln i, hogy 
m it fordítottak a z  egyes á llam ok  a tudományok tám ogatására , A tá rsad a lo m - 
tudományok m ég csak  m egvoltak valahogy. Igaz, hogy nem  volt szükség labo­
ra tó riu m ra , m ű sze re k re , m egfelelő  segédszem élyze tre , veg y szerek re  stb . „
A m agyar költségvetések  és zárószám adások  tanulm ányozása pedig ebben a 
vonatkozásban egyenesen r ia s z tó  képet fe s t .  Ha Ö sszehasonlítjuk például a hon­
védelm i tá rca  k iadásaival, m egállap íthatjuk , hegy kivéve K lebelsberg  Kunó ko­
r á t ,  -  aki sokat te t t  a hazai m űvelődésért -  a lig  törődtek a te rm észettudom á­
nyokkal és vajm i keveset a társadalom tudom ányokkal. Ilyen helyzet közepette 
szakad t reánk a  m ásodik világháború ré m ség e . Ha igaz, hogy a tudomány ha­
ta lo m , mint ahogy igaz, akkor m űveltségünk átlagos színvonalának nagyfokú 
lezü llése  leh e te tt a  főoka az e rk ö lc s  ijesztő  hanyatlásának és te rm észe tes  kö­
vetkezm énye, a  humánumnak lábbal való tap o sá sa , nem is m aradhato tt el,
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Es m ost forduljunk a jelenbe,, Ha valaki a nem zeti ku ltú rá t em legeti, s ze lle ­
m i örökségünkre hivatkozik, e lsősorban  Írókra, po litikusokra, esetleg  kato­
nákra gondol; zenészek, festők, szobrászok  m ásodsorban  jutnak eszébe, tu= 
dósok pedig csak a következő fokozatban» Az á tlagem ber a m agyar tudomány 
m últjából -  humán és term észettudom ányt egyaránt be leértve  -  alig néhány 
nevet ism e r , Pedig a tudományok fejlődésében a m últ kis és nagyobb te lje ­
sítm ényei ta lán  jobban egym ásra épülnek, m int a m űvészetekben, ahol az a l­
kotó függősége a korábbi te ljesítm ények szin tjéhez viszonylag lazább. Sokkal 
többet s zom őrködünk azon, hogy irodalm unk m indm áig alig  k e rü lt a nem zet­
közi közvélem ény érdeklődésének elő terébe, és m ég többen keseregnek  azon,
hogy futball válogatottunk évek óta a nem zetközi színvonal a la tt sze rep e l, -*
m int am ennyi figyelm et világhirü tudósainkra fordítunk!
Tény az, hogy az élő tudomány esetében  a helyzet a felszabadulás óta a lapve­
tően és sokat változott, de ism ételten  m egjegyzem , hogy m ég ma is előfordul, 
hogy egy táncdalénekesnek, egy élsportolónak nagyobb m egbecsülése van, m in t 
a hazai tudományok m űvelőjének. Pedig sokszor olvassuk a sajtóban és h a ll­
juk a rádióban, televízióban, M arx szavait, -  a tudom ány te rm e lő e rő ! Hát ha 
az, m á r pedig az, akkor ez a kérdés még nagyobb figyelm et, tö rődést igényel 
az ille tékesek  ré sz é rő l, A tudomány művelői v iszon t ta r ts á k  szem  előtt az t, 
am it Szentgyörgyi A lb ert legutóbbi hazai tartózkodásakor televíziós vallom á­
sában üzent mindnyájunknak; "Egy k is nem zet is sze llem i nagyhatalom lehet, 
tudósainak, m űvészeinek a lko tásaival, ku ltu rális  értékeivel''»  Eötvös Loránd 
annak idején ezt így fogalm azta m eg, am ikor Bolyai János em lékének fe lidé­
zésével éppen benne lá tta  azt az eszm ényképet, am elyet a m agyar tudósok e lé , 
m int legm agasabb m é rc é t, á llíto tta ;"» , csak az az  igazi tudomány, am ely v i­
lág ra  szól s ezért ha igazi tudósok és -  am int ke ll -  jó m agyarok akarunk len ­
ni, úgy a tudomány zász ló ját olyan m agasra  kell emelnünk, hogy azt hazánk 
h a tára in  túl is m eglássák  és m egadhassák néki az  illő tisz tele te t"»  Ez legyen 
követendő példa, eszm énykép m indazok szám ára , akik a m agyar tudomány m ű­
v e lésé re  és nagyobb d icsőségére  adták m agukat, "é le tüke t és vérüket", a r é ­
giek nyelvén szólva,
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B efejezésül A ranka Györgynek, az  E rdély i M agyar Nyelvm ivelő T á rsaság  t i -  
toknokának a tudományos önzetlenséget je llem ző , örök érvényű és főleg nap­
jainkban m egszívlelendő szav a it idézem :" N em csak a M árs m ezején, hanem 
a tudományok rendiben is nagy em ber senki nem lehet, hanem  aki erős szivü, 
á llh a ta to s , legelsőben pedig önönm agát m egtagadja s a h ir ,  név, pénz, ju ta ­
lom k ívánásáró l te lje sség g e l lem ond". H ozzáteszem : m indezt elsősorban  a 
saj á t népe és hazája  szolgálatában .
<*
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A bstract
In the f i r s t  p a rt of the paper, an overlook is given about the h is to rica l deve­
lopment of scien tific  thinking and scien tific  re s e a rc h  from  the ancient G reek  
philosophers through the XIXth century» In the second p a rt, the f ir s t  effo rts  
of sc ien tis ts  to group them selves into voluntary scien tific  bodies, socie tis  
a re  review d, with specia l em phasis upon the c rea tio n  of the A cadem ies of 
Sciences in the European countries. F inally , those trends of Hungarian 
science a re  p resen ted , which preceded the foundation of the Hungarian A c a ­
demy of Sciences / in  1825/ o r w ere p a ra lle l with i t  „
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BESZÁMOLÓ ÉS MEGEMLÉKEZÉSEK AZ 19-76. ÉVRŐL
D r. Csiky G ábor
M ielőtt évi beszám olóm ba kezdenék, engedjék m eg, hogy szokásom hoz hiven 
és ahogy illik  de kötelesség  is , néhány országos jelentőségű, közérdekű, m ű­
velődéstörténeti évfordulóról em lékezzem .
Vannak olyan esem ények, am elyeket egy nem zet tudatából soha nem lehet ki­
tö rö ln i, -  s ezek nem feltétlenül a győzelm ek álom képei. -  A m agyarság  em ­
lékezetében nem a diadalm as csa ták  em léke őrződött m eg m indennél eleveneb­
ben. A m i tö rténe lm i tudatunkban Hunyadi Mátyás óta több, nagyobb hangsúlyt 
kap a g y ász té r, m int a győzedelm es d icsőség . E zért b e sz é l a m agyar irodalom  
évszázadok óta m indig hajdan volt d icsőségrő l és közeli g y ász te rek rő l. -  Tény 
az, hogy igenis vannak napok, am elyek hosszú időre, ső t egyszer s m inden­
k o rra  eldöntik egy nem zet s o rsá t. T erm észe tesen  nyilvánvaló az is , hogy m in­
den esem énynek van előzm énye, de maga az  esem ény sok esetben m ég is csak 
egyetlen naphoz fűződik. Ilyen volt 1526. augusztus 29- e ,  a m ohácsi csa ta  nap- 
ja . Ezen a napon a középkori e rő s , független m agyar á lla m ,"  nem zeti nagy­
létünk", elsüllyedt a "hős vértő l p iro su lt g y ász té r"  m ezején , és pedig, ahogyan 
K ölcsey m ondotta "Hazánk ő rcs illag za ta  szü lö tti bűnein szá llt a lá ."  -  
A m ohácsi csa ta  450-ik évfordulójáról em lékezett az o rszág  népe, am ikoris  
felavatták  a tö rténe lm i em lékhelyet.
Századok m úlhatnak, emléke m indig fényben él m ajd. Valójában hazánk szent­
je , szabadság vezére  volt, am int azt Petőfi ir ta . Az o rszág  leggazdagabb ura, 
erdély i fejedelm ek s a r ja , a hős Zrinyi Ilona fia II. R ákóczi F eren c , aki ez- 
előt t 300 esztendővel szü le te tt.
Kevés olyan legendás alakja van történelm ünknek, m int a "nagyságos fejede­
lem ", akinek em lékét -  akár Mátyás k irá ly é t -  évszázadokon át a nép oly r a -
E lőadta a Tudom ánytörténeti Szakosztály ü lésén ,
1976. decem ber 15-én„
gaszkodással m egőrizte  volna. Történelm ünk leghosszabb ideig ta rtó  szabad­
ságharcát v eze tte , m ely  elbukott, és az  ő és népe s o rs a  bete ljesedett, -  é le te  
kilép a tö rténelem ből és jelképpé válik , A felk ínált kegyelm et e lu tasítva , m in ­
denét fe lá ldozta , hogy nincstelen  m agyar népéhez hü m aradjon, A szabadság 
szám kivete ttje , a bujdosók fejedelm e h a lá lá ig ,, .  Mi m a és régen  és valam eny- 
nyien az ő e rk ö lc s i nagyságából élünk és éltünk s az  a nem zet, m ely  ilyen je l le ­
meket szü l, büszkén á llh a t ki ma is a v ilág  színe e lé ,
100 esz tendeje  1876-ban hunyt el Deák F eren c , a "haza  bö lcse", Kossuthnak 
népe van, Széchenyi em lékét alkotásai ő rz ik , Deák em léke körül sokáig fe ltű ­
nést sem  keltő  csend honolt, csak a M .T ud, Akadém ia előtt levő szobra figyel­
m eztete tt, hogy e h azáé rt é lt és munkálkodott. Tény az, hogy azokat a p rob lé­
m ákat, am elyekkel Deák elv i következetességgel b irkózo tt, részb en  m egoldot­
ta , részb en  hatályon kívül helyezte vagy uj form ában vetette fel az  idő-, de e 
b irkózás, e m akacs po litika i küzdelem közben kikovácsol ód ott egy politikusi 
jellem  és é letm ű am ely -  ha elfogultnak is hangzik -  a maga nem ében p ára tlan  
egész XIX, század i történelm ünkben és m a is tanulságokat kínál -  Cincinnatus 
róm ai d ik tá to rt az eke m ellő l szó líto tták  el a haza m egm en tésére , s ő a jól 
végzett m unka után v isszavonult b ir to k á ra . Deák m ég csak d ik tá to r sem  volt, 
b irtokait ré g  eladta s a kiegyezés után, m arad t ugyanaz, aki volt, -  szoba b é r ­
lő agglegény az  Angol K irálynő Szállóban, Nem fogadott el sem  cim et, sem
rr
rangot, sem  k itün te tést; "Deáknak még Őfelsége sem  adhat sem m it" , mondta 
a királynak A ndrássy  Gyula m in isz terelnök .
M iért?  -  m e r t  m egfontoltan védekezett az  ellen, hogy bárki is az alku haszon- 
élvezőjének tün te thesse  fe l, vállalva az  ő korában oly ritk a  önm egtartóztatást, 
M ert am ikor napjainkban m á r  a meg nem érdem elt pozíciók és nem tis z te s s é ­
ges jövedelm ek hajszo lásában  versenyeznek némelyek, s ez egyáltalán nem ö sz ­
tönzi a fe jlő d ést, ellenkezőleg, akkor ta lán  nem á r t  em lékeztetni egy hajdan 
volt m agyar po litikusra , ak i tudta, hogy a  közéleti tisz taság  és tisz te sség  adott 
esetben nem egyszerű e rk ö lc s i, hanem po litik a i-tö rtén e lm i követelm ény.
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Száz éve halt m eg Miké Im re, a refo rm kori E rdély  sze llem i és gazdaság i fel­
em elésének vezető ha rco sa , E rdély  Széchenyije, akinek é rdem eirő l m a  m ár 
kevesen tudnak» M űvelődéspolitikus, tö rtén ész , k öz iró  és mint A n d rássy  Gyula 
korm ánya közmunka és közlekedésügyi m in isz te re  szé le s  látókörű közhivatal­
nok, aki az U nióért és a jobbágy fe lszab ad ításé rt h a rc o lt. Jelentős alkotásai; 
az  á lta la  1859-ben alap ito tt E rdélyi Muzeum E gyesület, -  a M agyar T örténel­
m i T ársu la t egyik alapitója és annak első elnöke, végül nagyrészt neki köszön­
hető a m ásodik m agyar tudományegyetem lé treh o zása  1872-ben K olozsvárott. 
Sokoldalú tudásával, vagyonával és haladó politikai tevékenységével egész é le ­
tében hazája ügyét szo lgálta . Életműve' ö s sz e fo rr t  E rdéllyel. M éltán titu lálta  
egy k o rtá rsa  "E rd é ly o rszág  utolsó fejedelm ének” , m e r t  E rdélyért való fe le lős­
sége és áldozatkészsége a nagy erdélyi fejedelm ekkel egy sorba á ll í t ja  Mikó 
Im re  alakját, m int Bethlen Gábor szellem ének leghűségesebb ö rö k ö sé t.
A V asárnapi Ú jság 1856. évfolyamának junius 15. - i  szám ában Jókai Mór igy 
em lékezik Mikó Im rérő l; "E rdélyben já rtam k o r sze re n csé s  valék a  tisz te lt 
g ró f á ltal egy kedélyes m u la tság ra  m eghivatni, m elyet ugyanazon nyári palo­
tájában ta r to tt, melynek m ost m ár "E rd é ly i N em zeti Muzeum" a neve. Ott a 
tisz te lt g róf egy halm az e lsá rg u lt k éz ira to t m utatott e lő , öröm tül ragyogó 
szem ekkel m ondva, hogy ez á lta la  véletlenül fe lfedezett kincs, egy szom orú­
an elhalt szaktudós hagyatéka közül való. Ez volt néhai D ebreczeni Márton 
"Kióvi csa ta" cimü hősköltem énye. A mü csak tisz táz a tlan  iratokból állván, 
a t. gróf sajátkezüleg  tisz tázza  le a néhány száz Íro tt iv re  menő m unkát. Hány 
főrangú hazánkfia dicsekedhetik azzal, hogy csak el is  olvasta, am it ő oly sz e n ­
vedéllyel s ie te tt  m egm enteni az enyészet kezétő l?  E sok tekintetben rem ek h ő s ­
költem ényt a t. g róf később kiadta a sa já t költségén s az egész jövedelm et a 
szom orúan elhunyt, s a hazának sok hasznot, m agának sok gondot sze rze tt 
D ebreczeni M árton családjának engedte á t. "Ehhez a tetthez nem k e ll kom m en­
tá r  -  ilyen m agyar főnem esek is voltak s nem is olyan-kevesen.
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A z em lített n éh a i Debreceni M árton bányam érnök és kö ltő , aki sz in tén  E rdély 
szülö tte  volt, eze lő tt 125 év v e l, 1851-ben hunyt el K olozsváro tt igen nyomorú­
ságos körülm ények közt, m indössze  49 éves volt. -  A XIX. század első  felének 
legjelesebb h a za i bányam érnöke volt, az  1848/49 fo rradalom  a la tt pedig az o r ­
szág  bányászati ügyeinek a vezető je . Rövid m unkássága a la tt bám ulatos tech­
n ikai ujitások, uj m ódszerek egész so rá t vezette  be az erdé ly i bányászati és 
kohászati gyakorla tba. Az ő nevéhez fűződik a XIX. század  első negyedében 
e rő sen  le ro m lo tt, egyébként gazdag és hajdan nagyon is v irágzó erdé ly i bányá­
s z a t  á tfo rm álása  és fe llend ítése . Mint s za k iró  is sokat alkotott, m unkái azon­
b an  kiadatlanok m aradtak. A z Erdélyi N em zeti Muzeum ira ttá rá b an  m integy 
3000 oldalnyi k é zz e l ir t , a m ag y ar technikatörténet szem pontjából felbecsülhe­
te tle n  értékű bányászati és kohászati szakm unka fekszik valahol feldolgozatla­
nu l. Ebből a hagyatékból á s ta  k i még annak idején holta után, Mikó Im re  em lí­
te t t  époszát, "A  kióvi c s a tá " - t .
Társulatunk i l l .  a  Tudom ánytörténeti Szakcsoport m egem lékezések keretében 
sz in tén  m élta tta  néhány kiem elkedő tagjának életm űvét. így  m egem lékeztünk 
L am brecht K álm án , Kadic O tto k ár, Papp Simon és Pávai-V ájná Ferenc,texábbá 
H alaváts Gyula, id . Noszky Jen ő , Liffa A u ré l, Hoffer A ndrás, Vendl A ladár 
és Bányai Já n o s , m ost pedig K olozsvári G ábor és R e ich e rt R óbert m unkássá­
g á ró l.
T ársu latunk  m á rc iu s i  évi közgyűlésen, Székyné Fux Vilma m egem lékezett az 
e lm ú lt év végén elhunyt Jugovics L ajosró l, aki a Tudom ánytörténeti B izottság 
ta g ja  is volt. Ugyanakkor k e rü lt  so r az 50 éves tá rsu la ti tagság i díszoklevelek 
k io sz tá sá ra  is .
Ezévben köszöntö tte  a T á rsu la t Elnöksége és m ost ism é te lten  köszöntjük mi 
is  az  idősebb geológus nem zedék néhány tisz te le tre m é ltó  tag já t. így a 85 e sz ­
tendős ifj. L óczy Lajost és T ulogdi Jánost, akik a m agyar geológus társadalom
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nesz to ra i, -  a 80 éves Koch Sándort és Vendel M iklóst, a 75 éves S trausz 
L ászló t, továbbá a 70 éves Bogsch L ászló t és a szin tén  70 éves Rónai A ndrást. 
Kívánunk nekik jó egészséget és e rő t további munkájukhoz a m agyar földtan na­
gyobb d icsőségére .
H alottainkról se  feledkezzünk m eg, m e r t  sajnos azok is voltak. Az év elején 
hagyott itt bennünket, életének 87. évében Renner János a G eofizikai Intézet 
volt igazgatója, a M agyar Geofizikusok Egyesületének tisz te le ti tag ja , volt vá­
lasztm ányi tagunk. H alálával Eötvös Loránd utolsó közvetlen m unkatársa  távo­
zott az élők sorából.
Életének 64. évében hunyt el Bauer Jenő bizottságunk tagja. Mint a Magyar 
N em zet napilap külső m unkatársa  sokat te tt T ársu la tunk  és szakm ánknak a 
sajtóban való propagálása érdekében. M egjelent cikkei sokirányú érdeklődését 
és szak érte lm ét örök ítették  meg a geológiától a gyógyvizek hasznosításá ig , a 
környezetvédelem től, a m űvészettö rténetig .
A m últ évben köszöntöttük a 75 éves V itális Sándort, T ársu la tunk  volt elnökét 
és tisz te le ti tagját, vezetőségi tagunkat és m ost szom orúan elhunytéról szá ­
molunk be.
Végül külföldi tisz te le ti tagunk D im itrij A ndrusov,pozsonyi egyetem i tanár, 
akadém ikus halála h iré t adjuk, aki 78 éves korában hunyt el Pozsonyban.
A halottak em lékét kegyelettel őrizzük!
Tevékenységünkről is szólva közlöm , hogy a Tudom ánytörténeti Szakcsoport 
ezévben 4 vezetőségi ü lé s t ta rto tt, továbbá 4 tudom ánytörténeti ü lésen , klub­
estén 14 előadás hangzott el.
És m ost emlékezzünk rég iek rő l, e lm ú lta k ró l.. .
Holnap, dec. 16-án le sz  160 éve annak, hogy az e lső  m agyar m ineralógus, 
Benkő F erenc , a nagyenyedi Bethlen Kollégium ta n á ra , Nagyenyeden elhunyt 
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W ern er Ábrahám k o r tá rs a  volt, akinek m inera lóg ia  könyvét lefordíto tta  és 
1784-ben K olozsváro tt kiadta; ezálta l m eg te rem tette  a m agyar ásványtani 
szaknyelveto Majd 1786-ban, eze lő tt 190 évvel m egjelen teti sa já t költségén 
ugyancsak K olozsváro tt az e lső  m agyar nyelvű ásványtani kézikönyvet- "M a­
g y a r M ineralógia azaz  a kövek s értzek tudománya" cím en, "hazájának és a 
tanuló ifjúságnak lehető h a sz n á ra" . Az e lö ljá ró  beszéd után "a  kövek és föl­
dek, a sók, az enyves és égő m a té riák , a fé l és egész é r tz e k , végül pedig a 
kővévált dolgok vagy petrificátum ok" ism e rte té se i következnek, L e iá rsa i rö ­
videk és szabatosak , gyakran érdekes m egjegyzéseket te sz  a gyakorlati fe l­
has Knálásról és a te rm ő h e ly rő l. M egsejti hazánk geológiai m últjá t, a hajda­
ni tengereket és bizonyítékul id éz i a sót, a kövületeket és a vulkánokat, "m e ly - 
lyek a Tenger m ellyék i helyeknek tulajdoni". Nagy é rd em e, hogy tanítványai 
kezébe m agyar nyelvű tankönyvet igyekezet adni és m agyar nyelven tan íto tta  
a term észettudom ányokat, am ik o r a hivatalos előadási nyelv a latin volt, ill, 
a ném et,
A tan ításon  kívül m indent m eg te tt a hon ism eret, a fö ld rajz i és te rm é sz e tra j­
zi ism ere tek  te r je s z té s e  érdekében. Ezt a cé lt szo lgálta  a "P a rn a ssz u s! idő­
tö lté s"  cimü m üve, m ely  szórakoztatóan  is m e re t te r  je sz tő  volt és évkönyv- 
sze rü en  jelent m eg 1793-tól 1800-ig K olozsvárt. Je llem ző  és ma is időszerű  
e müvének jelm ondata:" Mentül jobban e sm é ri valaki a tulajdon hazáját, annál 
jobban tudgya az t, m ind s z e re tn i, mind pedig m ás idegen földek fe le tt b e tsü l- 
le n i" ,"  Másik nagy érdem e, hogy a nagyenyedi kollégium ban a tanuló ifjúság­
nak és a köznek, te rm é sz e tra jz i  m úzeum ot lé te s íte tt  1796-ban, gazdag ásvány­
tani és földtani gyűjtem énnyel, m e ly  az első nyilvános e rd é ly i muzeum volt, 
Benkő Ferenc a haladó szellem ű erdélyi nagyságok egyike, aki tudom ánytörté­
netünk jelentős, de kellőképpen nem m éltányolt a lakja. É letm űvét, könyvét, 
m ely  tudományos fejlődésünk fontos bizonyitéka, érdem e és tö rekvése sze rin t 
nem m élta tta  az u tóko r, Úttörő m unkássága sok m agyar tudós és könyv so rs á ra  
ju to tt, egyrészt nem ism erték , m á sré sz t e lfe le jte tték  !
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250 évvel ezelőtt, 1726-ban egy nagy je len tőségű , m agyar vonatkozású mono­
grafikus mii je leh t m eg A m szterdám ban, "D anubius Pannonico-M ysicus" c im - 
m el / te l je s  cim e; "M agyarország i és balkáni Duna, geográfia i, asztronómiái, 
h id rog ráfia i, tö rténe lm i és fizikai m egfigyelésekkel m egvilágítva és ha t kötet­
be sze rk esz tv e  Luigi Ferdinando M arsig li g ró f, a p á r iz s i, a Londoni és a 
m ontpellie ri tudós tá rsaságok  tagja á l t a l , " / ,  sze rző je  Luigi Ferdinando M arsigli 
olasz hadm érnök tábornok és tudós po lih isz to r, aki többek közt B udavár v issza ­
foglalásában /1 6 8 6 / is rész tv e tt, A hat kötetből álló hatalm as mii, m egfigyelé­
sek, le írá so k , ism erte tések  és adatok gazdag tá rh áza , 200nnál több kiváló réz­
m e tsze tte l, m elynek egyik kötete a Duna környéke, igy M agyarország , ásványai­
val, kőzeteivel és bányászatával foglalkozik, több té rképm ellék le tte l, .köztük 
ásványelőfordulásokat feltüntető áttekintő térképpel is .
Ezelőtt 125 évvel szü le te tt Déchy M ór a nagy geográfus utazó-kutató  és a lp in is­
ta , aki úttörő volt a szó  igazi érte lm ében . Fő érdem e a Kaukázus fe ld e ríté se  
és ism e rte té se , m elynek legm agasabb csú csá t az E lb rusz t ő m ász ta  meg e lső ­
nek, 1884-1904 között 7 kutató expedíciót sze rv e ze tt és vezetett a Kaukázusba 
neves m agyar geológusok -  igy Schafarzik F e ren c , Papp K ároly, Laczkó Dezső 
tá rsaság áb an , akik e lkészíte tték  a Kaukázus e lső  földtani té rképét, A Kaukázus­
ró l i r t  nagy munkája 1905-ben je len t meg B erlinben ném et nyelven, m elynek 
nagy és s ik e res  visszhangja volt. T ársu latunk  rendes-és örökítő tag ja  volt,
Szintén ezelőtt 125 évvel szü le te tt Posew itz T ivadar a M, Á, Földtani Intézet 
főgeológusa, aki eredetileg  orvos volt, m ajd a F re ib e rg i B ányászati Akadémián 
tanult. Öt évet tö ltö tt katonaorvosként a Holland Kelet Indiai szigeteken , m i­
közben Borneo és Jáva szigetén végzett bányageológiai fe lvételeket. Ezenkívül 
lelkes bajnoka volt a m agyar turizm usnak. N agyjelen tőségű müve az  1906-ban 
m egjelent "P e tró leum  és aszfa lt M agyarországon", m ely  egyedülálló és a lap­
vető fo rrásm unka. Ezzel k iérdem li a "m agyar kőo la jtö rténetirás a ty ja" nevet.
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125 éve szü le te tt E rdélyben Ilosvay Lajos kém ikus, m űegyetem i tan ár,v o lt 
közoktatásügyi á lla m titk á r, T ársu la tunk  tisz te le ti tagja. Tudományos kuta­
tá sa it főleg az  analitikai és sze rv e tlen  kém ia te rü le tén  fo lytatta , Ilosvay nem 
volt geológus, de a földtani tudomány m inden ágazata irán t érdeklődött, külö­
nösen a v izzel összefüggő földtani vonatkozások, és m unkássága a vizek ké­
m iai v iz sg á la tá ra , ásványvizeink e lem zésé re  te rje d t ki.
Szintén 125 éve szü le te tt Szontágh T am ás, a M. Á. Földtani In tézet mb, igaz­
gatója, T ársu la tu n k  elnöke 1916-20 közt és tisz te le ti tagja. E lein te  Szabó 
Jó zse f m e lle tt volt tanársegéd , m ajd a Földtani In tézet szo lgálatába lépve, 
ott működött nyugdijba vonulásáig. K ezdetben az Alföld keleti perem vidéke 
és az E rdély i Középhegység földtani viszonyaival foglalkozott, m ajd főleg h id- 
rogeológiával. É rdem e, hogy a bakonyi u. n. vörösföldben a bauxitot ism e rte  
fel.
75 éve halt m eg Adda Kálm án bányam érnök. Kezdetben bányavidéken, igy 
Körmöcbányán és Nagybányán dolgozott, majd tanársegéd  a se lm ec i akadém ia 
ásvány-földtani tanszékén . 1893-tól haláláig  a M. Á. Földtani Intézetben geo­
lógusként dolgozott. Zem plén és Sáros m egyében kőolaj ku ta tást végzett és is ­
m erte tte  azt.
80 éves lenne R akusz Gyula, ha élne, aki fiatalon 36 éves korában  halt m eg. 
E leinte m űegyetem i tanársegéd  Schafarzik  F, és Vendl A. m e lle tt. Majd 
1928-tól haláláig  a Földtani Intézet geológusa. Jelen tős tudományos e red m é­
nyeket é r t  el a hazai karbonfaunák feldolgozásával,
75 éve szü le te tt Szabó P á l Zoltán geográfus, a Dunántúli Tudományos In tézet 
volt igazgatója, a M. F ö ld rajz i T á rsa sá g  volt elnöke, T ársu la tunk  válasz t, 
tagja. A te rm é sz e ti  fö ld ra jz , különösen a  m orfológia, a h idrológia és a k a rs z t­
kutatás k é rd ése iv e l foglalkozott, te rü le tileg  pedig elsősorban  a M ecsekkel és 
környékével.
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Ion Popescu V oitestire em lékezem  a legnagyobb rom án tektonikus geológusra, 
volt p ro fesszo ro m ra , aki ezelőtt 100 évvel, 1876-ban szü le te tt. A tanítványnak 
a m e s te rre  em lékezni sosem  egyszerű  feladat, könnyen elfogulté válik az 
em ber. Popescu Voitesti kiváló em ber, kiváló szakem ber, előadó és tanitó 
volt. Ő volt az egyetlen rom án tanárom , aki a legkevésbé é re z te tte  velem , 
hogy m agyar vagyok. És ez akkor B ukarestben 1935-40 között lévén, nem kis 
dolog volt. Felül tudott em elkedni bizonyos dolgokon, m int igazi tudós és nagy 
tisz te le tte l em lékezett főleg Lóczy L a jo sra  és Schafarzik F e re n c re .
A rom án tektonikának 3 nagy egyénisége volt: G„ M. M urgoci, L. M razec és .
I. Popescu Voitesti, akik k o rtá rsak  voltak, és akiknek a K árpátokra  vonatko­
zó hegységszerkezeti m egállap itásai, am it e század első  negyedében tettek, 
ma is alapvetőek és nagyjából helytállóak. Uhligból indulva k i, ra jzo lták  meg 
a K eleti és Déli Kárpátok takaróredős földtani-tektonikai m odelljé t, m ely fe l­
fogás az 1927. évi bukaresti ká rp á ti kongresszuson k e rü lt m eg v ita tásra  és 
győzedelm eskedett az I. A tanasiu, G. Macovei és D. P réda  á lta l képviselt 
ellenvélem ény felett, m ely  sze rin t a Kárpátok sze rk e ze ti fe lép ítése  egysze­
rűbb és takaróm entes. M urgoci a Déli Kárpátok tektonikai v iszonyait tisz táz ­
ta időtállóan, -  M razec, aki a rom án Böckh Hugónak mondható, a kőolaj és 
kősó földtani teleptani problém áin  keresz tü l ju to tt el a K árpátok tektoni­
kai problém áihoz és ebben ta lá lt szöve tségesre  Popescu V oitestiben, aki k ez ­
dettől fogva a Kárpátok tektonikai viszonyaival, foglalkozott, ezek szin téz ise  
m egoldását tűzte m aga elé, m int Uhlignak, a m este rn ek  leghübb tanitványa és 
követője. Ők ketten vázolták fe l, m iután Murgoci ko rán  1925-ben elhunyt a 
rom ániai Kárpátok k ristá lyos-m ezozoós vonulata és a flis K árpátok ta k a ró re ­
dős földtani m odeljét, Popescu V oitestire  v issza té rv e : 1920-tól 1936-ig a 
K olozsvári Tudom ányegyetem en, a K och-féle tanszék  vezető p ro fesszo ra , m ajd  
1936-tól haláláig a B ukaresti Tudományegyetem földtani tanszékének vezető t a ­
nára volt. Románia két legnagyobb, nem zetközileg is e lism e rt geológusa 
L. M razec és I. Popescu Voitesti ugyanazon évben, 1944-ben távoztak az élők 
sorából.
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E zelő tt száz évvel, 1876-ban szü le te tt Hans Stille ném et geológus p ro fesszo r, 
a földtani tudományok világhírű  tudósa» Számos hazai és külföldi előtanulm ány 
k ész te tte  a r ra  a döntő je len tőségű lép ésre , hogy ageotektonikának rész le te ib en  
fe lism e rt t é r -  és időproblém áit általános érvényű tö rvényszerűségbe oldva fel, 
a kéregm ozgások m echanizm usának té rb e li és időbeli összefüggéseit, m a m ár 
k lassz ikusnak  mondható e lm é le tté  fo rm álja . Ez az összehason lító , elem ző r e ­
g ionális földtani szem lélet u tján  sze rze tt fe lism erés  egy nagy szin tézisbe fog­
la lv a , 1924-ben je len t m eg, "G rundfragen d e r  vergleichenden Tektonik" cim en 
és k lassz ikus főm üvét képezi, H, Stille m unkásságának "S turm  und Drang" k o r­
szaka  nagyjából a földtani tudományok két nagy korszaka  közötti átm eneti idő­
sz a k ra  esik, a századforduló  után , am ikor a m últ század k lassz ikus, le iró , 
s ta tik u s , k o rszak á t, a XX, század  napjainkban k iteljesedő dinamikus földtani 
szem lé le te  vá lto tta  fel,
Hans Stille a geológia e lm életi fe jlődésére  m élyrehatóan  és m aradandóan ha­
tá s s a l  volt. Szem élyében csak  kevesekhez hasonlithatóan egyesül a térképező  
geológus kitűnő megfigyelő képessége , az egyes tények álta lánosan  érvényes 
fejlődéstörvénnyé való szin tetizá lásának  zsen iá lis  k észség e , de a hum anitás 
is , m e ly  őt a tudóson túlm enően geológus nem zedékek nagy tan ítóm esterévé  
te tte .
E ze lő tt egy évvel Abraham  G, W ernerre  em lékezve m egem líte ttük , hogy m eg- 
fig y e lő -le iró -ren d sze rező  és m  ódszeres m űködésével m aradandót alkotott, 
elm élkedő, gondolati vonatkozásban azonban m á r sokkal kevesebbet. Ezen a 
té re n  k o rtá rsa  az  angol ill, skó t Jam es Hutton alkotott m aradandót, aki ez ­
e lő tt 250 évvel, 1726-ban szü le te tt. Viszont az ő akkori h a tása  nem m érhető  
fel a W ernerével, pedig földtani gondolatban sokkal m élyebben járó  volt. 
Huttonnak 1785-ben m egjelent "T heory  of the E a r th " /  A Föld e lm é le te / cimü 
könyve kevés figyelm et k e lte tt, pedig ebben m á r m egfogalm azta, hogy "am i 
je len leg  tö rtén ik , tö rtén t a m últban  is" , és végeredm ényben ez a k ijelen tés 
képezi közel félévszázaddal később Ch. Lyell k o rsz e rű , a földtan alapjává le tt 
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m aiság-aktualizm us elvének a lényegét» Hát igen, a tudomány fejlődésének 
is megvan a m aga tö rvényszerűsége, ehhez hozzátartoznak a meg nem é rte tt 
előfutárok és a m egértő k o rtá rsa k , akik éppen a z é r t m egértők , m e r t  az elő­
futárok m ár belopták a tudományos köztudatba az t az eszm ét, am elyet m ost 
a felfedező mindenki s z á m á ra  nyilvánvaló form ába tud önteni és m eggyőzi azo­
kat is , akik eddig hitetlenek voltak»
Beszámolóm végére é rve , befejezésül v issza té rek  oda, ahonnan elindultam , 
a történelem hez» Történelem ben gondolkodni! L ehet, hogy közhelynek hang­
zik, de a népben-nem zetben való gondolkodás V eres P é te r - i  testam entum a, 
ré sze  ennek a tágabb törekvésnek , a tö rténelem ben való gondolkodásnak, A 
világnak és a történelem nek ez a szem lé le te  m e g é r té s re  és b e lá tá s ra  kötelez, 
anélkül, hogy m egfosztana az elem zés és a felháborodás, vagy éppen az egyet­
é rtés  és a szenvedélyes igenlés jogától» Ha a je len  is történelem  -  de m inden 
bizonnyal az le sz  -  akkor ré sz e se i, sze rep lő i vagyunk magunk is ,  helyünk van 
benne, és felelősek vagyunk a z é rt, am i történik» A tö rténelm i tudat m éltóságot 
ad ennek a szerepnek ; m eg zabolázza a  homályos szenvedélyeket, a gyűlölködő 
indulatot» H iszen a szenvedély m agában véve éppoly hiábavaló, m int a szenv- 
telenség. N em essé vagy nem telenné kitűzött célja  te sz i, Az, hogy m ié r t szen­
ved, m ié rt tű r , m ié rt lobog avagy m ié r t háborog -  Ezekkel a gondolatokkal 
búcsúzunk az 1976» esztendőtől»
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Jan u ár 24» A szakosztá ly  vezetőségi ü lésén  a titk á r  beszám olt a  fe b ru á r 
14-én rendezendő Földtani Tudom ánytörténeti Nap e lőkészü le­
te irő l és a p rogram ot ism ertette»  Ezenkívül ö sszeállíto tták  az 
I» félévben tartandó  előadóülések program ját» -  Dudich Endre 
vez„ tag ism e rte tte  az 1976-ban, Sidneyben ta rto tt XXIV» Nem­
zetközi Földtani K ongresszus kere tében  működő INHIGEO /In ­
ternational Com m ittee on the H isto ry  of Geological S c ien ces / 
vezetőségi ü lése  ha tározatá t, m elynek érte lm ében  T ársu la tunk  
Tudom ánytörténeti Szakosztálya három  tag já t az INHIGEO b i­
zottsága tagjává választották , az  egészség i állapota m ia tt le ­
m ondott Tasnádi Kubacska A» lev» tag helyett, a m agyar 
N em zeti B izottság elnökének jav asla ta  alapján» Az INHIGEO 
uj m agyar tag jai: Dudich Endre /re n d e s  ta g / ,  Póka T e ré z  és 
Csiky Gábor /lev e lező  tagok/»
Jan u á r 27. A jan u ár 14-én elhunyt Csepreghyné M eznerics Ilona te m e té ­
se  a fa rk a sré ti tem etőben, ahol a T á rsu la t nevében Bogsch 
L ászló  vez, tagunk búcsúzott az elhunyttól»
F eb ru á r 11. A feb ru á r 7vén elhunyt Vendel Miklós tem etése , Sopronban» 
T ársu la tunk  nevében, Eogsch László vez» tag búcsúztatta .
F eb ru á r 14. Az első  Földtani Tudom ánytörténeti Nap m egrendezése MA 
m agyar ásványi nyersanyagok kutatásának  tö rténete  kezde t­
tő l a felszabadulásig” cím m el, m elyen 11 előadás hangzott 
el az  alábbiak sze rin t.
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KRÓNIKA AZ 1977, ÉVRŐL 
Ö sszeállíto tta : D r, Csiky G ábor
Székyné Fux Vilma: Elnöki megnyitó
F e jé r Leontin: A m agyar fekete- és barnaköszénkutatások 
tö rtén e te  1945-ig.
Jaskó Sándor: A hazai lignitkutatások tö rtén e te .
C siky  G ábor: A m agyar kőolaj- és földgázkutatások tö rténe te  
kezdettő l 1920-ig,
K őrössy  László: Adatok a hazai kőolajkutatás tö rténetéhez 
az  1920-1945 évek között.
Szurovy Géza: A kőolajkutatás m ódszereinek  fejlődése a m á­
sodik világháború elő tt.
Dobos Irm a: A m élység i vizkutatás és fe ltá rá s  fejlődése 
1920-ig.
Korim  Kálm án: A m élységi vizkutatások a ké t világháború 
közötti időszakban.
Rónai A ndrás: A fe lsz in a la tti vizek ku ta tási szem léletének 
fejlődése.
Viz.y Béla: A m agyaro rszág i bauxitkutatás tö rtén e te  a fe l­
szabadulásig .
K ertész  P ál: É pitési kőanyagok kutatásának tö rtén e te  1945-ig.
Vitális György: A k e rám ia i és kötőanyagipari nyersanyagok 
ku ta tása .
A llodiatoris Irm a: Elnöki zárszó .
Az első e lő ad ásra , m elyet program  sz e rin t Gyulay Zoltán t a r ­
to tt volna, "A m agyar ércbányászati kutatások tö rténe te '1 c i-  
m en, sajnos nem k e rü lh e te tt so r , feb ru á r 9 -én  váratlanul b e ­
következett trag ikus halála  m iatt.
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M árcius 23. A T á rsu la t közgyűlésén Végh Sándorné ta rto tta  V itális Sándor 
vezetőségi tagunk nekrológját, Bogs eh László  vez, tagunk 
Csepreghyné M eznerics Ilona, Szalai T ibor vez, tagunk pedig 
Wein György nekrológját. Az 50 éves tagsági d íszoklevelet 
Szentes F eren c  /1 9 2 7 / kapta meg.
Á prilis 7. A m árcius 29-én elhunyt Tasnádi K ubacska A ndrás vezetősé­
gi tagunk tem etése  a fa rk a sré ti tem etőben, ahol K riván Pál 
vez. tag búcsúztatta  a T á rsu la t nevében.
Á prilis 25, A szakosztá ly  ü lésén előadást ta rto ttak :
Széles M argit: Em lékezés T . Zalányi B élára  születésének 
90. évfordulóján.
K ertész  Pál: 75 éve szü le te tt Papp F erenc .
Bidló G ábor: 50 éve hunyt el Toborffy Zoltán.
Az előadóülés elő tt a szakosztály  vezetősége ü lé s t ta rto tt, 
m elyen értékelték  a Tudom ánytörténeti Nap eredm ényét. -  
K riván P á l beszám olt az ősszel ta rtan d ó , régó ta  esedékes, 
Vadász E lem ér em lékülés szervezésének  á llá sá ró l. Az 
INHIGEO munkájába való aktiv bekapcsolódás céljából Dudich 
Endre javasla ta  alapján, megküldjük az Évkönyv eddig m eg je­
lent négy szám ának angol nyelvű ta rta lom jegyzékét M artin 
Guntau fő titkárnak, továbbá az INHIGEO kiadványa, a 
N ew sletter szám ára , leközlésre  m egküldjük a szakosztály  
eddigi m űködéséről szóló rövid ö sszefog la lást /e lk é sz iti C siky  
G . /  és Tasnádi Kubacska A. nekrológját /e lk é sz it i  Dudich E . / .  
-  A titk á r  bejelen ti, hogy a közgyűlés á lta l jóváhagyott m ódosí­
to tt a lapszabály  értelm ében szakcsoportunk szakosztállyá lé ­
pett elő.
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M ájus 18, R észvétel a K özép- és Északdunántuli Szervezet á lta l ren ­
dezett "L óczy  Lajos földtani napok"-on, melynek kere tében  
a  Z ircen ta r to t t  ünnepi em lékülésen, fbgsch  László "Lóczy 
Lajos sze re p e  a Balatonfelvidék kutatásában" cim m el elő­
ad ás t tartotta
Junius 6. A szakosztá ly  ülésén e lőadást ta rto ttak :
Szalai T ibor: 50 éve hunyt el Em ile Haug.
K riván Pál: Em lékezés M iháltz Is tv án ra  születésének  80. 
évfordulóján.
Az előadóülés elő tt a szakosztá ly  vezetőségi ü lést ta r to tt, 
m elyen a II. félévben ta rtandó  előadóülések p rogram ját á l-  
lito tták  ö ssz e . Ezenkívül a novem berben tartandó Nopcsa 
F eren c  cen tenárium i em lékülés ren d ezésé t beszélték  meg.
Augusztus 25. Az augusztus 13-án elhunyt Bendefy L ászló , vezetőségi ta ­
gunk tem etése  az  óbudai tem etőben, m elyen  Szalai T ibor 
v ez .tag  búcsúzo tt az elhunyttól.
O któber 10. A szakosztály  ü lésén e lőadást ta rto ttak :
Koch Sándor: M iller J . Ferdinánd "B evezetés M agyarország 
és Erdély Á sványországába /1778 /"  cimü kéz­
ira tának  ism e rte té se .
Bogsch L ászló : Em lékezés Lőrenthey Im ré re
Csiky Gábor: A m agyar te rm észe tv izsg á ló k  szerepe  a 180.
éves "Jéna i M ineralogiai T á rsaság "  m egala­
pításában és m űködésében.
Viczián István; Nicolaus Steno m ag y aro rszág i utazása.
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Az előadóülés előtt a szakosztály  vezetősége ü lé s t ta rto tt, 
m elyen a Nopcsa centenárium i em léküléssel kapcsolatos 
problém ákat vitatták m eg.
Október 21. R észvétel Vadász E lem ér em lékére  rendezett ünnepségen, 
Székesfehérváron.
Október 25. A szakosztály  vezetősége ü lést ta r to tt ,  melyen az 1978. évi 
m unkatervet á llíto tta  ö ssze . Ezenkívül a titk á r az  5. sz.
1976. Évkönyv cikkanyagával kapcsolatos jav as la tá t te r je s z ­
te tte  a b izottság  elé, am ely azt jóváhagyta. Továbbá fe lvetet­
te Benkő Ferenc első  m agyar M íneralogiája facsim ile  kiadá­
sának a gondolatát, m ellyel kapcsolatban a T á rsu la t elnök­
ségéhez jav as la to t te rje sz ten ek  fel. Dudich E ndre tájékoz­
ta to tt a VIII. INHIGEO szim pózium ról, m ely M ünsterben és 
Bonnban /N SZK / 1978. szep tem ber havában k e rü l m egrende­
zésre . A szim pózium on a T á rsu la t is képviseltetn i kívánja 
m agát, igy lehetőség nyílik a r r a ,  hogy szakosztályunk 2-3 
tagja rész tv eh essen  a rendezvényen. A vezetőség 3 tagja 
-  Póka T e réz , Dudich Endre és Csiky Gábor -  e lő ad ás ta r tá ­
s i szándékát je len te tte  be.
November 9. Renner János geofizikus sirkőavatásán , a fa rk a s ré ti  tem ető­
ben, a T á rsu la t koszo rú ját Csiky G ábor helyezte a s í r r a .
Novem ber 23. Nopcsa F erenc szü letésének  100. évfordulója alkalm ából re n ­
dezett em lékülésen Szalai T ibor és Kretzoi M klós m élta tták  a 
világhírű m agyar tudós életm űvét. Sajnálatos, hogy a M. A. 
Földtani Intézet volt igazgatójának, a Földtani Intézetben t a r ­
to tt em lékülésén nagyon kevesen je len tek  meg.
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D ecem ber 19. A szakosztály  évzáró  ü lésén  az alábbi előadások hangzottak
eh
Dobos Irm a; 60 éve alakult meg a M agyarhoni Földtani T á r ­
su la t H idrológiai Szakosztálya
Bogsch László: Em lékezés Gaál Is tvánra  szü letésének  100«, 
évfordulóján»
C siky Gábor: B eszám oló és m egem láeaésekaz 1977. év rő l.
A M agyarhoni Földtani T á rsu la t halottal.
F r its  József /1901-1976 /
Csepreghyné M eznerics Ilona /1906-1977 / 
Vendel Miklós /189 6 -1 9 7 7 /
Gyulay Zoltán /1900-1977/
Tasnádi Kubacska A ndrás /190 2 -1 9 7 7 /
Bendefy László /1904-1977 /
Kőháti A ttila /1938-1977 /
M akiári Lajos /1912-1977 /
Falu János /1935-1977 /
Mikó Lajos /1933-1977 /
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA GEOLÓGUS TAGJAI /1 9 7 5 - ig /
Ö sszeállíto tta : D r. Csiky Gábor
Geologist M em bers of the Hungarian Academ y of Sciences
/u p  to 1975/
Compiled by Csiky, Go
lo Kubinyi F erenc /1796-1874/
1.
1841
2. 3.
1858
2 o Pettkó János /1812-1890/ 1861 - -
3o Kovács Gyula /1815-1873 / 1858 - -
4o Hantken M iksa /1821-1893/ 1864 1874 -
5. Zsigmondy Vilmos /1821-1888/ 1868 - -
6. Szabó József /1822-1894/ 1858 1867 -
7„ Hofmann K ároly /1839-1891/ 1871 - -
80 K renner Jó zse f /1839-1920/ 1874 1885 -
90 Böckh János /1840-1909/ 1876 - -
10. Staub Móric /1842-1904/ 189ö - -
11. Koch Antal /1843-1927/ 1875 1894 -
12. Inkey Béla /1847-1921/ 1887 - -
13. Lóczy Lajos /1849-1920/ 1888 1901 1920
14. Schafarzik F eren c /1854-1927/ 1902 1916 -
15. Schmidt Sándor /1855-1904/ 1891 - -
16. Franzenau Ágoston /1856-1919/ 1898 - -
17. Zimányi K ároly /1862-1941/ 1904 1921 1940
18. Lorenthey Im re /1867-1917/ 1905 - -
19. Pálfy M óric /1871-1930/ 1915 - -
20. Vitális István /1871-1947/ 1920 1945 -
21. Papp K ároly /1873-1963/ 1920 - - tagsága m eg­
szűn t, 1948„
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1. 2. 3.
22. Böckh Hugó /1874-1931 / 1915 - -
23. N opes a  Ferenc /1877-1933 / 1917 1928 - tagságáról le ­
mondott, 1930.
24. R ozlozsnik Pál /1880-1940 / 1927 - -
25. S zentpétery  Zäigmond /1880-1952 / 1929 1946 - tanácskozó 
tag, 1949.
26. M auritz  Béla /1881-1971 / 1913 1923 1942 tanácskozó 
tag, 1949.
27. P rin z  Gyula /1882-1973 / 1935 - - tanácskozó 
tag, 1949.
28. S c h ré te r  Zoltán /1882-1970 / 1938 - - tanácskozó 
tag, 1949.
29. Vadász E lem ér /1885-1970 / 1948 1950 -
30. Vendl A ladár /1886-1971 / 1922 1931 1945
31. Papp Simon /1886-1970 / 1945 1946 - tagsága m eg­
szűnt, 1949.
32. Telegdi Roth K ároly, /1886-1955 / 1931 - - tanácskozó 
tag, 1949.
33. A ndreánszky Gábor /1895-1967 / 1945 - - tanácskozó 
tag, 1949.
34. Tokody László /1898-1964 / 1941 - - tanácskozó 
tag, 1949,
35. K olosváry  Gábor /1901-1968 / 1960 - -
36. K ertai György /1912-1968 / 1965 - _
37. Pantó G ábor /1917-1972 / 1965 - _
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A MAGYAR TUDOMÁNYOS AKADÉMIA GEOLÓGUS TA G JA I 1975-BEN
Geologist M embers of the Hungarian Academy of Sciences in
1975.
1 . 2. 3.
1 . Vendel Miklós 1933 1943 -
2. Szádeczky-K ardoss E lem ér 1949 1950 -
3. Fülöp Jó zse f 1967 - -
4. Vogl M ária 1973 - -
5. Nemecz Ernő 1973 - -
«#
Megj egyzés: 1. = levelező tagság
2. = rendes tagság
3. = tisz te le ti tagság
Note: Fam ily and C hristian  name 1. = C orresponding M em ber
2. = O rd inary  M em ber
3. = H onorary  M em ber
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K iadja: M agyarhoni Földtani T á rsu la t
Engedélyszám : 47907/79.
F ele lős kiadó: d r . A llodiatoris Irm a 
A lak: A/4
K észült: 160 példányban
79-4443 MTESZ Házinyomda, Bpest
F ele lős vezető: Deli Sándor
